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I C I U A L I O f l D F S 
r. Secretario Mr. Lansing habla 
^ Ü e r o al ver que la nota de Primero, o* 7 • i 
había producido pánico 
la bolsa, dijo que 
en 
no había 
la paz, pues «otivo para temer 
los Estados Umdos habían 
más próximos a k guerra, 
n^pués, al ver el efecto desas-
que en los círculos diploma-
, habían producido sus hge-
declaraciones, se apresuró a 
135 jfestar que donde había dicho 
no decía digo sino que decía 
la Casa Blanca, como es na-
,̂ 1, hicieron muy mal efecto 
'̂informalidades de Mr. Lan-
sing- i 
Lo raro es que a estas horas 
m continúe desempeñando la 
t̂era de Estado un hombre tan 
poco discreto. ^ 
"Ni el Presidente ni yo consi-
deramos que esta sea una nota de 
paz. , 
¡Bonita jugada de bolsa, si no 
le hubieran obligado a rectificar 
inmediatamente! 
Los valores de ías empresas que 
trafican con la guerra bajaron 
enormemente. 
Y las de los trust azucareros, 
también. 
Aunque la baja de estas últi-
mas no fué general, porque mien-
is "Cuba Cañe Sugar** bajó a 42 
medio, "South Porto Rico Su-
r" subió a 185. Baja que nos 
parece inmotivada y alza que no 
nos explicamos. 
Por eso creemos que hay que 
andar con mucho cuidado, en es-
tos momentos, con las declaracio-
nes y las rectificaciones de los es-
tadistas americanos que, como 
buenos yankees, suelen ser afi-
cionados a las jugadas de bolsa. 
"La nota de Mr. Wilson ha 
causado gran sorpresa en Inglate-
rra. Al Gobierno le ha sorprendi-
do y así lo admite francamente." 
¿Lo admite francamente? 
Entonces debemos creer todo lo 
contrario. 
¿Cuándo los gobiernos han ha 
blado con franqueza? 
"La prensa canadiense se re-
siente de que la nota de Wilson 
ayude a Alemania en su movimien-
to pacifista." 
Puede ser que los periódicos 
del Canadá no estén en el secre-
to; porque Mr. Buxton dijo ayer 
en la Cámara de los Comunes que 
los Estados Unidos son buenos 
amigos de Inglaterra. "Hay treinta 
mil americanos peleando por nos-
otros." 
Y nos han mandado rios de oro 
y montañas de pertrechos, pudo 
haber añadido. 
Aunque entonces quizá alguno 
le saliese al encuentro diciéndole: 
sí pero ¿cuántos miles de millo-
nes nos han costado? 
| Hay que ver el lujo de la 
la Quinta Avenida y cómo se bai-
la noche y día en los cabarets! 
Nunca, como ahora, pudo de-
cirse que para que unos rían es 
necesario que otros lloren. 
E L I N C E N D I O E N E L R E -
P A R T O " H O R N O S " 
las edificaciones destruidas fueron dos cuarterías, doce accesorias y 8 
casitas de madera y tejas 
Las pérdidas ascienden a más de diez mil pesos. Otros 
detalles sobre el siniestro. El incendio se cree intencional 
El C l u b R o t a r i o d e l a H a l i a n a 
Los Juegos Olímpicos de 1920 
En la sesión que celebró el Club 
-alario de la Habana, el día 21 del 
a presente, se trataron asuntos de ver-
(Wero interés y relativos a los Jue. 
iJfl KOSTIi fos Olímpicos que se tratan de efec-
—. tuar en esta República, el año de 
DE LA $ ;5?0' ocurriendo a dicha sesión los 
•••̂ ores Presidentes del Vedado Tennis 
ô. del Havana Yacht Club y el 
i J°ior de Sola, en representación del 
Oub Atlétícc de Cuba. 
Después de que se pasó lista de 
gentes, hizo uso de la palabra el 
Jor Capitán Dick Grant, «n su ca-
de Presidente del Comité de los 
Olímpicos, nombrado por el 
, BJTn(fl¡| 3 y ^6 lectura al proyecto de or-
- VflU r24"011 y medidas que deben to-
P0^*., ¡̂ ..Para la obtención de los Jue. 
(J Olímpicos en Cuba; pero como su 
í̂ ecto es extenso, se acordó dis-
Îrlo entre todos los socios y dar-
t̂ódad̂ 61* * la I>reilsa 'Para su Pu-
El señor Porfirio Franca, manifestó 
. ¿lu Vídado Te,rinl8 Club, de que es 
atlv0 t̂e' está dispuesto a cooperar 




labren en Cuba y que en ese sentido 
desde hace más de un año está tra-
bajando. Entiende que ese proyecto 
fiólo es realizable contando con la ayu 
da del Gobierno, toda vez que signifi-
ca un desembolso de más d« trescien-
tos mil pesos, según el mismo señor 
Grant ha dicho. 
A este respecto el señor Franca 
extraoficialtoente, anunció que ya és-
te asunto había sido tratado con an-
terioridad con el señor presidente de 
la República, quien ofreció prestarle 
apoyo, al extremo que había nom-
brado una comisión de la cual el ge-
ñor Franca entendía que era un 
miembro. 
El señor Mendoza opina que debía 
BOlidtarse la cooperación de todos los 
clubs de la Isla, invitándoseles para 
aquel objeto. 
El señor de Sola, después de adh?-
rirse al Club Rotario de la Habana y 
de hacer suyas las opiniones de los 
que le habían precedido en el uso ds 
la palabra, hizo ver que la primera 
medida que debía tomarse era la de 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
En la edición de la mañana de hoy. 
dimog cuenta a nuestros Actores dal 
violento incendio que se originó a las 
dos de la madrugada, en el reparte 
"Hornos," Quemados de Marianao. 
Nuestra noticia fué somera, por lo 
avanzado de la hora. Con más deta-
lles ampliamos la noticia. 
LAS EDIFICACIONES INCENDIA-
DAS-
E1 señor Gabriel Cabrera Hemán-
Las llamas tomaron tales proporcio-
nes, que en poco menos de media ho-
ra, todas las edificaciones relaciona-
das constituían una enorme hogueru, 
y dos horas después, só1© quedaba 
en aquel lugar Un montón de cenizas. 
LA ALARMA 
Providencialmente, el sargento de 
la Policía de Marianao, 8eñor Gustavo 
Pozo, que se encontraba de guardia en 
la Jefatura d* dioho Cuerpo, había sa 
dez, poesía en la calle de Santa Pe-1 lido a la puerta, viendo que hacia el 
tronila, esquina a la de la Iglesia, en 
ei Indicado reparto oche casitas de 
tabla y teja, sencillamente construi-
das. Dos de esas casas estaban mar-
cadas con los números 26 y 28 de la 
última de dichas callcg y las seis res-
tantes con los números del uno ai on-
ce, de Santa Petronila. 
AH fondo de estas construcciones 
existían dos cuarterías de madera, 
perteneciente una de de ellas al capi-
tán retirado del ejéfeito Sr. Baigorre, 
vecino de la Víbora, teniendo anexre a 
la misma, doce accesorias. 
Esas viviendas estaban habitadas 
casi todas por soldados y c'ases del 
ejército, destacados en Columbia, que 
residían allí con sus familiares. 
^gar donde está enclavado el reparto 
había un gnain resplandor, y presu-
miendo que se trataba de un incendio, 
dló aviso ai sargento de recorrido, se-
ñor Mansip, quien se d'irijió apresu-
radamente hacia aquel lugar, compro-
bando la presunción del oficial de 
guardia. 
Entonces telefónicamente confirmó 
a la jefatura la noticia, saUendo de 
este lugar el supervisor de la policía 
teniente coronel Cep»da, eu jefe acci-
dntal de la policía señor Navarrete y 
log vigilantes Juata Laboi, Julián Val 
dés, José Díaz-, Amado Quesada y Ge-
novevo Acosta, que ge encontraban de 
reserva. 
Así mismo acudieron lugar del 
suceso, al oir varias detonaciones que 
hicieron ayunos vecinos en demanda 
de auxilio, un gran, número de solda-
dos a las órdenes del teniente del 
ejército Peñalver, los cuales trabaja-
ren en la extinción de las ilamas y 
ayudaron a los vecinos a desalojar las 
viviendas praíra salvar los muebles-
NI BOMBEROS NI AGUA 
Es tan deficiente el servicio de ex-
tinción de incendios del pueWo de 
Marianao, que cuando el material tuvo 
necesidad de prestar auxilios, se vió 
imposibilitado de hacer'o, por no estar 
en condiciones para ello. Y si estuvie-
ra en condiciones de funcionar, por 
falta de agua en aquellos lugares no 
podría haber sido utilizado. 
EL ORIGEN 
Díceae, sin que esto lo asegure na-
die, que el fuego comenzó por el fon-
do de la cuartería de madera pertene-
ciente a Baigorre, estimándose que ha 
sido obra de una mano criminal. Fún-
danse para ê lo las personas que así 
lo han expuesto, en que sobre el dfa 
28 del pasado mes, el encargado de 
esa misma cuartería y varios vecinoa, 
encontraron ardiendo algunas tablas. 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
l a 
Manzanillo, 15 de Diciembre 1916 
Señor Gil ¿el Real-
Habana. 
Muy señor mío: Avnque no tengo 
ei honor de conocerlo sino por sus es-
critcg, debo advertirlo quo n16 intere-
sa grandemente cuanto al DIARIO 
se refiere. 
Por si vuelve otra -vez por esa el 
conferencista serv io, le conviene a us-
ter eaíber, que en el hotel Edén de 
esta ciudad ce despachó a su gusto 
hablairtdo de usted. 
Entre otras cosas dijo, que como 
crítico militar era usted el gran zapa-
tero; que sus conocimientos en mate-
ria militar eran los de un cadete 
(principiante; que varias veces había 
Intentado conferenciar con usted so-
bre materias de la guerra y qus us-
ted nunca aceptó". 
Le doy infinitas gracias por su avi-
so, el primero que tengo de la exis-
tencia de ese señor servio, que no sir-
vió segfiramente para nada cuando 
anda por aqcí. 
,Como dicho señor, facedor de zapate-
ros, he padecido muchos en los doa 
años y medio que llevamos de guerra 
y con ninguno hablé, a ninguno cono-
cí, ni de ninguno rocvbí invitación a 
conferenciar sobre nada y menos re-
ferente a la guerra. 
Esto no fué obstáculo para que di-
jesen" de mí cuantos horrores ee les 
ocurrió y hubo hasta quien me pegó.. 
y yo callado; quien me desafió.. -y yo 
callado; quien me mató, en fin.... 
y yo callado. 
Así es que no haga taso de esos 
seres indignos, bajos y rastreros, que 
en la mayor parte de los casos no 
hacen otra cosa que explotar la bue-
na fe de sus oyentes diciendo que son 
generales, del ejrcito servio y resul-
tan que han nacido en La Mocha o 
en Betanzos. 
* * * 
Las cosas raras ocurridas por Eu-
ropa en estos dias me han impedido 
contestar al doctor Gastón. A Cua-
drado las acertadísimas observacio-
nes que me hace sobre el imperio de 
la India y sobre Trepoff observacio-
nes que suscribiría por estar con él 
de perfecto acuerdo. 
Pero no quiero retrasar «ste acuse 
de recibo y, sobre todo, darle las gra-
cias por el mapíta admirable que me 
envía, sobrado claro para apreciar al 
detalle los avances germanos en Ru-
mania. 
De acuerdo doctor y muchas gra-
cias. 
G. del R. 
CRONICAS VOLANDERAS 
Una Borbon, Emperatriz de Austria 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S 
D E L T R A B A J O 
Comisión técnica encargada del estudio 
de los mecanismos. 
El señor Presidente de la República 
ha firmado ei siguiente decreto: 
"De acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo 19 de la Ley de 12 de ju-
nio de 1916 sobre Indemnizaciones 
por Accidentes del Trabajo, a pro-
puesta del Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
lo.—Constituir una Junta Técnica 
encargada del estudio de los meca-
nismos inventados hasta el día para 
rrevenir los accidentes del trabajo 
designando para formar parte de di-
cha Junta, cuyos cargos conforme a 
la Ley son gratuitos, a los señores 
José Isac Corral, Jefe de Administra-
ción Ingeniero de Montes y Minas, 
Oscar Contreras, Ingeniero del Nego-
ciado de Proyectos de esta Secreta 
ría y el Arquitecto señores Enrique 
Cayado, del Negociado de Patentes. 
2o.—Que de acuerdo con lo dispues. 
to en los artículos 20 y 21 de dicha 
Ley, la citada Comisión procederá a 
formar el catálogo de los mecanismos 
que tienen por objeto impedir los ac-
cidentes del trabajo, y propondrá al 
Poder Ejecutivo los Reglamentos y 
disposiciones necesarias a fin de pre-
ver dichos accidentes y procederá asi. 
mismo a formar el Gabinete de Ex-
periencias a que se refire eJ artículo 
22 d la antes mencionada Ley. 
3o.—Que esta Junta quede adscrip* 
ta a la Secretaría de Agricultura. Co. 
mercio y Trabajo, la que cuidará d» 
facilitarle el local para sus sesiones 
y el material de ofoclna y demás 
atenciones necesarias para su funcio-
namiento. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, «n la Habana, a diez y ocho de 
Diciembre de mil novecientos diez y 
seis. 
M. G. Menocal, Presidente.—EmfMo 
Nóñez, Secretario de Agricultura, Co. 
mercio y Trabajo. 
Llegó el " F M r é " 
de Veracroz 
UN PASAJERO DEL "BUENOS 
AIRES" EN LA HABANA.—EL 
NAUFRAGIO DEL '"PIO IX" 
De Veracruz, en tres días de viaje 
üegó esta mañana el vapor francés 
"Flandre" conduciendo oaü-ga de trán-
sito y solo 18 pasajeros, de elos diez 
para la Habana y 8 en tránsito para 
Saint Nazalre. 
Dicho buque francés quedó en rigu-
rosa cuarentena dadia; su procedencia 
de Veracruz, y los diez pasajeros pa-
ra la Habana, fueron remitidos al 
Campamento de Tiscomia a cumplir 
la cuiairentena correspondiente por 
fiebre amarilla. 
Jjos pasajeros que fueron a Tiscor-
nia son ]os señores Manuel Villar 
Ruiz, Jaime Fernández, Horacio Ca-
bal, Amalia. F. de Cabal, Manuel SorI, 
Rusell M. Shaw y cuatro comercian, 
tes asiáticos. 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
5 . 0 0 0 P E S O S P A R A M I S A S 
Dos timadores fueron sorprendidos por un detéctive, 
cuando estaban preparando una estafa. 
L a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
^ LEGALIDAD DE LAS NUEVAS ORDENANZAS.—EL NOMBRAMIEN-
To DE LA JUNTA DE PATRONOS.—INFORME DEL LETRADO 
AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SANIDAD SEÑOR ALVAREZ. 
JUNTA NACIONAL EN VISTA DEL MISMO RECONSIDERO 
AYER SU ANTERIOR ACUERDO, SEGUN HABIA INDICADO EL 
SEÑOR SECRETARIO DEL RAMO. 
"tos de la Casa de Beneficencia y Ma. 
"ternidad de la Habana.—2o. Que en 
"su consecuencia se niegue asimismo 
"al Honorable señor Secretarlo de 
"Sanidad y Beneficencia, se sirva de 
"jar sin efecto los nombramientos 
"realizados, para la Junta de Patro-
'nos de la Casa de Beneficencia de 
"la Habana; procediendo esta Junta a 
"efectuar dlcnos nombramientos, lue-
"go que sean aprobados los Reglamen. 
"tos y Ordenanzas que con arreglo a 
"la Ley le correíiponde verificar." 
Es de lamentar, * señor Secretarlo, 
que un organismo como la Junta Na. 
cional de Sanidad y Beneficencia, que 
tiene tantos y tan merecidos presti-
gios, no haya hecho un estudio más 
detenido de la Moción de su Vocal-
Letrado, porque, de haberlo hecho, es 
seguro que no la hubiese aprobado, y 
se hubiese evitado aparecer como 
aparece, recavando atribuciones que 
no le están conferidas por la Ley. 
S*n q 15 de diciembre de 1916. 
Wcia6^ ^ de Sanldad y Be-
K dL?!̂ 0?0*" de dirigirme a us. ^̂ acJlenf0le el acuerdo de la 
-^a"!^"1 de Sanidad y Benefi 
> OrdS0, 1)132 G™2' relativa a 
(te y Reglamento de la 
^ W T ^ encla y Maternidad, 
^fcnte ^ r el Honorable señor 
J^Hto J : Ia pública y nom-
í0"* ou! f ^ Secretaría de los 
hJe GokLÍ!1̂ 1̂1 811 actual Jun-
f^ter terno' e informarle lo si-
? ^ J í & c l < m & 1 de Sanidad, ee-
orrSi a **** el bidente 
s UlJa 11 del corriente, apro-
^ P e r e r ^ L ? ^ 1 1 ^ ^ ^ 
S?1- y en 1 doctOT Mario Díaz 
^ícione, . secuencia, las dos 
' que í f ^ 3 1 flnal de 1-a ^ transcribo a continua. 
^ - ^ ^ ' f niegue al Hono-
^ c ^ r ^ a r l o de Sanidad v 
b?últSrer0 1379 de 14 de Subtes a £ r V 6 ^ an-
y B<?^Ínta NacionaI de 
^clCm do los Reglamen-
Doa 
penales, 
individuos d« antecedentes 
cuya profesión, desde ha-
ce mucho tiempo, es la de engañar 
al prójimo ptura despojarlé de sus 
dineros, fueron apresados ayer tar-
de por un celoso detective, qu© ha 
demostrado una vez más sus conoci-
mientos © inteligencia como policía 
conocedor de la gente peligrosa pa-
ra la sociedad, al sorprenderlos en 
los momentos en que ponían en 
práctica una d© sus fechorías. 
Los detenidos son: José Pérez 
Blanco, sin domicilio, y Juan Rlvaa 
González, (a) "El Cura", vecino d© 
Lomblllo 20, en el Cerro. 
Este último había' sido apresado 
no hace muchos días por el mismo 
detective, en ocasión en qu© estaba 
preparando a un extranjero para 
darle un timo, en la esquina de San-
ta Clara y San Pedro, ocupándole en 
uno d© los bolsillos, un sobre qu© 
contenía un periódico envuelto y ata 
do, cubierto con tres billetes del 
Banco de España, de manera tal, 
qn© al ser abierto es© sobr©, se pre-
sentara a la vista del que lo tuviera 
en la mano, un fajo d̂  billetes. Ese 
individuo—"Eü Cura*»—(fué acusado 
en la corte correccional del primer 
distrito y el juez señor Enrique Al-
magro, lo dejó en libertad por en-
tender que al acusado por el policía 
no podía condenársele por no ser su-
ficiente la prueba presentada. 
Viajando en un tranvía, al pasar 
ayer tarde por la Calzada de Vives 
entre las callee de San Nicolás y 
Alambique, ©1 detective Raimundo 
Aragón, d© la policía Secreta, vló 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
(Por CIRICI VENTALLO.) 
La muerte de Francisco José, el ve. 
nerable soberano al que nuestro gran 
orador Vázquez de Mona, en uno de 
sus más hermosos discursos, llamaba 
"Varón de dolores y Néstor de Re-
yes", eleva al trono imperial de Aus 
tria al Archiduque Carlos Francisco 
José, casado con ]a princesa Zita de 
Borbón y Borbón de Parma, 
Es la nueva emperatriz de Austria 
y reina de Hungría, hija del Duque 
de Parma, don Enrique, hermano de 
aquella bondadosa Princesa qu© se 
llamó doña Margarita de Barbón, es-
posa de Carlos VII y por tanto pri-
ma carnal de don Jaime de Borbón, 
Jefe del partido logitimlsta español. 
Cuenta doña Zita unos veintidós 
años; es moMna, menuda de cuerpo, 
delgadita y xle facciones correctísi-
mas. El mayor de sus encantos es el 
de sus ojos, claros y algo azulados, 
unos ojos que siempre miran* bonda. 
dosos, nobles y diáfanos. En doña Zita 
se funden la dulzura italiana de las 
mujeres de la casa de Parma con la 
distinción majestuosa de las mujeres 
de la Casa de Borbón. 
El cronista tuvo la alta honra de 
conocer y tratar a doña Zita y al 
Archiduque Carlos en el castillo re-
sidencia de los Duques de Parma y 
en Frohsdorf. Don Jaime de Borbón 
vive muy estrechamente unido a sus 
egregios primos y doña Zita y su es-
posa eran visita habituales de su pa-
lacio. 
No imaginaban entonces los actúa, 
lea emperadores que pudiera ser tan 
Inmediata ia herencia abrumadora que 
el destino les deparaba. Vivía y «v 
zaba de espléndida salud el Archidu-
que Francisco Fernando y si bfen 
muerto éste la corona imperial había 
de pasar al Archiduque Carlos, porqxie 
los hijos del matrimonio morganático 
de Francisco Fernando estaban ex-
cluidos por las leyes de sucesión, se 
trataba de una probabilidad lejana, 
que una circunstancia desconocida ñor 
el vulgo hacía más remota. La esposa 
del Archiduque Francisco Fernanda 
padecía un cáncer en el estómago y 
estaba desahuciada por los médicos; 
tm vida tenía que ser forzosamente 
muy corta y el Archiduque quedaba en 
condiciones de poderse casar nueva-
(PASA \ LA PLANA OCHO) 
R E T M O L DE ESPUMILLA 
"II Corriere" de Roma: 
"Cuando la Entente haya dado ei 
golpo final al militarismo prusiano, 
entonces, impondremos nuestras con-
diciones, no con súplicas, sino con la 
presión de las armas." 
¡Oh "corriere" cojo! 
Esto 16 debió publicar cuando con 
especto de ferocí remaní iba el mi-
litarismo Italiano a echar la zarpa a 
Trijpolitania y Cirenaloa, respaldado 




Un aviador norteamerlcajio ha 
saludado 30 esposas legítimas que 
fueron a, enfrentársele en Nueva 
York al saber su aterrizamiento. 
i Este sí que se llama frente de 
combatel 
Si logra de nuevo coger vuelo, ate-
rriza en Marte antes que bajar a la 
Tierra. 
Don Miguel do Unamuno ha escri-
to un articulo tltullaido "El político 
Impuro." 
¡Vamos, sí! Bergamín. 
El que lo áxxjó cesante. 
Título do un artículo: 
"El reparto de Tierras d*! Esta-
do entre los obreros dormirá el sue-
no de los justos." 
¿Usted cree? 
Los que dtuermen son los repartido-
res. 
Otro título: "Ante el derecho de !» 
fu^za se opondrá la fuerza del de-
recho." 
¡Ya escampa! 
Y el "Hombre Fuerte" empuñando 
la dictadura ingleBiâ . 
Vamog a ver cómo s© tuerce aho-
ra la fuerza del derecho. 
"Heraldo de Cuba," en un artículo 
por el cual demanda perdón al lec-
tor previendo que necesite para leer-
lo, recu"*rir a un frasco d« Colonia) 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
L A H U E L G A D E L A H A V A N A C E N T R A L 
El tráfico de viajeros 
Esta mañana han salido siete tre-
nes. El tráfico de viajeros va organi-
zándose poco a poco, de acuerdo con 
el nuevo itinerario que la compañía 
ha puesto en vigor. 
Como el personal qu© maneja los 
carros es inexperto, surgen clertaB di-
ficultades que aún ocasiona demoras 
e informalidades. 
El público que viaja en ^s tranvías 
es también de escasa importancia, to-
davía, porque conocidas ras molestias 
naturales de un estado d© huelga y el 
temor a los Incidentes del camino, son 
muchos loa que se eximen de viajar 
Y es conveniente consignar, que al 
'amentar que la Junta Nacional no 
índese un estudio más detenido de la 
moción que nos ocupa, no intenta-
mos hacer ni la más ligera crítica a 
dicho alto organismo, y que, al con-
trario, estimamos plaumble su actitud, 
ya que debió sentirse altamente alar-
mada y deseosa de tomar resoluciones 
inmediatas, después de la lectura d« 
una extensa mocló nesculta d© su Vo-
cal-Letrado, en la que. con abundantes 
citas de disposiciones legales, s© afir, 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
en tales condiciones. 
LAS MERCANCIAS 
El transporte de mercancías sigue 
paralizado, c<>n verdaderos perjuicios 
para todo*. El peonaje de los alma-
cenes, secunda el movimiento ©n lo 
posible y la emprsa tropieza con ver-
daderas dificultades en su desenvo1-
vimlento. 
Las quejas se producen con fre-
cuencia per parte de los perjudica-
dos y la compañía atiende estas y da 
las explicaciones del ca/so, esperando 
poder atenderías. 
LA SOLIDARIDAD 
Son muchog los ofrecimientos que 
ha recibido el Comité de la huelga, 
pero las piezas principales del table-
ro, permanecen estables parece que 
desisten de 1° ofrecido-
Los empleados del Oeste, no se han 
sumado al paro general cóny) se vi-
no sosteniendo que harían y esta línea 
de conducta siguen ai parecer otros 
LA CONFLRLNOA DLL DOCTOR 
CULVAS ZEQUEIRA -
Desde ayer se encuentra retenido 
en su domicMo, siguiendo los conse-
jos facultativos, el doctor Sergio Cue-
vas Z©querrá, quien sufre una molesta 
afección laríngeo. 
El doctor Catedrático se ve así Im-
posibilitado d© ocupar la tribuna del 
Ateneo el próximo domingo 24. para 
disertar sobre "I? examen de los 
Ingenios" tema sobre que ha de ver-
car la cuarta conferencia organizada 
como homenaje cervantino en el tri-
centenario de ^ muerte del autor del 
Quljot. 
Uno de nuestros roporteTB visitó en 
su domicilio al doctor Cuevas Zequel-
ra a quien halló en extremo apenado 
por este inevitable entorpecimiento 
n dicha serle de actos, entrándonos 
de que en opinión del doctor Tomás 
Vicente Coronado que le asist© ha do 
verse impedido del uso de la palabra 
eu público durante varios días. 
Reconocemos que es de lamentar 
—doWementc—la causa que ajqueja al 
doctor Cuevas Zequeira a qmen da-
seamos pronto y total restablecimien-
to. 
Oportunamente publicaremos la fe-
cha a P"-* *ranajfi*ra «ata ronfe-
rencia, 
Accidente e i Placetas. 
LA IMPRUDENCIA DE UN ME-
NOR LE COSTÓ LA VIDA 
A OTRO 
El doctor Lequerlca, médico de 
guardia en la ch'nlca de los doctores 
Fortún y Souza, remitió una comúni-
cacióío al Juez de guardia anoche, 
dándoile anoche de haber fallecido en 
dldho sanatorio, a las nueve de la no-
che, el niño José Manue] Soler y Co-
ca, de 22 meses de edad, que había 
ingresado ayer, a las tres de la tarde, 
procedente de Placetas, para ser asis-
tido de una herida ocasionada por pro 
yetil de arma d© fuego, de pequeño 
calibre, situada en la re^ón costo 
iliaca derecha. 
El padre del menor, José Soler Ri-
vero, con quien hablamos, nos mani-
festó qu© la herida que ocasionó la 
muerte a su hijo, la sufrió el martes,, 
al hacerle un disparo otro menor, 
nombrado Rlgoberto Coca y Coca, d© 
tres años sobrino suyo, el cual hizo 
uso de una escopeta de salón que otro 
hijo suyo había dejado cargada, en un 
rincón de su casa. 
El cadáver le fué entregado a Ri-
vero, con la condición de que lo pre-
sente hoy en el Necrocomio. donde 8« 
le practicará la autopsia, 
departamntos importantes. 
ALGUNOS VUELVEN AL TRABA-
JO. 
Según nuestros Informes han vuel-
to al trabajo algunos de los emplea-
dos antiguos, hasta e1 presente el nú-
mero de stos es insignificante en eí 
personal de los trenes y es un poco 
mayor en el de las plantas eléctricas, 
al que secundan los americanos rom-
pehuelgas que aun quedan trabajan-
do. 
Esto como es natural, va minando 
la resistencia del elemento huelguista, 
y son bastantes los que están a la 
espectativa, al parecer Indiferentes, 
pero en su interíoD, esperando la 
oportunidad de "dar el saHo," como 
vulgarmente suele decirse. 
LA COMISION DE LA HUELGA 
Son estos momentos los más difí-
ciles que se presentan a la Comis'ón 
de la huelga. 
Un error que se cometa por la in-
transigencia de unos la decisión de 
otros o la, falta de solidaridad, que 
son bastantes los que su&len ê jjlo-
taría en tales ocasiones, puede lle-
varlos no a perder el triunfo mate-
rial, sino el moral, que siempre 36 
paga muy caro. 
(Sigue en la página emeo). 
ü l 
LA NOTA DE MR. WILSON 
Londres, diciembre 22. 
La nota del Presidente Wilson, que 
ha sido publicada esta mañana, ha 
dado margen a varios comentarios y 
censuras, interpretándose como es-
fuerzo de lo* Estados Unidos para 
ayudar a Alemania en su movimiento 
por la paz. Esta opinión, sin embar-
co, fué modificada con un cable de 
t̂ ashington, explicando que Mr. Wil-
Mm desea ahora la paz para evitar 
que los Estados Unidos se vean en-
vueltos en la guerra contra Alema-
nia. 
Mr. Bonur La^, contestando a una 
interpelación en la Cámara de los Co 
muñes, dijo quo la Gran Bretaña no 
contestará la nota del Presidente Wfl. 
son hasta no haber consultado con sus 
aJíados. 
LAS EXPLICACIONES DE MR. 
LANSING 
Washington, diciembre 22. 
A pesar de las explicaciones que dió 
nyer el Secretarlo de Estado, Mr. Lan-
sinp, sobre ]a nota del Presidente 
Wilson, créese que e» e,, primera 
oeclnración donde se define claramen. 
te la sltnadón, y que los Estados Uní-
dos se hallan realmente a punto de 
< ntrar en el conflicto, ne tanto por le 
que Alemania ha hecho en «1 pagado, 
sino por las pruebas evidentes que 
existen de que la Cancillería Imperial 
(PASA A LA ULTIMA.) 
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EDITORIAL 
LA ORGANIZACION D E L SUFRAGIO 
Uno de los efectos de la crisis por 
que venimos pasando desde hace ya 
cerca de dos meses, producida por la 
incertidumbre acerca del resultado de-
finitivo de las elecciones efectuadas el 
primer día de Noviembre, ha de ser, 
tiene que ser, si todo "para en bien, 
como lo deseamos y creemos, una re-* 
forma inmediata de la ley electoral; 
o mejor que reforma, un cambio com-
pleto en lo que toca a los procedi-
mientos y aun en lo que se refiere a 
la organización del sufragio. Del mal 
habrá salido siquiera ese bien. A no 
ser que, pasada la crisis y conjurado 
el peligro, todo se olvide; que así 
podría suceder, y no sería el primer 
caso. 
En lo que toca a los procedimien-
tos nos parece que hay unanimidad; 
los actuales son evidentemente ma-
los; por lo menos son inadecuados a 
nuestro modo de ser y los empleamos 
—los emplean—todos para mixtificar 
los resultados del sufragio. En cuan-
to a la organización del sufragio mis-
mo, los pareceres varían; hay una 
fuerte inclinación—en gran parte por 
espíritu rutinario y por evitar el es-
fuerzo de enterarse—a mantener el 
principio según el cual el voto ha de 
ser uno por cada elector, a prescindir 
de la capacidad, del arraigo, de los 
servicios como elementos de pondera-
ción y de superposición al voto uni-
personal. Y sin embargo, por ahí debe-
ría empezarse para asentar el sufragio 
sobre una base firme, darle garantías 
de libertad e independencia y estable-
cer una equiparación racional que 
abarque, proporcionadamente, todas 
las fuerzas sociales. 
Entre nosotros esa resistencia care-
ce de justificación, porque los parti-
dos políticos cubanos no están consti-
tuidos figurando en uno exclusiva-
mente, o principalmente siquiera, los 
elementos de arraigo e intelectuales, y 
las masas, el número, en el otro. Am-
bos partidos cuentan con una y otra 
fuerza; y la primera, la formada por 
los que podrían ejercitar más de una 
vez el derecho de sufragio, caso de 
establecerse el voto plural, no está en 
mayor proporción entre los que admi-
ten la reforma que entre los que la 
rechazan. Hasta podría asegurarse lo 
contrario. 
Quiere esto decir, que una elección 
verificada con arreglo al sistema del 
voto plural, en el conjunto no cam-
biaría, en cuanto a la tendencia polí-
tica victoriosa, el resultado que ofre-
ciera la elección con arreglo al sis-
tema vigente; suponiendo que una y 
otra fuesen libres, sinceras y sin frau-
des. La significación en cuanto a la 
filiación de los electos y a la fuerza 
respectiva de los partidos en el Con-
greso, en los consejos provinciales, 
en los ayuntamientos y en las juntas 
de educación, sería la misma. Lo que 
variaría sería el personal; y variaría 
mejorando, porque dentro de las agru-
paciones políticas los mejores ten-
drían más fuerza de la que tienen aho-
ra. Su consejo pesaría más, su influen-
cia sería más grande, y se alcanzaría, 
por añadidura, el resultado, provecho-
sísimo, de que se prestarían a inter-
venir en la vida pública personas de 
valía que ahora se hallan retraídas, y 
que son numerosas entre los elemen-
tos que representan la cultura, la ri-
queza y el trabajo. Y el concurso de 
estos elementos, de todos ellos, es in-
dispensable para afirmar sobre la ba-
se del respeto escrupuloso a lá ley el 
desenvolvimiento pacífic^ y ordenado 
de un régimen político asentado en 
el principio de la voluntad popular 
ejercitada periódicamente por medio 
del sufragio. 
DICIEMBRE 22 DE n , . 
fiRTDTRA? 
H a t u r n l l o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
A<SUIAP Ufa 
Mi dueño que.a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de artículos de 
fantasía, propios para hacer regalos 
de buen tono. . . . . . . 
Lindos corales engarzados, en aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, &. 
Objetos de cristal finísimo y de cristal y 
plata, elegantes y muy variados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa. &. 
V E N E C I A 
Obispo 96. TeKA-3201. 
Cubier tos de P l a t a 
Si tiene Invitados a su cena de Noche Buena a sus 
comidas de Pascuas o para esperare! Año Nuevo no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi-
cómprenlos en VENECIA que ofrece profusión de ti-
pos, a cual más bello, más elegante y sobre todo a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S . 
¡PADRES! 
Nuestro crédito, garantiza vuestro dinero 
T R A J E S DE MARINERAO RUSA 
D E S D E $2-50 
Magníficos Abriguitos, desde $2.50 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
L o s a u t o m ó v i l e s M e t z 
D E L 
M o s c a t e l S e ñ o r i t a 
han sido tres esta vez, por haberse vendido las cajas requeridas, 
correspondiendo a los señores 
Alvarez y Cía , de Punta Alegre (Caibarién) José de 
Garay, de Hoyo Colorado. Eladio Carbajal , de 
Matanzas, S . Juan de Dios, 150. 
EL MOSCATEL SEÑORITA, regaló a sus distribuidores un 
magnífico y espléndido automóvil ^Metz" por cada mil cajas 
vendidas, duraste los meses de Septiembre, Octubre y Noviem-
bre. 
H e r m o s a y A e c h e , S . e n C . 
Aguiar 134. Habana. 
C7967 lt.-22 ld.-23 
cera fué procesadi- per un delito de . Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
robo Gloria María Rodrígruez Her-
Slli 2 | i nAn<iez, señalándosele fianza do 300 ̂  RJNA y anuncíese en el DIARIO DE 
pesos para disfrutar de libertad pro-
visional, LA MARINA 
ROPAS ROBADAS 
A la policía del Vedado denunció 
ayer el señor Antonio Puentes, due-
ño del garage situado en la calle II 
entro E y D., que a la#lavandera Cío 
domira Rodríguez Cervera, le roba-
ron, ignorándose por q̂ ilen, ropas 
para lavar, valuadas en 17 pesos. 
Que las empresas extranjeras ave-
cindadas en el país defiendan sus 
intereses, resistan ¡as demandas del 
trabajador y si pueden dominar las 
huelgas las dominen, empleando ele-
mentos del país, sustituyendo em-
pleados huelguistas por otros aspi-
nantesi, es lícito, es natural, cons 
íiuye un derecho perfectísimo. 
Pero que siendo extranjetrajs, es-
tando domlciiiadas fuera de Óuba, 
perteneciendo a accionistas extranje-
vos en inmensa proporción sus capí 
tales, utilácen elementos aventureros., 
Importen g-entes de su país de ori 
gen, para lanzar a la callo y conde 
rar al hambre a cubanos y españoles 
cubanlzados, me parece censurable. 
En el primer caso, si cien nativos 
quedan sin trabajo o empleo, otros 
tantos, sin empleo, se colocan; la mi-
seria de unos hogares queda compen-
sada con la abundancia en otras; po 
drá quedar el agravio de unos con-
1ra otros obreros, pero la compañía 
vencedora ha respetado al pueblo de 
quien vive y a cuya costa realiza sus 
utilidades. En el segundo caso, que 
día Cuba reducida a la categoría de 
tierra de explotación, de factoría des-
preciable del país conquistado, cuyos 
hijos son empleados en el trabajo 
mientras no exijan algo que las em 
presas entienden perjudicial a su* 
intereses, y do quienes se prscinde, a 
quienes se humilla y arroja, ponien 
do en su lugar gento extraña, sin fa-
milia ni nexo alguno en el país, ni 
siquiera conocedora de nuestro idio 
ma ni interesada, poco ni mucho, en 
la paz moral y la verdadera liber-
tad de nuestro país. 
Opino que do toda la prensa hon 
rada de;be partir idéntica condenación 
de ese recurso de los rompe-huelgas 
importados, porque no sólo entraña 
un grave perjuicio para nuestras cía 
ses trabajadoras, sino que parece 
una ofensa, un menosprecio irritante, 
contra este país hospitalario y gene 
roso, venero dje riqueza para esas 
Compañías y sus directores. 
Justo homenaje el que rinde Vas-
concelos, ei cívico escritor de La Fren-
fia a la venerable figura del Presi-
de! Presidente del Tribunal Supremo, 
doctor Picahrdo, en funciones de Pra-
sidente de la Junta Central Electoral. 
Su ecuanimidad, su rectitud,, su ce-
lo en defensa de la pureza del sufra-
gio, no sé si serán resultantes de sus 
sentimientos y su conducta de siem-
pre o efecto en gran parte de su 
edad: tiene setenta años o|se ma-
gistrado. También la vejez tiene sus 
grandezas; también las canas son ga-
rantía de altura moral, si la juventud 
es prenda de entusiasmos. Algo debe 
quedar, en esta época de Irrespetuo-
sidades e indisciplinas, en que el in-
sulto no respeta arrugas, ni sexos, 
ni edades, ni lo íntimo de los hoga-
res ni el prestigio de apellidos consa-
grados por la tradición, algo debe 
quedar para la experiencia, la infle-
xibilidad en el cumplimiento del deber 
y la pureza en los sentimientos del 
hombre recto. 
Pichardo—como dice su panegirista 
—podría excusarse en sus setenta 
años y delegar en otro magistrado pa-
ra que sostuviera la tremenda lucha 
con los representantes de los parti-
dos, en eso de votos falsos, de plie-
íros falsificados, de picardías y de mi. 
ferias, mengua del sufragio universal 
y causa de tan hondo malestar en el 
país. Pero Pichardo, devoto de la jus-
ticia y defensor de las instituciones 
de su patria, trabaja, vela, ob-
serva, falla, y sirve a Cuba des-
de su alto sitial sin asomos de par-
cialidad, sin miedo a unos ni sumí-
FÍón a otros los políticos profesiona-
les y los candidatos en litigio. 
Parrafito final de La Prensa, que 
ruscribo con gusto: 
"El magistrado Pichardo. rígido, so 
lemne, velando por la verdad electo-
ral, es una lección viviente de patrio-
tismo y enseña más ética que veinte 
sños de cátedra o cincuenta de efectis-
mos retóricos. Es que el patriotismo 
y la moral no se enseñan. Se practi-
can." 
Ligereza del reportaje moderno. 
Con motivo del real o supuesto hecho 
de haber pretendido dos individuos pe 
netrar de noche en el local de la Jun-
ta Central Electoral, bajando por la 
azotea, algún colega dijo que la casa 
contigua estaba habitad!""̂  
culto doctor Fernando SánVN 
Fuentes, candidato a Í ^ Í ^ 
por el Partido Liberal Y 
fico diciendo que el inquilin? Wtl-
tal Fuentes, pariente muv ^ 
citado doct̂ rT } Cerc!"Hi 
Las alusiones, mortificantes . 
dian ser más dâ ag. San ¿ '),• 
Fuentes, ayudado por su parS i 
taba de sustraer documenté 
Junta Electoral, para meter J ^ 
con su candidatura en cantid.T^ 
tante para obtener el triunfo 
Veinte y cuatro horas desmi. * 
injustamente ofendido no i S ' 1 
a tres cuadras del local de la t 511 
entre Peñapobre y Cuarteles 
ciño de la Junta, Oscar Fuentes í 
m anente", como dice el vul̂  V 
doctor Sánchez de Fuentes v V" 
final: Ni Fernando, ni ninguno d?¡ 
hermanos es capaz de cometer m • 
mandar cometer acciones vituperaW 
como la supuesta o real acometí,! 
la Junta Electoral. 
Y yo pregunto: ¿No debieran f 
pezar por ahí los noticieros, por aa 
riguar la historia personal, si no • 
conocen, por recordar la honoralri' 
dad, si la conocen, de las personas ¿s 
cent es sobre quienes va su lijei-ea, 
arrojar mancha de indignidad? 
De una información de La Katlói 
resulta que en el ejército español S 
más de mil oficiales de todas caá 
gorías, nacidos en Cuba Los tres ,̂ 
nerales más jóvenes son ctísanos/i 
se han distinguido valientemente k 
gloriosos hechos de armas. 
La noticia no huelga; ella tem% 
tra en primter término lae Wccu 
condiciones del cubano para milto 
su corrección, su arrojo y su ¿st!. 
pllna cuando está bien guiado. E; 
segundo término, prueba que, naci: 
en Cuba hoy separada de Espaüa, 
le avergenza su origen, y si ha jim 
do lealtad a la vieja patria, la oié 
pie. En tercero, prueba que allá es 
del nacimiento no os obstáculo; si i 
individuo es ciudadano español y n 
ve a España^ el haber nacido en 0 
ta antes es mérito que causa de | 
celos. En cuarto, dice que a pesar' 
nuestros arrestos republicanos y 
mócratas y antimonáî quicos,1105 ? 
tan los galones. Y por último, amse. 
ja a los que aquí están siempre cet 
surando que haya soldados y rurate 
nacidos allende, y recordando todoi 
los días a los más cubanlzados poli' 
ticos, o empleados, ó periodistas, su 
condición de españoles un poco ni' 
de respeto a la Constitución y a 
Doctrina de Martí, y un poco mi; 
de consideración a los peninsulam 
que sirven a Cuba, como ôs \/ 
oficíalos cubanos sirven a España, 
Una mano lava a la otra, y !>' 
dos lavan la cara. .„,.„,. 
J. N. ARAMBURl. 
V i s t a elegante 
Acabamos de recibir varia» fe-
mesas de tejidos, sedería y con-
fecciones en general. Lo más ele-
gante, lo mejor, lo más a ia mo-
da en la presente estación inW 
nal. 
P I E L E S 
O O R D U R O Y 
C H A R M E U S E S 
T A F E T A N E S 
C u e l l o s de Marabú 
En pieles, la variedad es gr^' 
la calidad fina y los esti os 
chos. En Corduroy y Charme* 
ses. los hay de diversos colô  
bellísimos todos. Los tafetanes * 
a listas, lisos y escoceses y lo»c 
líos de marabú son de todos 
maños. ^ 
Damas que queréis vestir a 
última, visitad nuestra casa 
" L A ROSITA" 
Cocina y Fernández 
Galiano, 71. - TeL 
Queda V. complacida, 
Señorita. 
t Una damita g-entil, de nuestra me> 
jor sociedad, nos hace una pregunta, 
a la que contestamos que sí, que el 
aguardiente uva rivera alivia los do-
iores periódicos del bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
A todas la3 damas interesa esta respuesta. 
PROCESADA POR ROBO 
En la tarde de ayer por el teñor 
Juez de Instrucción de la sección ter 
¡La L o z a c a s i R e g a l a d a ! ¡ V e n g a a Aprovecharse ! 
POR MAS QÍIE IES DIMN, VENGAN A ESTA CASA Y CONOMSE DE SU BARATURA 
P a r a r e p o n e r la l o z a de la m e s a , les o f r e c e m o s P L A T O S M A G N I F I C O S , D E S D E O I N C O C ^ ' 
T A V O S C A D A U N O . T A Z A S , T A M B I E N D E S D E C I N C O C E N T A V O S . C o p a s d e cr i s ta l y Tuer-
tes de b u e n a loza , en todos t a m a ñ o s , c a s i r e g a l a d o s . Vaj i l l a s m a g n í f i c a s , d e c o r a d a s , con 
p iezas a $ 9 . 8 5 , las d e 8 6 p i e z a s a $15 .58 y las d e 103 p i e z a s a $ 2 0 . 3 0 , p u d i é n d o s e aumenia 
las p iezas q u e se q u i e r a n . 
A d e m á s , m u c h o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a rega los , a p r e c i o s m u y bara tos . 
A N T E S D E C O M P R A R L O Q U E N E C E S I T E , N G D E J E D E V E N I R A Q U I . 
" U ANTIGUA TINAJA" 19, Reina, 19, foente a la Plaza del Vapo^ 
S U A R E Z Y M E N D E Z T E L E F O N O A - 4 4 8 3 . 
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PAGINA TRES 
E L B O M B E R O 
PARA LAS PASCUAS 
Cuanto de selecto y exquisito pueda desearse de las golosinas de Nochebuena y Pascuas, 
como turrones, membrillos, quesos, conservas de todas clases, nueces, avellanas, casta-
ñas, pacanas, etc., así como higos, dátiles, pasas, vinos de mesa y de postre. Licor Carme-
litano, excelente para la digestión. Crema de Café, Cognac y Anís Carmelitano, sin olvi-
dar el selecto Café de esta Casa, el mejor que se toma en la Habana. Precios los más bajos de plaza 
E A L I A N 0 1 2 0 
— T B I ^ E F O N O 
• c 7883 5t-2 
i a CASA DE... 
^ (Vlen« deja primera.) 
„ j0g decretos,—uno del Ho-
V* íeñor Presidente de la Ee-
poraW6 s de Secr©taría~se 
P 1̂?* atribuciones exclusivas de la 
^ « además so producen trastor-
Junta y r~n6StaS consecuencias para 
pos ,df ^ QUe tiene establecido, co-
jos J-rLdo de un importante Asilo, 
roo ^ Tribunales de Justicia, 
ante íes natural la alarma de 
^f'^a ÑSi^al de Sanidad y B5-
laJ^nrla y muy plausible su acti-
u ero afortunadamente para las 
iones de la misma y para los 
¿tri%fL del importante Asilo, cuyos 
lntOTescs ^ Tribunai,eg de Jus-
^ rli?i^ el doctor Mario Díaz 
2̂ el estudio, precisamente, de los 
mismos preceptos legales citados en 
su moción, demuestran, hasta la evi. 
dencia, que los dos decretos han sido 
diotados con estricta sujección a las 
leyes vigentes sobre Beneficencia. 
Es, hasta cierto punto, importante, 
para el mejor conocimiento de la 
cuestión soiscitada, hacer un poco de 
historia, relacionada con los decretos 
que tanto han alarmado al Vocal-L/e. 
trado de la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia. 
Por decreto Presidencial número 27 
de 10 de Enero de 1914, se derogaron 
las Ordenanzas y Reglamentos dicta-
dos por la Casa de Beneficencia, apro 
bados por Real Orden de 27 de Enero 
de 1890 y se dispuso que el señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
designara una Comisión para que so-
metiera a la mayor brevedad posible a 
la aprobación del Ejecutivo, un pro 
O P O R T U N I D A D 
PARA LA PRESENTE 
[ s t a c i ó o í i v e r n a 
PRECIOS BAJOS y géneros de los 
mejores y de estilos más elegantes. 
TRAJES para CABALLEROS a 10-50,% 
14, 15,16 y 20 Pesos. 
ABRIGOS desde 10-60 hasta 31 Pesos 
También interesan nuestros precios 
incomparables, a los jóvenes y niños: 
Trajes de verdadero gusto y al alcan-
ce de todas las fortunas. 
MACKFERLANDS desde $2-50, se-
gún tamaño y clase. 
El surtido es tan amplio, tanto en la 
calidad de las telas, como en sus pre-
cios, que sería enorme tarea detallarlos 
¡ACUDA A C O M E R S E ! 
k m , 94-96. - - San Rafael, 16-18 
Cuando usted necesite 
Camisas, Cuellos Corba-
tas, Puños. Tirantes y Li -
|ks, solicite esta marca: 
"enota elegancia y bue-
na calidad. 
7956 lt-22 
y acto de Ordenanzas y Reglamentos 
para la Real Casa de Beneficencia y 
Maternidad, de acuerdo con las con-
diciones con que fué creada la Casa 
de Maternidad y el Hospicio de la In • 
maculada Concepción de Nuestra Se-
ñora". 
En 12 de Enero de 1914, fué desig-
r.ada por esta Secretaría, la Comisión 
encargada de redactar el proyecto de 
Ordenanzas y Reglamentos para la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
ein que realizara su cometido. 
En 29 de Jimio do- 1915 el doctor 
Lucas Alvares Cerice, dirigió a esta 
Secretaría, la comunicación que a la 
letra dice: 
"Habana, Junio 29 de 1915.—Sr. 
"Dr. Enrique Núñez.—Secretario de 
"Sanidad y Beneficencia—Señor'. 
"En el adjunto proyecto de Ordenan-
"zas y Reglamento de asta Casa que 
"tengo el honor de elevarle, cum-
"pliendo sus instrucciones, se acome-
"te la reforma da las que estuvieron 
"en vigor hasta 10 de Enero del año 
"próximo pasado, y quedaron en sus 
"pensó por virtud del Decreto Presl, 
"dencial de esa misma fecha. Se han 
"tenido a la vista, como elementos de 
"consulta ©n el estudio hecho, las sl-
"guienteg fuentes legales: lo.—La 
"Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
"2o.—La Instrucción de Beneficencia 
"de 27 de Abril de 1875, puesta en 
"vigor por ai artículo 324 a© la Ley 
"antes citada; 3o.—Las actas de Fun-
dación de la Casa, tomo I (1792 a 
"1797); 4o.—Las disposiciones o re-
"glas dictadas por esa Secretaría de 
"Sanidad antes' o en el curso de su 
"administración desde enoro del año 
"pasado, por cuanto resulten modifi-
"cando a las prácticas antiguas. De 
"estas disposiciones, unas se refieren 
''directamente a la Casa y por tanto 
"se mantienen en toda su integridad 
"en el proyecto, como jurisprudencia 
"ya establecida; otras, que no están 
"en ese caso, se aplican por analogía 
"o respondiendo a fórmulas de pro-
"greso en materia administrativa. Por 
"último, se ha interesado el parecer 
"del Letrado de la Sasa, doctor Mario 
"Díaz Cruz, para aquellos asuntos, 
"que como las ADOPCIONES, ia 
"TUTELA, las RECLAMACIONES, 
"etc., tienen una índole legal y per 
"ende requieren la opinión de un po-
"rito. Con todo ello, se ha procurado 
"respetar en cuanto ha sido posible el 
"texto de las antiguas Ordenanzas, 
"entendiendo que la suspensión de és-
"tas ha tenido por propósito funda. 
"mental "adaptar" el molde arcaico a 
"fórmulas más modernas y progresis-
"tas, pero respetando siempre lo que 
"constituye LA FUNDACION.—De 
"usted, etc. (firmado) Dr. Lucas Al-
"varez Cê lce.', 
Estas Ordenanzas y Reglamentos, 
con ligeras modificaciones, que no 
efectan a lo sustancial de las mismas, 
son las que ha aprobado el Honora-
l ie señor Presidente de la Repúbli-
ca. En ellas no se da ninguna inge-
rencia a la Junta Nacional de Sani-
dad en la aprobación de las Ordenan-
ras y Reglamentos, ni tampoco en el 
nombramiento de la Junta de Gobier. 
no. > 
No es, desde luego, un argumento 
en contra de la tesis sostenida ac-
tualmente por el doctor Mario Díaz 
Cruz, exponer el conocimiento que te-
nía del Decreto PreBidencial prein-
serto, y su intervención técnica en las 
Ordenanzas y Reglamentos aproba, 
dos, sin haberlos impugnado, porque 
sabido es, que es de sabios cambiar 
de parecer; es, simplemente, para 
atrevernos a suponer, que estaba an-
tes en lo cierto, y que a pesar da que, 
como supone an el párrafo primero 
de su moción, la poca familiaridad 
con las dlsposlcioneg legales haya si-
do la causa de dos errores, se ha te-
nido la suerte, al acompañarle en ̂ u 
opinión anterior, de acertar y no 
apartarse de la Ley vigente sobre la 
materia. 
Dice el Vocal-Letrado de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
que los dos Decretos precitados, pug-
nan con disposiciones vigentes, y pa-
ra comprobarlo cita loe artículos 380 
y 381, que literalmente dicen así: "Ar-
"tículo 380.—Cuando la Junta Nació, 
"nal de Sanidad y Beneficencia lo es-
"time conveniente, cualquiera insti-
"tución benéfica sostenida exclusiva-
"mente por el Estado, podrá tener 
"una Junta de Patronos, encargada, 
"de acuerdo con los reglamentos que 
"diteta dicha Junta Nacional de Sa. 
•'nidad y Beneficencia, de auxiliar a 
"la Secretaría del Ramo velando por 
"la buena organización y marcha del 
"establecimiento y dándole cuenta de 
"las faltas que observe. El nombra-
"miento y airibuclones de las Juntas 
"de Patronos y demás representantes 
"de las instituciones, no sostenidas 
"exclusivamente por el Estado, se re-
"girán por los reglamentos que dic-
"te la Junta Nacional de Sanidad y 
"Beneficencia, con la aprobación del 
"Secretarlo del Ramo, en tanto no 
' ge opongan a los términos y con-
"diciones da la fundación y donacio-
"nes de que aquellas disfruten," 
"Artículo 381.—Los nombamientos 
"de miembros de las Juntas de Pa-
"tronos de Instituciones de Beneficen-
"cia mantenidas total o parcialmente 
"con fondos públicos, se harán siem, 






TTV1ENTE OEV 26 HABANA 
Este es i 
e i n i t r o F u l p e r 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecírT)¡entos. 
T O D O S C O N C A M A R A PARA H I E L O 
G. Pedroarias y Ca., S. en C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
esquina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
¡ M e s d e D i c i e m b r e , m e s d e g o l o s i n a s ! 
Para las Pascuas, ofrecemos una variedad exquisita de artículos finos y de víveres en ge-
ral» a los precios más bajos de plaza. 
I f t H s t Q"6 a^en^a ^eI1 811 casa y lea eC0I,°niica, debe visitarnos, o 
S e n O f f i l pedirnos precios de lo que necesite en estas Pascuas, en la se-
«ad de que quedará satisfecha de nuestra mercancía y de nuestros precios. 
N(K 1í!rRR0NES, MEMBRILLOS, CONSERVAS DE PESCADOS Y VEGETALES, QUESOS, VI-
us' ETC., ETC., TODO LO GARANTIZAMOS legítimo y de primera clase. 
L A D I A N A " A g u i l a , l l ó 1 ^ 
T E L E F O N O A - 4 3 4 
BERNARDO GONZALEZ, S. en C. 
"de Sanidad y Beneficencia, cuando 
"esto no se oponga a lo dispuesto en 
"el artículo anterior. Dichos nombra-
"mlentos se harán en la forma bí-
"gniente; Por los Alcaldes Municipa-
"leg, si la Institución fuere de carác-
"ter municipal y sostenida por el 
"Municipio; por los Gobernadores de 
"Provincias, si la Institución fuere de 
"carácter provincial sostenida por 
' aquella. Si el Estado contribuye en 
"parte a los gastos de las Institudo-
"neg municipales y provinciales, o 
provee totalmente a los mismos, la 
"Junta Nacional de Sanidad y Bene-
"ficencia nombrará los miembros de 
"las Juntas de Patronos en la misma 
"proporción que guarde la subven-
ción de! Estado con los demás recur-
"sos de que disponga el establecimien-
"to.- Si el día primero del año fiscal 
"en que hubiere de concederse la sub_ 
"vención, no hubiere vacantes para 
"que pueda hacerse Job nombramien-
"tos que correspondan al Estado en 
' ía Junta de Patronos so declararán 
"por suertes las vacantes necesarias 
"a dicho efecto. Si la instiítuclón 
"fuere de carácter nacional, la Junta 
"Nacional de Sanidad- y Beneficencia 
"nombrará los Patronos, con la apro. 
"bación del Secretario del Ramo y 
"con sujeción a lo dispuesto en e] ar-
tículo anterior.* 
El primer párrafo del artículo 3R0 
deja a la estimación de la Junta Na-
cional, la conveniencia de que un es-
tablecimiento sostenido exclusivamen-
te por el Estado, tenga una Junta de 
Patronos; en el caso de estimarlo 
conveniente, esta Junta estará encar-
gada, de acuerdo con los reglamen-
tes oue dicte la Junta Nacional, de 
auxiliar a la Secretaria del Ramo "ve-
lando por la buena marcha y organi-
zación del establecimiento." 
De los estableclmie<ntos sostenidos 
(.•xclusivamente por el Estado, es él. 
el único fundador, es el Patrono. Son 
estableciimentos de carácter núblico 
general, del Patronazgo del Gobier-
no, por fundación, que conforme a la 
instrucción de Beneficencia de 27 de 
Abril de 1875 (Artículos 3o. y 30) 
tenían que estar confiados a Junta? 
de Patronos. El párrafo primero del 
artículo que compr̂ amoŝ  lo que ha 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los NegAciados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos-Memorias y planos de Inventos. Solicitud" de patentes de lnTencl6n. Registro de Marcas. Dibujos y Clichí-s de marcas. Propiedad Intelectual, Recursos de alza da. Informes periciales. Consultas GRA TIS. Registro de marcas v patentes en y d! 
hecho es modificar los de la Instruc-
ción, en el sentido de dejar la apre, 
elación de la Junta Nacional la conve-
niencia de que un establecimiento de 
esta clase, tenga Junta de Patronos. 
Pero hay otros establecimientos, 
que por la Ley o por fundación, co-
rresponde al Patronazgo del Gobier-
no, que no están sostenidos exclusi-
vamente por el Estado, porque tienen 
bienes propios procedentes de lega-
dos, donaciones, etc., y a los cuales 
debe proveerse de Juntas de Patro-
nos, de acuerdo con los términos y 
condiciones de la fundación y de las 
donaciones que disfrutan. 
A estos establecimientos no soste-
nidos exclusivamente por el Estado, 
son a los que se refiere el párrafo 
'egundo de] artículo 380, al disponer 
que el nombramiento y atribuciones 
de sus Juntas de Patronos, se regirán 
per los Reglamentos que dicte la Jun. 
ta Nacional de Sanidad y Be-nefi-
cencia, en tanto no se opongan a los 
términos y condiciones de la funda-
ción y donaciones de que disfruten. 
Y es clara la razón de la diferen-
cia de ambas disposiciones, se^ún es-
tén o no, sostenidas exclusivamente 
por el Estado; en el primer caso, la 
Junta de Patronos no tenía más facul-
tades que la de auxiliar a la Secre-
taría velando por la buena organiza-
ción y marcha del establecimiento, 
mientras que en el sagundo, habrá 
de tener además, las que les conde-
dan la fundación y las donaciones. 
IjOs preceptos contenidos en el ar-
tículo 381, se refieren a los organis-
mos que han de hacer los nombra-
mientos de las Juntas de Patronos, 
de los establecimientos municipales, 
provinciales y generales o nación?-
les, y a la proporcionalidad que en 
dichos nombramientos, tendrá la Jun. 
ta Nacional, según seíí la cantidad 
con que el Estado contribuya a los 
gastos de dichos establecimientos. 
Los preceptos, por tanto, do los ar-
tículos 380 y 381 de ia Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, se refiertn sola-
mente a los establecimientos de be-
neficencia nacionales o generales, pro. 
viudales y municipales, sostenidos 
exclusivamente o en parte por el Es-
tado. 
Esos artículos no comprenden, ni 
mencioan siquiera, a los estableci-
mientos de beneficencia particulares, 
que, en cuanto a nombramientos y 
atribuciones de sus Patronos, así co-
mo a sus estatutos y fundaciones, se 
rigen por los preceptos de la Ins-
trucción de Beneficencia de 27 de 
Abril de 1875, hecho extensivo a Cu-
ba por Real Orden de 11 de Febrero 
de 1887, y cuyos preceptos. en tanto 
no se opongan a los de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo, están en 
vigor conforme al artículo 324 de este 
texto legal, 
Al inteligente Vocal Letrado de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi, 
cencía, no podía escapársele que, pa-
ra'que prosperase su moción, era ne-
cesario atribuía- a la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad de la Habana, 
dos condiciones: ser un ostabiecimien-
to general o nacional, y ía de estar 
i sostenida en parte por el Estado, da 
leste modo quedaba comprendida en 
los artículos 380 y 381 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo. 
Por eso afirma, que la Casa ae 
nefice7acia es un establecimiento ge« 
(PASA A LA OCHO) 
URTICARIAS — ERUPCIONES 
Ronchas de la Piel en gene-
ral, Quemaduras de Sol etc. 
tienen pronto alivio usando 
en fcrmaFde solución.—Síganselas íns-
truccionesrfjue se dan en la circular que 
acompaña-cadn- paquete o muestra. 
Quien lusa MU-COL una vez lo tiene 
siempre en el hogar.— Siendo absoluta-
mente inofensivo y no venenoso puede 
tenerse sin cuidado donde hay niños 
El uso.de MU-COL como antiséptico de gran valor es rec omendado por Médicos prominentes. De< venta en Botica» y Droguería» 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel. Barrera y Ca., y Majó y Co-
lomer. 
Buffalo, N. Y. U. S. A. 
Unicos fabricantes: 
THE MJU-COL COMPANY. Inc 
" L a G l o r i e t a C u b a n a , , 





Ruso Casimir $7.50 
Haga una visita a nuestro *'Gran Salón de Con-
fecciones", y en el mismo encontrará todo lo que 
necesite para vestir a sus niños con elegancia y 
economía. 
Tenemos espléndidos surtidos en Paños, Lanas, 
Pieles, Sweaters, y todos cuantos adornos necesite 
su vestidp de Invierno. 
SAN RAFAEL, 3 1 . . m . A - 3 9 6 4 
PERFUMERIA, SEDERIA, TEJIDOS Y CONFECCIONES, 
C7951 alt. 7t.-22 
los países extranjeros ternacionalei. marcas ln-
t-20 
El mejor Licor que m conoce. 
Desconfiea de las imitacionet. 
C R I S T A L E R I A D E B A C C A R A T 
Porcelana francesa con filetes 
C u b i e r t o s d e p l a t a C h r i s t o f l e 
Vajillas decoradas y piezas sueltas ' 
Lámparas v a l e n c i a n a s modernistas 
Objetos de arte y fantasía 
Compre en LA AMERICA su vajilla, y la tendrá siempre completa. 
, L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L A 
Galiano 113, entre San José y Barcelona. 
Talleres de Vidriería y Fábrica de Mamparas 
Galiano 113 - LA AMERICA • Teléfono A.3970 
C7804 6t.-18 ld.-24 
H a b a n e r a s 
Del Murado ElegaQte 
Ampliando noticias... 
Una de las que di ayer, relacionada 
l con los preparativos de fiestas para 
Ano Nuevo, puedo ya confirmarla. 
Es de Palacio. 
A la recepción oficial del señor Pre-
sidente de la República el primero de 
Enero seguirá, desde las cinco y me-
dia de la tarde, el recibo de la se-
ñora Mañanita Seva de Menocal. 
Pcjro con supresión del baile. 
No se hará música en la mansión 
presidencial, a partir de dicha hora, 
por el riguroso luto que guarda la Pri-
mera Dama de la República. 
Luto que vienen observando tam-
bién en señal de cariñosa considera-
ción, algunas de sus íntimas. , 
Pudo advertirse esto la noche del 
debut de La Opera. 
• Faltaba en aquella sala quien, co-
mo Ana María Menocal, es siempre se-
gura gala de toda reunión de la gran 
sociedad. 
Y ausente estaba también del Na-
cional una dama que ha poco llegó 
de Europa y que se halla ligada por 
lazos de un entrañable afecto con la 
ilustre esposa del Jefe de la Nación. 
A propósito. . i 
Volviendo al recuerdo del debut de 
la Opera creo de oportunidad copiar 
lo que escriBíó la fina pluma del cro-
nista del Heraldo de Cuba al día si-
guiente de la función. 
Un párrafo que me complazco en 
extractar de la brillante reseña del 
compañero culto y deferente. 
Véanlo ustedes: 
"Anoche predominaban el blanco y 
las perlas en las toilettes. 
Blanco era el traje de Loló Larrea 
de Sarrá, sobre el cual un gran aba-
nico rojo abríase como ala de púr-
pura; pero frente a ella, en delicioso 
contraste, el abanico de Serafina Dia-
go de Gómez, extendía, con igual do-
naire, ala nivea sobre el traje ro-
sa." 
El abanico impera. 
Abanico grande, de plumas, como 
el que vi escoger esta mañana, ca-
sualmente, encontrándome en La Com-
placiente, a una dama de las más en-
cumbradas en nuestra sociedad. 
¿Y las perlas? 
Están en su apogeo. 
Las llevan, con preferencia a toda 
otra joya, las señoras del mundo ha-
banero. 
SIGUE EX LA PAGINA CINCO 
P I D A U N 
SEÑORITA 
k m M m m de 
raaesíros 
Cumpliendo lo acordado por este 
organismo se cita a los maestros ln-
•teresados en el cumplimiento de la 
"Ley Sagaró", para la junta que se 
efectuará el sábado 23, a las diez a. 
m., en el local del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Indepeindencia. 
Se tratarán asuntos de gran impor-
tancia . 
Habana, Dkiemjbi-e 22 de 1916. 
Oscar. Ugarte, Presidente;, 
Alvaro Alfonso, Secretario. 
I ACUSADO DE FUEVAiFUCACION 
El empleado de Sanidad José Ho-
mero, denunció ayer en la Jefatura 
;de la policía Nacional, que el vi-
> gilante número 1047, habla 5ncurrl-
do en un delito de prevaricación. 
Refiere el sanitario que/ viajando 
en el tranvía de la línea de Univer-
sidad y Muelle de Luz, número 
1823, del cual es conductor el se-
ñor José Fernández, hubo este de re 
querir a un menor mestizo que mo-
lestaba en la plataforma y que en 
esos momentos el citado menor hizo 
uso de una navaja con intenciones 
de agredir al conductor. 
En tal virtud, el sanitario splicitó 
el auxilio del expresado vierilante 
para que interviniera en el caso, ma 
nifestándole el policía que eso no te-
nia importancia, situación que apro-
vechó el menor para darse a la fu-
ga. 
ESTAFA DE UN AUTOMOVIL 
Segundo Garrido Rival, vecino de 
San Rafael 250, gerente de la ra-
zón social de López, Serpa y Com-
pañía, de Galiano 45, garage denun-
ció que Juan Sierra y dos individuos 
más, se presentaron en aquel esta-
blecimiento y por su propia Volun-
tad se llevaron el automóvil número 
588, Fiaz, de la propiedad del señor 
Diego Roque, sin haber abonado la 
cantidad de cincuenta y tres pesos, 
Importe de las reparaciones que se 
le habían hepho a dicha máquina. 
¡ N o c l i e - B u e o a ! 
Será para usted y sus fami-
liares y amigos si todos quedan 
satisfechos de la tradicional CE-
NA. 
¿COMO CONSEGUIRLO? 
El tiempo que llevamos es-
tablecidos y nuestra selecta 
clientela, son lo suficiente pa-
ra que usted adquiera sus GO-
LOSINAS en esta casa. 
L E C H O N E S , 
P A V O S , 
G U I N E A S , 
P O L L O S 
bien sazonados y co-
cinados por nuestro 
experto cocinero. Sus 
precios como todos, 
muy reducidos. 
Adquiera hoy la experiencia que para todo 
buen gastrónomo le ofrece 
m C A T A H A " 
B A L D O M E R O V I D A L 
G a l i a n o , 9 7 - T e l é f o n o A - 3 9 1 8 . 
Será siempre un amigo de la Casa. 
G o l o s i n a s : 




son acabadas de 
recibir. 
C H U C H E R I A S ! 
Regalo de Pas-
cuas y Año 
Nuevo 
Lo más adecuado para co-
rresponder a sus amistades en 
las PASCUAS y ANO NUEVO lo 
constituyen los FINOS ESTU-
CHES DE BOMBONES y CON-
FITURAS que hemos recibido 
expresamente para estos días. 
¡ ¡ Nada le decimos sobre nues-
tro extenso surtido de LICO-
RES!! 
C 7955 ¿ t a s ji 
¡ T A H A N V E N I D O ! 
Llegan difundiendo por los ámbitos sociales una 
oleada de belleza y de ensueño. 
Sus colores, que reflejan en su exquisita variedad 
toda la poética gama del arco-iris, y sus estilos, que 
son la expresión del último mandato de la moda, pro-
claman la alta novedad y la suprema elegancia de es-
tos hermosísimos 
V E S T I D O S D E N G O H E 
que llegaron ayer de los Estados Unidos. 
Para lucir el mejor vestido en 
las noches de Opera 
será necesario que usted visite la exhibición que ha-
cemos en el SALON DE CONFECCIONES del 2o. piso, 
donde podrá usted admirar una variedad prodigiosa de 
modelos bellísimos. 
Y, como complemento, le ofrecemos: 
Abanicos de Pluma, 
Bolsas de Teatro, 
Adornos de Cabeza, 
Peinetas de Lujo. 
Señora: Para mantener a la misma altura de siem-
pre la reputación de su buen gusto y la jerarquía social 
a que la hizo ascender su distinción y su elegancia ca-
racterísticas, visite los almacenes d' 
" E l talow 
Solís. Entríalyo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C7927 2t.-21 
V E S T I D O S P A R A N I N A S 
O E 2 A 14 AÑOS 
¡Para las Pascuas! 
Un espléndido surtido en 
lanas de colores, como 
azules, punzo, negro, car-
melita, azul eléctrico, etc. 
Desde $2.40 
M o d e l o s e legan-
t í s i m o s , telas bue-
nas, cor te de mo-
da. 
P r e c i o s o s estilos 
de abr igos , p a r a 
las m i s m a s eda-
des , d e s d e $ 3 - 5 0 . 
" L A S G A L E R I A S " 
O'Reilly y Compostela. 
lt.-22 
P A R A N I Ñ O S D E 2 A 5 km 
P R E C I O E S P E C I A L 
$ 7 . 7 5 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo, 8 5 . Habana 
Para Pascuas y Alo lluevo 
LXQUISírOíS TÜKIíOiNES DE EL 
M^i>¿:;^0 CUBANO. 
Faustino López, dueño dfe "El Mo-
derno. Cubano" tiene 61 gusto de feli-
citar en las próximas fiestas de Na-
vidad' a gns amigos y clientes deseán-
doles un próspero Año Nuevo en 1917. 
Aprovecha esta oportunidad para 
decirle a su numerosa clientela que 
ha recibido un guan surtido de confi-
turas y estuches preciosos, propios pa-
ra regalos de Pascuas. 
Los turrones hechos en esta casa 
los d ĉes y el riquísimo Mazapán de 
Toledo, ge recomiendan por sí solos, 
y lo mismo acontece con el riquísimo 
chocolate marca Cailler y los bom-
bones Suizos de OadHer de los cuales 
es único agente en la Habana Fausti-
no López. 
Con objeto, de eyitar confusiones, 
por exceso de pedidos a última hora, 
el señor López agradecerá a los co-
merciantes detallistas, clientes, en el 
campo, que hagan sus pedidos con 
tiempo y lo mismo le sup'Hca que ha-
gan las familias que están acostum-
bradas a comprar los afamados turro-
nes de "El Moderno Cubano," Obispo 
30739 22 d-
Las Maravillas del Mundo 
Y DEL HOMBRE 
MAS DE 1500 FOTOGRABADOS 
Y TRICROMIAS DE LOS MONU-
MENTOS Y LUGARES MAS 
NOTABLES DEL MUNDO 
Cuatro grandes volúmenes, lujo-
samente encuadernados con tricro-
mía tirada sobre la tela, lomo de 
piel, a todo lujo. 
Precio • de cada tomo: En rústi-
ca, $3.50. En tela $4.50, En pas-
ta española $5.00 y en tapas es-
peciales $6.00. Pida el prospecto 
de esta importante obra a la libre-
ría de José Albela, Belascoaín y 
San Rafael, Apartado 511. Telé-
fono A-5893. Habana. 
C7727 alt. 10t..l3 
L A Z A R Z U E L A 
Tienie siempre mercancías de pri-
mera y baratas. Un gran surtido de 
colchonetas, f raizad as, sobrecamas, 
sábanas, fundas y almohadas. Espe-
cialidad en miraguano. 
Neptuno y Campanario 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos, 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 -14 Not. 
¿Queréis tomar boen chocolab 
adquirir objetos da gran valor' pJ 
el clase aA" de MESTRE Y MART; 
NICA. Se vende en todas partei. 
¿Está incompleta su 
vajilla? 
Si • necesita alguna loza y trlstalerfa, en "La Antigua Tinaje," Reina 19, frente a la Plaza, la encontrará. 
Hav aquí vajillas preciosas y casi rega-ladas.' Desde nueve pesos y pico en delante. 
Anticipo de Pascoas. 
Tenemos entendido que por la \ 
reccióp de los respectivos Departa, 
mentes de las dependencias <}el ^ 
do, se librarán las opox-tunas órdene, 
para 01 anticipo de sus haberes a k 
empleados de todas las oficinas cej 
motivo de las próximas pascuas. Ccj 
esta práctica medida se propone \ 
Estado que loa empleados pue<iaa J 
quirir para sus niños juguetes en j 
Gran Bazar de Vicente Canto, Zan'i 
y Galiano, temeroso de que se 3 
ten las • existencias antes de Navidad 
Se venden allí también billetes, qi» 
casi siempre salen premiados y 3 
compran colecturías. 
UNA BUENA OCASONI 
Las personas caritativas que nunca 
se olvidan de obsequiar con juguetes a 
los niños pobres en etsta época del 
año, tienen ahora oportunidad de ad-
quirir esos regalos, a precios suma-
mente económicos, en el BAZAE CU-
BANO, de Belascoaín, 16, .donde sa 
acaba de recibir una gran remesa de 
juguetes muy ingeniosos. 
C7724 alt . 6t.-18 
El nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
S0US, O'REILLYYS. IGNACIO 
Teléfono A-8848 
LIBROS DE CUENTOS, PARA NIÑOS 
UN MILLON DE POSTALES 
YA LLEGARON LOS COLOSALES SURTIDOS PARA NAVI-
DAD Y AÑO NUEVO. ANTES DE ADQUIRIR LOS LIBROS DE. 
CUENTOS PARA SUS NIÑOS Y POSTALES PARA FELICITAR 
PASE A VER PRECIOS Y NOVEDADES A LA LIBRERIA DEJO-
SE ALBELA. BELASCOAIN 32—CASI ESQUINA A SAN RAFAEL, 
TELEFONO A-5893. 
c 7959 3t-22 
¿/iAPfoLY PIEL 
E A Z A R . I m ^ i L 6 5 . 
PIbA CATAUOSO 5. RAFACL 6 IMbOSTRIA 
LOS M I S O O S DOLCEROS Je la M V I M j 
Ofrecen su Casa al Publico 
en el café E L NACIONAL, con un gran surtido en lechones, desde 
10 libras hasta 30; pavos rellenos, trufados, pollos, guineas, un buen 
surtido en turrones y demás golosinas, para estos días. " 
C A F E E L N A C I O N A L 
Belascoa ín y San Rafael. 
Especialidad en Cenas, Eulces finos, Lunch y café ti echo al minuto. 
C7969 
& 
i S T O T I E N E P R E C E D E N T E 
LA ASOMBROSA VARIEDAD DE J U G U E T E S que presenta actualmente la casa, más conocida de la República 
« L Á S E C C I O N X " O B I S P O , 8 5 . - H A B A N A . 
H a b a n e r a s 
VrENK D E L A PAGINA CUATRO 
i f d perlas que ha traído de su 
^ .-a dama de las que mas bn-
los salones por su soberana 
Hablase, a este respecto, de¡ co-
• í n
IC un    l   
lian en 
elegancia. 
Collar suntuoso. ^ 
Oue ha costado, según ha podido 
Aguarse, más de cincuenta mil pe-
Uos-
Anuncié ayer, como una grata pers-
\ ctiva, la fiesta infantil que prepara 
^ distinguido matrimonio para Ene-
to. 
Sé de otra más, 
dará en los primeros días de 
1917 la señora Lila Hidalgo de Co-
nill. 
Por cierto que esta dama, perte-
neciente al grupo de leaders del gran 
mundo, se encuentra enferma desde 
su llegada de Nueva York. 
Está con fiebre. 
Y para hablar de varias fiestas y 
varias comidas que se vienen organi-
zando abriré nuevo capítulo. 
Pero no hoy. 
Esperaré a ver confirmado el ru-
mor de una soiréo en aristocrática 
mansión del Vedado para despedida 
del año. 
Es solo, hasta ahora, un rumor. . . 
Jueves de F a u s t o 
No decaen. . 
Se mantienen esos jueves del ele-
cante y céntrico Fausto en el favor y 
¡a simpatía de nuestra sociedad. 
Anoche podía observarse por la 
animación reinante en la tercera tan-
Ja, la del estreno de E l Castillo de 
ThomifieW, película que interesó a 
¡os espectadores vivamente. 
Entre un grupo de damas distin-
guidas que reuníanse en Fausto haré 
mención especial de Angela Fabra 
de Mariátegui, Eloísa Saladrigas de 
Montalvo, Nieves Durañona de Goicoe-
chea y Emma Cabrera de Jiménez L a -
nier. 
Tres jóvenes señoras. 
Julifa Pereda de Demestre, María 
Antonia Pruna de Roqué y Carmela 
Pérez de Cuevas. 
Y María Durance dé Cape, como 
siempre, muy elegante. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo que formaban muchas de 
las asiduas a esos privilegiados jue-
ves de Fausto. 
Seida Cabrera, María Barrié, Rosita 
Linares, Marina Otero, Angelina Ale-
many, Georgina López Callejas, Dul-
ce María Fumagalli, Gloria Pérez Re-
yes, Lolita Montalvo, Esther Vianello, 
Dominguita Otero, Nena Alemany, Ma-
ría Lavín, Angelina Armand, Pura Mi-
ró, Tulita Bosque, Graciella Sigarroa, 
Sarita Piñar, Esther Heymann, Mer-
ceedes Barrié, Celia Hidalgo, Graciella 
Imbernó, Josefina González, Carmela 
Figueroa, Angelita Alvarez y Martí-
nez, Carmelina Serrano. . . 
Y la linda María Vianello. 




piran noche BUENn y p n s c u n s 
De amor. 
Un compromiso más. 
Isabelita Rambla, la señorita gentil 
y muy graciosa, ha sido pedida en 
matrimonio para el simpático joven 
José Serrate y Ulmo, aventajado es-
tudiante de la Facultad de Medicina. 
Petición que ha sido hecha a los 
señores padres de Isabelita, mi que-
rido amigo Ramón Rambla y su dis-
tinguida esposa, la dama tan carita-
tiva Juanita E . de Rambla. 
Complacidísimo traigo a estas Ha-
baneras la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
María Corio. 
L a ceiebradísima danseuse, de 
nuevo en la Habana, hace mañana 
en el Plaza su reaparición. 
Trae gran repertorio. 
Y la acompaña su hermana Mina, 
que se presentará con bailes clásicos, 
muy artísticos. 
L a vuelta de la Corio en el Plaza 
la celebrarán sus admiradores nume-
rosos. 
Esta noche. 
L a cita es para la Opera. 
E l Barbero, suspendido anoche, es 
la obra elegida para esta segunda fun-
ción de abono. 
Después, en el Black Cat, se reuni-
rá la flor de la concurrencia. 
Para la cena y . . . el baile. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
de objetos de arte para regalos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gallé" y Lámparas. 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
Se cayó de un piste 
E n ^ casa de Socorros del Segun-
do Distrito, fué asistido esta mañajaa 
ManuQl Rosail Ramírez, de España, de 
32 años d« edad y vecino de la Cal-
zada de Vives número 113. 
Rosal presentaba varias contusio-
nes que fueron calificadas de graves 
por el médico de Guardia. 
E l paciente manifestó haberse pro--
ducido dichas lesiones al caerse de un 
poste eíéctrico en la calle 5 entre 16 
y 18. 
L a Policía de la 10a. estación levan-
tó acta, dándole cuenta al juzgado de 
Instrucción de la Tercera Sección. 
Muchas señoras estiman un difícil 
problema, obtener un buen Corsé . 
La larga experiencia de algunos fa-
bricantes y la notable aceptación por 
parte de las damas, de justo señala-
das de elegantes, son los mejores in-
dicios que señalan los buenos Corsé s 
L e Revo, K a b o y M a d . I r e n e 
tienen bien cimentada su fama de 
buenos, elegantes,e inimitables corsé s 
Elegir entre ellos, es elegir bien. 
/ / / / f k o i f f L 
G & r c í & y S i s t O c A g u i l a , 8 0 . 
m 
Juegos interiores, Camisones, Camisas de 
dormir, Pantalones, Cubre-Corsés, Sayas, 
Batas y Matrnees, en todas las medidas. 
T O D O D E P A R I S 
N u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a n o s p e r m i t e 
s e r v i r l o s . p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
oMmém de ̂ Ua^ 
O B I S P O 99 
T E L . A - 3 2 3 8 
-
Robo de prendas. 
Riaimón Coliño Farry, vecino de 
Campanario 93, denunció en la 5a. E s -
tación de Policía, que de un escapara-
te que tiene en el primer cuarto de 
su domiciUo le sustrajeron varias 
fjrend'ag y oro y piedras preciosa va-nadas en mil pesos. 
R E T R E T A 
Esta noche ejecutará un programa 
escbgido la Banda de la Marina Na-
cional en el campo de juego d«l repar-
to Lawton. 
Con tal motivo reinará la mayor ani. 
mación en dicho lugar. 
L a retreta comenzará a las ocho. 
LA HUELGA DE... 
( V I E N E D 3 L A P R I M E R A ) 
Estas apreciaciones no gon nues-
tras, las hemos anotado de labios de 
algunos huelguistas en los distintos 
diálogo» que oimos al pasar por en-tre 
los grupos que forman por los alre-
dedores de la Estación Central. 
L O S A U M E N T O S D E S U E L D O S A 
L O S E M P L E A D O S D E F E R R O -
C A R R I L E S 
He aquí las últimas notas de la es-
tadística del aumento que la Compa-
ñía de Ferrocarriles de la Havana 
Central hizo últimamente a sus em-
pleados, de la cual nos ocupamos en 
nuestra edición de la mañana: 
nado en la suma de «iet» mil qalnl«»-
tos pesos, valor de sus fincas. 
L O S Q U E Q U E D A N SIN HOGAR 
Las accesorias y cuartería destrui-
das, estaban habitadas por Ramón 
Núñez, sargento destacado en Co^um-
bia; Antonio Morales, sargento; los 
cabos José María Pino y Estanislao 
Sánchez; d paisano Manuel Miran-
da, una señora y un eoldlado, cuyo» 
nombres se ignoran y loa soldaio» 
Antonio Boroto y Osildo Núfioi 
Quintana-
LO Q U E D I C E C A B R E R A 
(El señor Cabrera manifestó a '» 
Policía que fue despertado por ed c*-
lor de las llamas, cuando éstas co-
menzaban a destruir su casal por t i 
fondo. 
E l sargento Poso, con el acta 'eran-
tada, dló cuenta 3,1 Jnez de Instruc-
ción de Marianao. 
36 
T E A T R O S 
Compre las últimas novedades de 
París, en sombreros de fieltro en 
" E L D E S E O " 
D e A r m a n d o y P e v i d a . 
GALIANO, 33, eotre Animas y Vir-
tudes. Teléfono A-9505 
Hacemos dobladillo de Ojo 
y plisamos. 
Apénela Cabana de Publicidad.—A-9454 
C7222 5U25 
El incendio en... 
( v n a m H d v i a a á N a i A ) 
E S T A B A N A S E G U R A D A S 
Tanto la cuartería como las acceso-
rias y las ocho casitas, estaban ase-
guradas, las ¡primeras en ^ suma de 
c.eis mil pesos y las últimas em cuatro 
mil, en la compatñía '^El Iris ." 
L A S P E R D I D A S 
Aún se desconoce él total de las 
pérdidas, pues e1 g©ñor Baigorre, has-
ta las ocho de la mañana,' no había 
comparecido ante la policía. E l señor 
Cabrera estimiai el daño a él ocasio-
N ACION A I * 
Gran compañía de Apera. 
P A Y R E T . 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CIRCO PUBILI /ONES. 
Hoy funcifin de moda, con entrada ff». 
tls a las señorns, señoritas y niñas; t » -
riado espettáculo; nuevos trabajos, to-
mando parte toda la Compañía. 
A las 7^ de la noche, se qnemaran 
vistosos fuegos artificiales. 
E l domingo, tres funciones, doe e« 
la tarde; a las 8% y 12 de la noebe. 
VéaDf>e programas. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARXI 
E n primera tanda. Confetti; «n segun-
da, estreno de la opereta vlenesa titulada 
L a Señorita del Cinematógrafo, y en la 
tercera. Cantos de España. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera tanda, sencilla, reprtse 
de la cinta Expiación. E n la seg'inda, do-
ble, estreno de los episodios 19, 20 y 21 de 
E l brillante celestial. 
Habrá matlnée. 
L A P A 
E n primera, Oarrlt, el terror del Nejto. 
En segunda. E l péndulo humano. E n ter-
cera, L a máscara de la aflicción y L a for-
tuna de un tonto. E n cuarta, E l péndulo 
humano. 
P R A D O 
Día de moda. E n la primera tanda sa 
pondrá L a señora de la mariposa negra 
y, en la segunda, Mater Dolorosa, por 
Sarah Bernhardt, estreno. 
FORNOS 
Hoy, viernes de moda, se exhibirán: en 
primera y tercera tandas. E l león de la 
Sierra y, en la segunda, L a muerte blan-
ca. Mañana, matlnée. 
f w s t o 
Excelente programa, estrenos diario*. 
M A X I M 
Todos los días estrenos, pelícnlás e6-
mtcas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predllWto « • 
tas familias. Todos los días «atrenoa. 
m 
L O S M O D E R N O S R E Y E S M A G O S 
L E O F R E C E N D E 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , 
L A M P A R A S Y M U E B L E S F A N T A S I A 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . - T R T F F A - 4 2 6 4 . 
E n u n 5 0 % s e h a n 
r e d u c i d o l a s q u e j a s 
C O N l a c o o p e n c i ó n 
d e W d . , s i g u i e n d o l a s 
i n s t m e c i o n e s d e n u e s -
t r o s a n u c i o s , l l e g a r á n 
c a n m í n i m u n e n b i e n 
d e » t o d o s . 
QIBAN TEUPHNE mm 
5 . 0 0 0 PESOS P A -
RA MISAS 
( V I E N I : D E L A P R I M E R A . ) 
que " E l Cura." y P é r e a Bia-blabaa. 
con otra persona y a l diris irse hac ia 
el grupo, el P é r e z se d ió a la fuga, 
logrando alcanzarlo a una distancia 
de doe cuadras. 
Conducidos a la Jefatura del cuer-
po, m a n i f e s t ó J o s é Brito P é r e z , quo 
era a l que iban a t imar esta vez, que 
aJ salir de la fonda " L a Centra l" , 
situada en la calle de S a n Pedro, 
donde se encuentra parando, se le 
a c e r c ó el R i v a s p r e g u n t á n d o l e que 
si sabia donde h a b í a un colegio de 
curas, y a l contestarle que no sa -
b ía por no conocer esta capital , se 
p r e s e n t ó el P é r e z , o f r e c i é n d o l e a c a -
da uno de ellos un peso por que le 
a c o m p a ñ a r a n ; que a l pasar por u n a 
calle para él desconocida, dicho i n -
dividuo, o sea el P é r e z , se introdujo 
en una casa, de la que sa l ió a los 
pocos momentos d ic i«ndo que no h a 
b ía encontrado a la persona que 
buscaba; que entonces, P é r e z le di -
jo que él acababa de llegar de B u e -
nos Aires, donde se lo h a b í a muer-
to un t ío cura y t r a í a la s u m a de 
cinco mil pesos para decir misas en 
sufragio de su a lma; que ese indi-
v lJuo le dijo que como quiera que 
él no c o n o c í a a nadie ni las costum-
bres de eeta capital, q u e r í a enco-
mendar esa m i s i ó n a dos personas de 
confianza, mediante una p e q u e ñ a 
garant ía . 
Pero en esos momentos, l l e g ó A r a 
g ó n Y 'os timadores no pudieron 
terminar su cuento. 
E n la Jefatura de la Secreta nega-
ron la a c u s a c i ó n , a pesar de que se 
lea o c u p ó un sobre conteniendo b i -
lletes del Banco de E s p a ñ a , re t i ra -
dos de la c i rcu lac ión . 
L o s acusados fueron remitidos a l 
vivac a la d i spos i c ión del juez C o -
rreccional de la s e c c i ó n segunda. 
Siwcríbase al DIARIO DE LA MA-




A m i g o : 
C A M I S A S B U E N A S 
k p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a * 
j e , " Z u l a e t a , 3 2 , en tre T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a . 
V E L I T A S 
/ A A R . C A R E S I S T I A D A . 
L a s B u e n a s M a d r e s 
para velar e l s u e ñ o de sus hijos, enc ienden las 
V E L I T A S W A X I N E , 
e l mejor a lumbrado de las habitaciones. 
NO HACEN HUMO, NO PRODUCEN MAL OLOR. DURAN 8 HORAS, 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
C A J A S D É 1 0 V E L I T A S 2 0 C E N T A V O S 
E n Bot icas y Tiendas de V í v e r e s . 
AI por mayor: Alonso Menénder y Co., Inqoiwdor 10 y 12. 
Se lo gas tó todo en cochino, pollos y chucherías; olvidó el Syrgosol que segu« 
ramente le hará más falta. C ó m p r e l Q H o y 
Para que el mojito del lechón no le haga daño. Por si no lo sabe, 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a " y . M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . \ 
VIDA OBRERA 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche celebraron una importan-
te aBamblea en el Centro Obrero, los 
obreros carpinteros d&l ramo de ©ba-
t i s t a s . 
Se t r a t ó de la necesidad de orga-
nizarse en un gremio o a s o c i a c i ó n to-
dos los obreros del ramo, a f in de to-
m a r parte en la marcha general que 
vienen adoptando todas las colectivi-
dades o/breras, por cuyo medio reca-
ban mejoras «n el salario y d isminu-
c i ó n de horas en la jonnada diaria, 
las que redundan en beneficio perso-
n a l y colectivo. 
Hic ieron uso de la palabra varios 
s e ñ o r e s llegando al siguiente acuer-
do: 
Nombrar una C o m i s i ó n Gestora 
que se encargue de la o r g a n i z a c i ó n de 
un Sindicato del ramo de C a r p i n t e r í a 
y E b a n i s t e r í a , ajeno por completo a l 
ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
U N M A N I F I E S T O D E L O S O B R E -
R O S E N H U E L G A D E L A D I V I -
S I O N D E M A R I N A D 
E n una reunión celerada por loe 
huelguistas del ramo de Ferrocarr i les 
en ei local social de Merced 49, se 
a c o r d ó publicar el siguiente mani-
fiesto dedicado ail Ejecut ivo , A u t o r i -
dades, Gremios Unidos, Centro de De-
tal l istas , Industriales, Maquinistas, 
Conductores de los Ferrocarr i s U n i -
dos y a la Prensa: 
" L o s obreros y empleados de la 
H a v a n a Central , Havana T e r m i n a l y 
Ferrocarr i l e s Unidos, D i v i s i ó n de 
Marianao. se dirijen a ustedes soli-
citando apoyo y c o o p e r a c i ó n para 
ayudarnos a obtener de la E m p r e s a 
en que trabajamos, log aumentos que 
solicitamos tan razonados y justos 
como necesarios; todos conocemos y 
•sientimos la c a r e s t í a de la vida. 
ILlevamcs seig dias de paral iza-
c ión , no porque nasotros seamos i n -
transigentes, pues d e s p u é s de nues-
t r a pr imer p&ticáón hemos presenta-
do nuevas bases aminorando el a u -
meinto que pedimos, dejando con esto 
demostrado que queremos resolver 
la s i t u a c i ó n no porque estamos debí -
litados, nosotros p o d e m o á sostener-
\ / a o i / v 
f t L A C O P A ' ' 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
V a j i l l a s d e c o r a d a s , m u y b o n i t a s : 
C o n - 6 7 p i e z a s . . . $ 1 1 . 7 5 
I d . 8 0 i d . . . . „ 1 7 . 5 0 
I d . 1 0 0 . i d . . . . „ 1 6 . 9 9 
I d . 1 2 4 i d , 2 5 . 0 0 
G r a n S u r t i d o e n C u b i e r t o s d e m e t a l b l a n -
c o , F r e i d e r a s p a r a a r r o z c o n p o l l o s , T á r -
t a r a s l e c h ó n y g u a n a j o ^ 
N e p t ü n o n ú m . 1 5 . - T e l é f A - 7 8 3 2 
Ajénela MATAS 
noa per tiempo indefinido s in i r a 
otros trabajos y en este caso todos 
somos ú t i l e s p a r a trabajar. 
Se encuentra paralizado el servi-
cio de Vapores a Reg la , t r a n v í a s a 
Guamabacoa, t r a n v í a s de Maiianao, l í-
nea Pr inc ipal a G ü i n e s y Guanajay , 
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S e e n v í a 
—UN LIBRO— 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E ^ L O P r D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N i - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso espedaluta de Londres. 
Trata de la más cruel eafarme* 
dad que sufren loa hombres, 
lea enseña a prevenirte de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
£D2 
faltado, en los almacenes de carga 
hace seis dias se encuentran 1,500 a 
2,000 t o n e l á d a s de m e r c a n c í a s , comes-
tibles que y a deb ían estar en sus des-
tinos y c o n s u m i é n d o s e ; los Patios de 
E s t a c i ó n Céntra l y Crlstiina e s t á n 
congestionados <i<L carros cargados 
con maquinarias para Centrales azu-
careros; los viajeros no pueden hacer 
uso de los trenes pues d i f í c i l m e n t e 
• pueden c ircular , manejados por hom-
bres inexpertos. 
No h a habido una queja , no h a ha-
bido una r e c l a m a c i ó n . S i , hubo mu-
chas. 
¿ E l Gobierno debo intervenir en la 
so luc ión de este conflicto? 
L e s obreros y empleados de F e r r o -
carr i les han asumido u n a actitud 
p a c í f i c a y e s t á n disnuestos a contl1-
nuar en ^Ua, solicitando de todog apo-
yo y c o n s i d e r a c i ó n " . 
P a r a no gravar los fotridos de] Co-
m i t é de la huelga, se hizo una derra-
m a voluntaria entre los concurrentes, 
c u b r i é n d o s e acto seguido el importe 
de la t i rada de] citado manifiesto. 
Recomendaron a bus c o m p a ñ e r o s 
que ñ o abandonaran la propaganda 
dp su causa, dentro de los medios le-
gal esv ^rocuratndo ilustrar al públjc, 
en todos sus detalles, a fin de que» 
predomine una idea falsa' o interesa-
da en u n problema de tan vital ¡i-
portancia como es el que pe debaí». 
E n l a lucha que sostenemos debe prt 
valecer.—dUeron—un punto de justi-
cia y equidad para todos; no podema 
aceptar beneficio para unos y sad-
ficlog pera otros, sacrificios estos 
que pe&arían q u i z á s sobre los mi 
humildes y necesitados. Tenemos qm 
altruistas , transigentes, pero no 
podemos ser injustos. 
E n medio de gran entusiasnio ter-
m i n ó l a r e u n i ó n . 
Ed domicilio soc ía j comtinúa siemio 
v is i tadq por inumeraWes obreros ta-
to huelguistas como de otras colecti-
vidades. 
C . ALVAHK 
D r . F r a n c i s c o M . Fernándei 
OCT7M8TA 
Jeto 4e la Clínlc» ¿«I doctor J. 
Santos Fernández. 
Ocnllsta del "Centro Gallego. 
De 10 « 8. Prado, 1» 
i HISTORIA DE U S NACIONES 
O b r a escrita en m g í é s por var io» P r o f e s ó l e s y traducida «I c8et**tó' 
por Gui l lermo Boladores. u 
Hi s tor ia Popular, Coi^cisa y P intoresca y autorizada relacióa a« 
una de las Naciones, desde los tiempos m á s remotoa (2 000 anoa aw« 
de Jesucr is to) hasta nuestros dias. ^ 
E s t á Ilustrada con 130 m a g n í f i c o s cuadros ©n colores y ^deT!¿, 
dibujos y cuadros en negro. Contiene tamiblón los m á a famosos cum̂j 
h i s t ó r i c o s de Art i s tas de todas Jas Epocas y de todas las N * " 0 ' ? ^ 
como una e x p l i c a c i ó n detallada de laisprincipalíea BATALLAíS ^ 
D A S E N L A S G U E R R A S quo ha sostenido cada u n a do la» Nadone«. 
S e publica por cuadernos, habiendo publicado 30. 
Prec io de cada cuaderno $0.20 tanto ©n 1» Capital como «a ^ G 
Provincias de l a I s l a , r e m i t i é n d o l o s franco de porte. , 
S e admiten cuscrlpcion^s desde o] pr imer n ú m e r o pdbUcado-
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " M e R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62. A P A R T A D O D E C O R R E O S 1115. — T E L E F O N O A^»» 
« 
HABANA 
c. 7260 iffit 
-16 ® ® 
C;960 3t.-22 
Pida el Agua " B O R I N E S 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE PESA 
< « B O R I N E S " , W A T E R 
ITS TBE BEST 6F TABLE WATEIS ASK FBI ÍT 
I m p o r t a d o r : R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o m p o s t e l f t 
TttTT 
F O L L E T I N 1 0 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
IOS C O M E R O S 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
D» vente «a "L» Moderna. "Poo»!»," Oblipo, 
BÚmero 185. 
—¿Qn< sucede?—pregunto asombrada la 
loTen. 
—Que os burlaríais, y no sin razón, d© mi 
pretendida ciencia si no os hubiera adlvl-
"T—No sé qué es lo que queréis decir. 
Pues bien, sabed que vuestro disfraz 
__ mp ha eueañado. \ 
—¡Mi disfraz:— repitlA Carmen;—no os 
c o m p r w i d o , ^ qtierldo dufiar de mi pers-
nleacía'—prosiguió la dueña de la '•Casa 
Sv.f. "-lhabéis desempeñado vuestro papel 
k<í.Jam,^ha habilidad, es cierto, y ved. sin 
C ^ e f a u e no habéis logrado todo: con-
m i í o er¿ Imposible el éxito. No sois una 
Ln í J i . vols una gran clama; no preten-
bobemia. sois «o» ^ dl COJl una ctT. 
áJ£ u n c l ^ a . K c o n L u b l e como la 
1U|n Sa'to'la "Güila" m expresab» de aque-
lla manera, la frente de la joven se Ilu-
minó con una aureola de triunfo; pero los 
rayos de aquella aureola palidecieron y 
se apagaron bien pronto. 
—Oídme, señora—umrmurfi con voz con-
movida,—y no dudéis de mis palabras: 
vuestra ciencia es inmensa, es casi infali-
ble, lo confieso; pero ciertos destinos ofre-
cen obscuridades impenetrables. E l mío e« 
uno de ellos; lo que acabáis de decirme no 
es verdad ni falso; vuestras palabras no 
me asombran, y sin embargo, oa lo juro, 
i me entendéis bien ? os lo juro por mi vida, 
en este momento soy lo que parezco ser, 
una gitana, una bailarina, y esa miserable 
moneda de seis libras que hace poco ha-
béis despreciado constituye toda mi for-
tuna.. . 
—SI es verdad eso—exclamó Perlna,—ha-
béis nacido bajo un singular destino, y 
mis ojos ven en este Instante lo que no 
habían visto nunca. 
—¿Qué os revelan las líneas de mi ma-
no?—pregunté Carmen con curiosidad. 
—¡Un risueño porvenir!... ¡de incompa-
rables esplendores!... jun poder ilimita-
do!.. . ¡casi un reino!... 
—; Esplendor!... ¡poder! . . . ¡un reino!, 
—repftirt lu gitana pasando las manos por 
su frente.—¡Para m í . . . para mí todo eso! 
¿He oído bien?. . . í Ko abusáis de mi cre-
dulidad? i no. os burláis de mi miseria? 
—Ob lo Juro, al anunciaros este deslum-
brador destino—contestó la "Gulia,"—os ha-
blo con sinceridad, y estoy convencida 
de la veracidad de mis palabras. 
—No dudo de vuestra sinceridad; pero, 
¿no ob engafláls? 
—Imposible; lo que ob he predlcho no 
lo be adivinado: helo aquí. 
—Si vuestros pronósticos se realizan, ¿se-
rá pronto? 
—Dadme vuestra mano: antes de res-
ponderos me hace falta estudiarla otra 
vez. 
Dos o tres minutos empleó Perlna para 
este nuevo examen. 
—SI—dljQ^ «eri pronto, ,. 
—¿Y cómo podré alcanzar esos grandio-
sos resultados? 
— E s cosa que, con toda mi ciencia, no sa-
bré revelaros. 
—tY cómo acabarán esos esplendores? 
—No puedo satisfacer vuestra curiosidad. 
—¿Por qné? 
—Porque vuestra mano ofrece una par-
ticularidad. Mirad: la línea de la vida que 
aquí veis, en vez de prolongarse en un 
surco poderoso, como sucede a los que 
han de disfrutar de una larga existencia, 
en lugar de perderse bruscamente, lo que 
anuncláría una muerte próxima y violenta, 
se confunde poco a poco con otras líneas, 
de tina manera tan extraña y tan confu-
sa que me es imposible seguirla perfec-
tamente y adivinar, por consiguiente,^dón-
de se detiene. 
—Segfln eso, ¿ral vida será corta? 
—SI, pero brillante... yo así lo creo. 
—¡Entonces, acepto el oráculo, y lo acep-
to con júb i lo ! . . . Este porvenir lo deseaba: 
vivir y brillar como un meteoro y morir 
como é l . . . no esperaba tanto. Vuestros 
oráculos acaban do reavivar en mí todas 
las fiebres de esperanza; os doy mil gra-
cias, señora; seré agradecida, <>s lo j u r o . . . 
y ahora que ya sé lo que habéis podido 
decirme, me resta pagaros la deuda que 
l con vos he contraído. 
Al mismo tiempo la Joven hizo una se-
] fia a Morales, que descolgó la mandoli-
na y se acercó: 
—Volveos a poner el antifaz por un ins-
| tante—dijo Perina:—quiero que os oiga 
un amigo que me enpera y a quien quizás 
vuestros hermosos ojos le impedirían es-
; cuchar vuestra voz con la atención que 
I merece. 
Después de habers»» colocado su antifaz 
I de terciopelo. Carmen siguió a Perlna, 
que acababa de abrir la puerta del come-
dor en que Lvc de Kerjean comenzaba a 
• aburrirse de tan larga soledad. Morales 
, camine ha detrás de su hermana. 
—Señor barón—dijo Perlna probando 
I me evitaba todo lo posible atestiguar su 
habitual familiaridad—me permitiréis que 
os presente a una linda muchacha, a quien 
el porvenir reserva maravillosaB aventuras; 
es cantante, y, esperando mejores tiempos, 
creo que no se negará darnos a conocer su 
talento. 
Kerjean abandonó su asiento y saludó 
a Carmen con una perfecta cortesía. 
— E l señor es el hennnno de esta Joven—• 
continuó la "Gulia," seflalando a Morales; 
—un hombre galante, un valiente y una 
de las mejores espadas de Par í s . . . 
E l barón le saludó, y Morales inclinó 
su larga y flexible espina dorsal, no sin 
dirigir \ina qprlüosa mirada sobre dos bo-
tellas de vino rlc Chipre. Perlna notó aque-
lla mirada; tomó tina de aquellas botellas, 
llenó un vaso y se lo preseqtó a Morales. 
E l barón, por su parte, hacía otro tauto 
con Carmen. Esta llevó el vaso a sus la-
bios, que humedeció apenas cou el vino 
perfumado; su hermano vació el suyo de un 
solo sorbo y se apoderó en seguida del que 
acababa de dejar la joven intacto sobre 
la mesa. 
—Señorita—dijo el barón,—cuiindo gus-
táis estamos prontos a escucharos, y po-
déis tenor la firme convicción de que en 
ello tendremos un gran placer. 
L a joven se Inclinó ligeramente, como 
una gran señora que recibe un cumplido, 
y dijo: 
—Cantaré, si queréis, "La canclOn de los 
gitanos." 
Kerjean prestó oído e hizo un gesto de 
sorpresa. 
—¿Qué tenéis?—lo preguntó Perlna;— 
¿de qué os asombráis? 
—Me parece— respondió—que conoeco 
esa voz y que he oído otra vez a esta se-
ñorita. 
—Es poco verosímil—murmuró Carmen 
mirando atentamente aV barón ;—acabamos 
de llegar a Parts, y tengo la seguridad de 
que esta noche es la primera vez que me 
encuentro frente al señor barón. 
—Tendréis razón—añadió el barón ;—pero 
estoy seguro, y recuerdo la voz que se 
asemeja a la vuestra. 
Después, Inclinándose hacia Perlna, aña-
dió en voz baja: 
— E s la voz de Juana de Símense. 
Hubo un Instante de silencio. 
—Cuando gustes, hermano mío— dijo 
Carmen. 
Morales tomó la mandolina, hizo vibrar 
sus cuerdas de modo que produjeran un 
acompañamiento, y la joven cantó de un 
modo irresistiblemente seductor "La can-
ción de los gitanos." L a voz, a la vez que 
sonora y brillante, era de aquellas que cau-
tivan y que penetran hasta el fondo de 
los corazones para hacerles estremecer de 
emoción. 
Cuando la joven hubo terminado, el ha-
rón y Perlna aplaudieron cou entusias-
mo. 
—Señor barón—dijo entonces la "Gu-
lia,"—¿sabéis quién es la que acaba de 
cantar? 
—Me parece qüe una cantante de admira-
ble talento—repuso Kerjean. 
—¡A una futura reina! 
—Kelnn de ópera., lo supongo, y no me 
extraña, porque esta sofiorita es digna se-
guramente de cantar en el primer teatro del 
mundo... 
— Y ¿quién os habla de una reina de 
ópera? . . . ; E s una soberana de un poder 
absoluto y sin l ími tes ! . . . 
E l barón se inclinó sin responder, y 
sonrió con manifiesta Incredulidad. 
—¡Ah. no lo toméis a broma!—dijo Pe-
rina.—Quizás no dudéis de mis palabras 
cuando veáis el rostro divino que 6e ocul-
ta bajo su antifaz... 
Perlna, al uronunclar estas palabras, 
desató las cintas que sujetaban el anti-
faz de la gitana. No bien hubo fijado el 
barón su vista en el rostro de la Joven, 
lanzó una exclamación: pero aquella ex-
traña y súbita turbación duró lo que un 
relámpago. Pero pronto se rehizo, y mur-
muró: 
—Señorita, no esperaba encontrar la so-
berana belleza que acaba de deslumhrar-
me. Con toda seguridad declaro que nin-
gún porvenir, cualquiera que sea su es-
plendor, me parece imposible para vos. 
Vuestra frente tiene derecho a ceñir una 
corona; y en tanto llega ese instante, per-
mitidme que os ofrezca mis servicios. 
¿Qué puedo hacer por vos? 
—No tengo necesidad de nada, señor— 
respondió Carmen con altivez. 
—¡Por Nuestra Señora de Atocha!—ex-
clamó Morales.—¿Qué dices, querida her-
mana?. . . ¡No la creáis, señor barón, no la 
creáis! ¡Tenemos necesidad de todo!... 
¡ Sólo contamos con un escudo de seis li-
bras, y dentro de un momento" lo vamos 
a gastar... no nos queda nada para ma-
ñana ! 
Kerjean sacó veinticinco monedas de oro 
de uno de sus bolsillos en que había guar-
dado los mil luises prestados por la "Gü-
ila." 
—Señorita—dijo,—os ruego aceptéis co-
mo un préstamo esta bagatela. Me lo de-
volveréis cuando baya sonado para vos 
la hora de ese brillnate porvenir, que no 
se hará esperar rancho. 
L a gitana no alargó la mano: pero Mo-
rales afiló bus aceradas zarpas, se apo-
deró de aquel puñado de monedas, y su 
atezado rostro se Iluminó de alegría. 
—Muchas gracias, señor barón, por vuea-
tn? esplendidez—exclamó.—Sois lo que se 
llama un perfecto caballero, y estoy dis-
puesto a sostenerlo con la espada en la 
u-.r.'-. Si por casualidad tenéis un ene-
migo, dos. los que sean, decidme quiénes 
son, v veré i s . . . 
Y acompañando la acción a sus pala-
bras, el gitano hizo sonar su antigua es-
pada, y adoptó el aire de un verdadero 
perdonavidas. , 
—No rehuso vuestro ofrecimiento, va-
liente—repuso Kerjean.—y quizás tenga 
ocasión de ponerle a prueba. Decidme dón-
de habitáis, a fin de que, en caso de ne-
cesidad, pueda encontraros al momento. 
—Señor barón — respondió Morales,— 
la casa en que vivimos actualmente es un 
poco modesta: nos albergamoí, esp* j , 
días más felices, en una Pe<i"en* 0doĉ  
de la calle <Jel Pozo-que-habia, 1 ¡a 
Antón." No es difícil dar con ella: 
más de la muestra, encima d« ^ P,,^ 
se ve un hermoso lechoncllio o & 
ra muy bien imitado, pintado ^ pírf(c 
encarnado, con las cuatro P*" -¿¡di * 
lamente doradas: el amo de 1« P ¡J 3̂-
al mismo tiempo pastelero: tiene ^ 
da en la planta baja; sus T*c*lm t* 
lias y patas de ganso a la P*"-^. (¡* 
su especialidad, y os aseguro, ^ ^ 
es bien triste para gentes ponr» ¡¿v 
tienen escuálida la bolsa. 1>¡8etrD sof»" 
con el vientre vacío resplranao 
lentos olores. . ^npcld» * 
- ¿ C o n qué nombre sois ^ 
esa jjosada ? — preguntó ^frij¿r g irfj 
—He creído prudente no o^?" de 
tro patrón mi verdadero noi"1„ ton» 
dalgo-dijo el español con, " i n d i f ^ 
no de dignidad.—Detesto a i™ ^cB* 
y a los curiosos: se nos Jian"» 
mente en la calle del Poio i"0 ^ 
extremeños." , - nofas «".«j 
E l barón escribió algunas no n a«« 
cartera. Repitió yde n"oTO " ópÎ L » 
se ponía enteramente n sus acud|fr* 
que, si tenía necesidad de ei. l n i * ^ 
la "Gulia," que le haría ,„ b£ 
lamente. Momios volvió a ^ ¿gnads^j^jp 
dollna en el ointurón de su esj^ ¡¿m 
raen se colocó el *nti?*z-aliio)*''' ' S p 
nos abandonaron la tas» Cgnnei)/?> 
lea henchido de alegría- > pea^rV" 
de esperanza. E l primero tW ¡l(l ,S5 ^ 
el presente: sentía on su bOJi ^ i * ^ 
nedas de oro. y F ^ ^ r - í r i a d » & 2 1 
de una opípara pfn"'rr<!!lt«<lo ^ rff 
vino, después de haber " ĵ biendo ^ 
días comiendo pan duro • ^rlOv,l^d» 
clara. L a joven. Por «A. gu «íes^D 
vldaba todo para fijar f 
vista en el PorTenLr- nir<.reino» * 
Más adelsnte n o a j * * * * ^ 
de estos célebres aventurerv-
ihAKiO 'ü¿ LA IfíAKiiiü 
Los días 23, 24 y 25 de Diciembre, en la GRAN DULCERIA del HOTEL F L O -
RIDA, situada en Cuba, esqjina a Obispo, habrá el surtido mas completo que se 
ha visto en la Hibina. Veinticinco clases de Turrón. Los afamados Mazapanes 
de Toledo. Frutas cristalizadas y en pomos, al natural. Marrón Glace de las ca-
sas de THE TEYSSENNEOU, de Bordeaux. = 
uefia t _ 
la. cobo^ , 
¡ero d* ' 
n e"11 _ 
0 09 n i 
de un " 
la pf*"1 lene la ' 
gefior. 
Ód radas 








lar ¡ r t l 
Y como gran novedad, 100 lechoncitos que no p e s a r á n m á s de cuatro o c inco libras cada uno. 
% c o m p r e l i b r a s d e p u e r c o y l l e v e u n L E C H O N C I T O e n t e r o a s u m e s a . 
g f ¡ r L A D U L C E R I A D E L H O T E L I N G L A T E R R A , L O S M I S M O S A R T I C U L O S . 
P r o p i e t a r i o y m a e s t r o d i r e c t o r : F R A N C I S C O C E L A . 
07912 2U22 
Botarlo de la 
Miaoa 
^,ír i» autorización del Gobier-
con3eĝ ir * ]oa juegos Olímpicos 
C0, P^ luUr en la Habana. 
W?,eI2ñor Alzugaray propuso que la 
• X au© nombrarán los presldén-
coml!i%Sos ios duba, deberá acer-
tetcfal eobiemo. para cumplir su co-
£ S Y también y Pfra los mls-
B filies dirigirse a los leaders da 
¿el ifrSará de Representantes y 
tnScon objeto de que se otorga-
J7i crédito necesario, 
ri señor Viurrún, a su vez, hizo 
J L que era de vital importancia, 
ĥai'ar no solamente para que las 
^Jos Olímpicos se verificaran en 
ÍJha sino también que se formaran 
laderos teams de atletas, que to-
oaian parte en esos juegos. 
Fi señor Berdnes, presidente, por 
-arte, apovó la idea del señor Viu. 
¿̂n v refiriéndose al proyecto del 
Sor Dick, de que se trajesen atletas 
• varias universidades de los Esta-
Unidos, expuso que éste era uno 
dHos primeros pasos que debieran 
caree, y que si no se podían obtener 
representaciones do 16 universidades 
¿e los Estados Unidos, ai menos, que 
je r̂ocurace obtener el mayor núme-
ro posible. 
Finaimontí! quedó acordado que la 
«¡misión nombrada por el Club Rota-
no de Cuba, se acercase al señor Pre. 
«dente (le la República, a fin de ac-
tivar y llevar a un resultado satis. 
íaotoria el proyecto do referencia; 
habiéndose dispuesto que a esa co-
misión ae agregaran ees miembros 
más. 
Fueron designados los señores Da-
niels y Aizugaray. 
Acto seguido ei señor Alzugaray, 
djel Comité de mejoras de la ciudad, 
dió cuenta al Club de que ayer el 
propio Comité, estuvo reunido* desda 
Ibs cuatro de la tarde hasta las siete 
y media d1? la noche, ocupándose en 
la discusión de varios asuntos y que 
se había acordado dar cuenta a este 
club de esa sesión y del acuerdo a 
que se había llegado, referente a que 
el primer paso que debería darse era 
recomendar respetuosamente a1 ge-
bíerno, que no se gastase dinert» en 
mejoras de carácter provisional por 
razón de la naturaleza de los mate-
riales empleados, sino que, aquellas 
se hicieran con materiales de índole 
permanente, como concreto, etc. Se 
acordó hacer la recomendación en los 
términos indicados al señor Secre-
tario de Obras Públicas. 
Llegó el Flandre 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los 8 de tránsito son franceses. 
La patente sanitaria üe Veracrúz 
trae la acostumbrada nota de1 Cónsul 
cubano diciendo que persiste el peli-
gro de Ja. fiebre amarilla aunque no 
se ha confirmado ningún caso, 
E L PASAJE DEL "MIAMI" 
De Key West llegó esta mañana el 
vapor correo americano "Miami" que 
no pudo venir ayer como acostumbra 
L A V I N A 
» E l e g i t í i m turrón de J I M 
Importado del mismo fabricante que surte esta casa todos 
los años. Frutas en almíbar: melocotones, peras, uvas mos-
cateles, guindad, frambuesas de California, marca Griffon, 
lo más delicado que se produce. Espárragos enteros y pun-
tas de la misma marca, nueces de cáscara blanda de Cali-
fornia, y todo cuanto es costumbre saborear en las próxi-
mas fiestas. 
Recomendamos el agua mineral natural Perrier, en li-
tros, medios y cuartos de litro, como la más apropiada para 
ayudar la digestión. 
Buenos artículos, bien pesados y a precio de muelle. 
L A V I Ñ A 
ÜEISW, NUMERO 21. • TELEFONO A-1821 y A-2072 
S U C U R S A L E S : 
teta, 49,51 y 53. Teléfonos A-IOII.- Jesús del 
""He, 535, esqyica a Concepción. Teléf. 1-2025. 
c 7829 al 8d-16 
iA, RAPIDK, SEGURIDAD Y HíGANCIA 







D£ T O D O S 
30 % des-
coenfo si son 
compradas 
con ana or-
den de Rollos 
T a m a ñ o s , P e s o s y C o l o r e s . 
T O D O S [ E s t a b l e c i m i e n t o s e I n d u s t r i a s . 
Üoj ^ í ^ j a s para servir en el mo mente, pequeñas cantidadeg de Re-
'^s Cap5*111 p0r n,ay0r para entrepnr F . O. B. New York o New Or-
etntcs. ^ TIZANDO uu 25 por 100 menos de costo que otros fabrl-
OFICINA EN LA HABANA: 
^ n a 1 7 4 . — T e l é f o n o A-4489v — A p a r t a d o 2326 
Papel 
7723 alt 41-13 
y S o b r e s e n C a j í t a s 
I 
k " ~" ^ " L V * y blanco desdo $0.20 hasta $1.40 Cy. el E*-
y ni '7n ^I^noyramaB por «1 ínfimo precio d» $0.75 Cy. ©n do-
y ^ « 0 Oy. en coloros AJZUL, MORADO o ROJO. 
I t —- v j . v w i v r ^ t n-u o j-», *i*r^*>»—— 
Arería 'tfRVANÍtS" ie Ricardo Veloso. 




pop retraso del tren New York. 
Tarjo el "Miami" 168 uasajeros en. 
tre eUos los señores f̂iamuel Fernán-
dez y familia; Quintín Quintero y se-
ñora; Alfredo Argiieles y familia; 
Arsenio Sánchez y famUa; Gabrel 
Queralta, José Bengochea; Juan Ro-
gerj K. Mostré y señora; Guillermo 
Jáantana; Guillermo Valdés; Margari-
ta Montóte; E . Santos; J . A- de Aju-
ria; T. Rucaga; O. C. Stapleton; Car-
ies Aiango; JS. Coleman; los artistas 
italianos J . Ferrari y A- Cattenazzo; 
J. Cores; Jcsé Rodríguez; Luis y Jo-
sé Balcells; Eugenio JU Azpiozo; Ma-
no Lora; Armando Jorguet; Ramón 
Miasforroll; Pedro Arenal y famiMa; 
£everiano Hoyo y señora; señora La-
ma de la Cruz, Gertrudis Lombell; 
Leonor Baluza y el capitán A S. 
¡bpencer. 
¡Los restantes son turistas. 
E L "MASCOrrE" A REPARARSE 
En lastre y 6in pasaje Uegó esta 
mañana de Koy West el vapor aane-
rlcano "Mascotte" qu© poco después 
sub'ó al varadero de Casa Blanca, pa-
ra sufrir limpiezas y otras repara-
ciones. 
E L "FLAGLER" 
E l ferry boat "Henry Flaigler" 
llegó tambitn de Key West con 26 
v/agonee de carga general y maquina-
ria. 
MAS CARBON 
E l vapor danés "Henry Tegner" 
legó de Filadelfia en siete y medio 
días de viaje conduciendo un carga-
mento de carbón mineral. 
UN PASAJERO DEL "BUENOS 
AIRES-" E L NAUFRAGIO DEL 
"PIO IX." 
E l comerciante de esta capitefl se-
ñor José Bengochea, que llegó esta 
mañana en el vapor "Miami" proce> 
de desde España e hizo el viaje has-
ta New York en el vapor españbl 
• Buenos Aires." 
E l señor Bengochea, a su llegada», 
nos informó sobre el accidentado via-
je del mencionado buque español, so-
bre el fuerte mal tiempo que encon-
tró, así como el salvamento de once 
náufragos que recogió el "Buenos 
Aires" del vapor "Pío IX" de la Unea 
de Pinillos que se perdió, como es sa-
bido, en Isla Madera, en las proximi-
dades de Islafl Canarias. 
Respecto a epte doloroso naufragio 
nos refirió los propios detailes que ya 
conocen nuestros lectores y que pu-
blicamos por medio de nuestro servi-
cio cablegráfico a la llegada del 
"Buenos Aires" a New YoVk, en cuyai 
capital han quedado los náufragos del 
' Pío IX" para ser reembarcados pa-
ra España. 
Nos agregó el señor Bengochea, que 
el "Buenos Aires" hizo todos los pe-
nosos esfuerzos que eran dables en 
aquellas condiciones bago un temporal 
deshecho, para ir en auxilio dd "Pío 
IX" cuando éste empezó a demandar 
socorro, no logrando a pesar de ello 
llegar al sitio en que se encentraoa 
sino cuando ya se había hundido. 
Sobre el salvamento de los once tri-
pulantes náufragos se califica de mi-
lagroso, dadas las circunstancias en 
que fué realizado, en nocheoscura y 
bajo la tempestad, sin distinguirse 
apenas las lucecillas que llevaban en 
ei pequeño bote donde se rfugiaron. 
IJespecto al pasaje del "Buenos 
AJres" sjbese que no sufrió novedad 
d© importancia, salvo las naturales 
molestias ocasionadas por el mal tiem 
po y los temores que le ocasionó el 
ipróxlmo hundimiento del "Pío IX" y 
la incertidumbre en los momentos del 
difícil safivamento de los náufragos. 
E L SEGUNDO CAPITAN DEL 
PUERTO. 
Ha comenzado a prestar sus ser-
vicios de segundo capitán del Puerto, 
aunque con carácter interino, el capi-
tán de la Marina Nacional señor Ra-
món Díaz del Gallego, en sustitución 
del señor Rafael Llanos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E LLEVARON E L COCHE 
En la tercera estación de policía 
df nunció ameche Saturnino García y 
García, vecino de Dragones 53, que 
raientraai se encontraba comiendo en 
una fonda situada en Amistad esqui-
na a Zanja, le hurtaron de la puerta 
v.n coche y um caballo valuados en 
600 pesos. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Ramiro Corbelle Martínez, d^pen-
pendlente y vecino del establecimien-
to situado en la calle de San Ignacio 
número 48, denunció que María Cal-
vo, conocida por "La Macerina", le 
hizo una compra de víveres por valor 
de $7610, cuyes víveres le llevó a la 
casa Lealtad frúmere 125; que la Cal-
vo le dijo que volviera a cobrarlos 
pasada una hora, y que cuando fué a 
efectuar el cobro, la criada le infor-
mó que la Calvo no estaba en la casa, 
y como él estimaba lo contrario, sos-
pecha que "La Macerina" trate de 
estafarle. 
CONSECUENCIAS DE LA POLI-
TICA 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido .anoche por el 
doctor Setolongo ei ciudadano José 
Ramos Domínguez, vecino de Salud 
148, de la fractura del cuello del hú-
mero izquierdo y heridas en la cabeza 
\ rastre, lado Izquierdo, de promés-
tico grave. 
Manlfésló el elsienado que encon-
trándose en la esquina de Salud y 
Oquendo, se puso a hablar de politicé 
con un tal Amajdo Floreg y con otro 
sujeto, empleado de Sanidad, a quien 
conoce por Emeterio, quienes se ex-
w Eli 
i 
Oaliano, 78, L P R O d e Bosíillo, San Miguel y Cío. 
T E L E F O N O A - 4 2 6 2 
H a recibido lo msjor, lo m á s rico en golosiaas. T o d o fresco. 
- - T o d o de primera calidad. T o d o a precio de L o n j a - -
PELADILLAS Y GARAPIÑADAS DE ALCOY, EMBUTIDOS Y SALCHICHAS DE TODAS CLASES, TURRONES GARANTI-
ZADOS DE LEGITIMA PROCEDENCIA, JAMONES SIN HUESO, SALCHICHONES DE VICHY Y D E LYON, EMBUCHADOS- DE 
LA SIERRA, MORTADELLA FINA, QUESOS DE TODAS CLASES, BOMBONES MUY FINOS EN CAJITAS, PASAS NEGRAS IM. 
FERIALES, ACEITUNAS RELLENAS, ARROPE ARAGONES, LICORES DE TODAS CLASES, CREMAS Y ANISETES, GALLETAS 
DE TODAS CLASES, COLIFLORES FRESCAS, OSTRAS D E L NORTE FRESCAS, DATILES RELLENOS, HIGOS RELLENOS, 
FRUTAS FRESCAS Y ABRILLANTADAS, LAS FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS "LA HABANERA", VINOS BARSAC, 
SAUTERNES, CHABLIS, CHATEAUX IQUEN, MARQUES RISCAL, RIOJA ALTA, TINTO Y BLANCO, SIDRAS, VINOS ESPU. 
MOSOS, PASTA DE MEMBRILLO, MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR, EN POMOS DE !4, X Y 2)4 LITROS. CODORNI-
CES Y PERDICES. JAMON E N TOMATE CORDERO CON CHAMPIGNON, SARDINAS TRUFADAS, BUTIFARRAS DE BLA. 
NES. NUECES, CASTAÑAS, COQUITOS, PACANAS, AVELLANAS, ETC., ETC, 
í Los únicos turrones legítimos los vende esta casa, fabricados expresamente para ella j j 
C7958 2t.-22 ld.-24 
N o h a y m á s " R E I N A S " q u e u n a , n i m á s F e r r e t e r í a s q u e ' l a F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A 
9 9 
L a C a s a p r e f e r i d a d e l a s f a m i l i a s d e g u s t o y d e l p u e b l o e n g e n e r a l . E s l a m á s s o l i c i t a d a p o r s u s P R E -
C I O S . P o r s u A T E N C I O N y p o r s u P R O N T I T U D e n e l s e r v i c i o . E n L O C E R I A y C R I S T A L E R I A , 
c o n t a m o s c o n e l s u r t i d o m á s v a r i a d o q u e d e s e a r s e p u e d a . V I S T A H A C E F E . 
M a r t í n e z y C o . , R e i n a , 2 5 , M e a la plaza. T e l . A - 5 3 0 1 
m B n B H B a n M a n H H B H H B S H R H n n n m 
~ T O C O 14. Of 
M í 
N A V I D A D E S C O M P L E T A S L a s O B T E N D R A s i C O M P R A s u s V I V E R E S e n 
" L A E M I N E N C I A " 
A l l í e n c o n t r a r á l o s r i c o s t u r r o n e s i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e , v i n o s , l i c o r e s , c o n s e r v a s d e l a s f á -
b r i c a s m á s a c r e d i t a d a s , y t o d o lo m e n e s t e r p a r a s a z o n a r b i e n l o s m a n j a r e s p r o p i o s p a r a e s t a 
f e s t i v i d a d . P r o c u r e n q u e e n s u m e s a n o fa l te e l r i c o c a f é q u e s o l o s e c o n s i g u e e n 
"La Eminencia' de Francisco Diez. Galiano, I24. Llame al Tel. A-3944 
C7879 5t.-20 2d.-24 
presaron en términos despetivos pa-
ra los liberales y al requerirlos él, el 
primero de los mencionados indivi-
duos, cogiéndolo pod el cuello, lo de-
rribó aj suelo, golpeándole después 
con un objeto duro. 
Los acusados, una vez consumado 
ei hecho, se dieron a la fuga. 
E n f e r m e d a d t e r r i b l e E s c o m p l e t o e l a l i v i o 
Fatal, resulta en muchos casos la dia-
betes. 
E l diabético adelgaza hasta parecer un 
esqueleto, hasta inspirar verdadera lás-
tima. 
• E l diabético tiene siempre una sed insu-
frible,' atormentadora, que no lo deja des-
cansar ni du momento siquiera. 
E l diabético está expuesto a muchas y 
muy graves complicaciones. A ellas pue-
de dar lugar el menor rasguüo en la piel, 
la más simple heridlta. 
i Con qué su cura la diabetes? Con el 
"Copalche" (marca registrada.) Pídalo en 
droguerías y farmacias y verá qué pronto 
mejora. 
G o l o s i n a s d e 
N o c h e B u e n a 
Hablar de golosinas de Noche Buena y 
no mencionar "El Bombero," Galiano 120, 
qs imposible. 
Ef-ta casa tiene los mejores bocados. E n 
conserves, selecto surtido. E n vinos. los 
mejores, sin olvidar el famoso Licor Car-
melitano (indispensable para hacer buena 
digestión.) 
Por crueles que sean los dolores quo 
produce al estrechez de la orina, que uso 
el patiente las bujías flnmel y le garan-
tizamos el más completo alivio. Es la 
eficacia Begura en todos los casor So 
ha comprobado cu multitud de casos. 
Al pedirlas, indiquen si desean las bu-
jías flamel para la estrechez o si las míe 
necesitan son las bujías flamel contra 
clerta« dolencias contagiosas. 
Se venden en las droguerías acreditadas 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
siiHez, Maj6 y Colomer y farmacias bien 
surtidas. 
Periódicos ilustrados 
Han llegado a "La Moderna Poe-t 
sla" los últimos números de loa pê  
riódicoa españoles ilustrados BlancQ 
y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Grán 
fleo. Hojas Selectas, Los Sucesos, 
Por Esoa Mundos, La Esfera Loa 
Contemporáneos, Vida Gallega,' Ba-
lly Baillery, E l Año en la Mano y 
otros, todos interesantes y amenos. 
Alimento insuperable de puro trigo tostado 
fabricantes: IZQUIERDO y C o . , S . en C 
L a C a s a de las Corbatas 
" E L M n n r ' n " 
C7473 
tficios y O b r a p í a . ~ H a b a na.i 
PubUddiid CAbTllO. A-49M. 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
sur t ido de C o r b a t a s I n g l e s a s d e u l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93, esq. a ígoaeate. Tel. 1-324! 
I n . - l S d - t 
B a n c o P r é s t a m o s 
S O B R E J O Y E R I A . S . A . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 . T E L E F O N O A - 9 9 8 a 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s d e i 1 a l 3 ° 
C O N G A R A N T I A D E J O Y A S 
C o n s e j e r o D i r e c t o r : A N T O N I O A L V A R O D I A Z 
7929 1d-21 lt-22 
LA CASA DE.,. 
'] (VIENE DE LA TRES) 
fccral o nacional y que el Estado lo 
fcostiene en parte. 
Para probar que la Casa de Bene-
ficencia es un establecimiento gene-
ral o nacional ,el Vocal Letrado de 
la Junta trae a colación: lo.—el he-
cho de que extiende sus caritativos 
beneflcloe a los menores procedentes 
do toda la Isli, 2o,—la intervención 
doi Estado en la vid» do la Casa de 
. o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL 
. i «j L hombro que ahorra tf*n# 
I nf siempre «Ig© que lo abrie» 
EJH. contra la necesidad míen, 
tras que «i qae no fliherra tí^no 
Bíemprc ante sí la amenaza de la 
•kfsena» 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abr« 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante t 
paga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
DAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PU-
DIENIX) LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER T1EM 
PO SU DINERO. 
j Beneficencia, 8o.—ei hecho de que el 
Gobierno denegara su solicitud de no 
i regirse por el Reglamento General 
¡ del año 1860 y 4o.—el haberse pro-
mulgado por Real Orden de 27 de 
Enero de 1890 las Ordenanzas que 
estuvieron en vigor, hasta la pro. 
mulgación del Decreto Presidencial 
de 10 de Enero de 1914. 
No son muy convincentes las razo-
nes aducidas por el Vocal Letrado, 
para probar que la Casa de Benefi-
cencia es un estabecimiento benéfico 
general o nacional, 
Y digo que no son convincentes, 
porque un establecimiento benéfico 
particular puede extender sus bene-
ficios a todos los pueblos de la re. 
j pública, porque la intervención del 
¡Gobierno en la vida de un estableci-
| miento benéfico no significa que sea 
¡de su Patronazgo, porque denegar su 
; solicitud de no regirse por un Re-
glamento General de Beneficencia, 
¡nada prueba en contra del carácter 
'particular ds un establecimiento be-
inéfico y por último porque el hecho 
¡ de promulgarse por Real Orden loa es 
Itatutos de un eslableclmiento benéfi-
¡ co, no influye en las condiciones fun-
damentales de un establecimiento be-
! néf ico. 
| Además de lo expuesto en el pá-
Irrafo anterior, la clasificación de un 
i r.stablecimiento benéfico, se hace en 
expedientes tramitados con arreglo al 
procedimiento establecido en el Ca-
pitulo 2o., Título 4o, artículo 50 al 58 
inclusives, de Ia Instrucción de Be-
neficencia de 27 de Abril de 1875. 
La clasificación, por tanto, de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de esta Capital, no puede hacerse pol-
las alegaciones de Vocal Letrado de 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia. 
Y decimos, que no puede hacerse, 
E L SEGURO SOBRE ACCI-
DENTES DEL TRABAJO 
Hacendados, Agricultores, Comerciantes, Contratis-
tas y maestros de Obras; para el Seguro de vuestros 
obreros contra los Accidentes de! Trabajo, consultad 
con "LA MUTUA," Egido número í , teléfono A-2081, 
y os facilitará el medio de efectuar dichos seguros ba-
jo la base de la más perfecta y económica mutualidad, 
obteniendo con ello grandes economías. 
" L A M U T U A " 
Compañía Nacional de Seguros sobre la Vida y 
Accidentes. 
Egido, No. 1.—Teléfono A-2081.—Apartado 1710. 
P o l u a ? 
T í o u i a s * 
DE J^RONIQUE V C " . P A R I S 
Son los polvos que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^etiqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
cio, p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 




porque ya está hecha hace bastante 
íiempo, en expediente tramitado con 
arreglo a los preceptos citados ante-
riormente. 
En efecto, y s^gún consta en el ex-
pediente respectivo el Excmo. señor 
Gobernador Gnerai de la Isla, por 
acuerdo de 4 de Septiembre de 188S, 
pe sirvió declarar, de CARACTER 
PARTICULAR, la Real Casa de Be-
neficencia y Maternidad de esta Ca-
pital. 
Huelgan, por tanto, todos los razo-
j namie-ntos que se hagan para probar 
;•?! carácter general o nacional de la 
Casa de Beneficencia do esta Capital, 
j Y vamos, con la otra afirmación del 
i Vocal Letrado, de que la Casa de Be-
j nefioencia está sostenida en parte por 
¡el Estado. 
Para probarlo afirma que el Esta-
do, la Provincia y oí Municipio, con-
tribuyen con la suma de $86,330 anua-
les y además, que recientemente el 
Estado, ha pagado una deuda do la 
Casa de Beneficencia, por valor de 
.<>35,722-47. 
Existe un pequeño error, pero de 
capital importancia para la cuestión 
planteada, en la afirmación del Vocal 
Letrado de la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
El error consista, en qi'Je existe 
ditferencia sustancial, entre pagar 
rervicios y sostener, en todo o en par-
R o m a n a s A l e m a n a s 
PARA PESAR AZUCARES C R U D O S 
Nos quedan en existencia T R E S , 
con capacidad de 15 toneladas por 
hora, que ofrecemos a precios co-
mo los anteriores a la guerra. 
S e e l e r P i C o . , ( S . A . ) 
OBRARIA, 16. 
LOS PULMONES 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Ga'íathíol com-
puesto del doctor R0UX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. C) 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 
vende, i j 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído* 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
DINERO EN HlPOlECA 
< "¡i todos cantidades, al tipo máa bajo de i pinza, con toda prontitud y reserva. Ofl-> cioa de MIOCEL. F. MABQU£Z, Cuba nú-
' i d m o 32: do 3 a 6. I 20180 SI d. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clroju* del H*apltel de 
Senda* y del Heapttal númer» Cao. 
CIKCOIA K> OKXKilAJL 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
IKXSOCIONKS D£X 680 T XKO-
84XVAJISAN. CONSULTAS t DE 10 » 1S A. M. T • A fl P. H. EX CUBA W -MERO, 09. ALTOS. 
C 7748 alt Tt-U 
ta 
P a r a Digerir 
perfectaraente bien cuanto se coma, pre-
cisa tomar al final de la cena una copitadel 
D I G E S T I V O G A R D A N C 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 - B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
LA GUERRA EUROPEA ILUSTRADA 
POR 
AUGUSTO RIERA 
Crómica, detallada y cfocamewtada de la gran Guerra Europea de 1914. 
escrita «on gran número de datos recogidos todos ellos «a los miamos 
campos de batalla. 
LA GUERRA ILUSTRADA podemos decir que ea la qu« mejores 
ilustraciomee tienede todos cuantos libros o revistas se ban publicado 
con motivo de la Guerra Europea, estando luetrada con magníficos mapas 
que permiten observar paso a paso el avance o retroceso de los ejércitos 
beligereunteB. 
Se publica por cuadernos eemanaJes, teniendo cada uno e» la porta-
da «1 retrato de todos los personajes que han intervenido en ©sa contien-
da, estando tirados a varias tintas, asi como infteddad de Ilustraciones 
ea negro. 
Precio de cada cuaderno $0.16. Habiendo pubMcadoo 79 cuadernos pu-
dleerdo servir «uscripdoneB ¿eeds el primer número o bien continuar 
las ya comenYadas. 
Se sirven suscripciones fuera d» capital a los mismos precios. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , , d e R I C A R D O V E L O S O 
GAUANO 62. APARTADO DE COBREOS 1115 TELEFONO A-4958. 
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te, un establecimieto benéfico. 
E l Estado, la Provincia y el Muni-
cipio, pagan a la Casa da Beneficencia 
y Maternidad el servicio que les pres. 
ta de atender a los menores que están 
a cargo do aquellos organismos. 
E l Gobierno tenía establecidas dos 
escuelas de artes y oficios una para 
niños y otra para niñas, en Sautia-
go de las V¿gas y en la calle de Com-
postela de esta capital, respectiva-
mente. Resultaba muy caro ?| soste-
nimiento de estos establecimientos, y 
se suprimieron, previa celebración á"-
un contrato con la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, en la que ésta 
se obligó a recibir los menores que 
aquel ie remitiera, mediante el pago 
<¡e una cantidad per caplta. 
Es, pues, un hecho cierto que no es 
ei Gobierno el que ha ido en auxilia 
ae la Casa de Beneficencia, sino que 
es ésta la que le hace un servicio a 
más bajo precio. 
Y en cuanto a que el Gobierno, en 
un momento determinado, haya sa-
tisfecho una deuda de la Casa de Be-
neficencia, aparte de que se necs:-
ta apurar mucho la lógica, para en-
tender por ello que dicho estableci-
miento está sostenido en parte por 
el Estado, resultaría siempre que no 
por ello deja de ser la Casa de Be-
ueficencia un establecimiento particu_ 
lar, dado que, según el artículo 4o., 
Título I, de la Instrucción de Benefi-
cencia de 27 de Abril de 1875, 'las 
instituciones i^articulares no perderán 
este carácter por recibir alguna sub-
vención del Estado, de la Provincia 
o del Municipio, siempre que aquella 
fuere voluntaria y no indispensable 
para la subsistencia de las fundacio-
nes:" 
De todo lo expuesto resulta: que ol 
artículo 380 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, comprende sola-
mente a los establfcimientos benéfi-
cos generales, sostenidos exclusiva^ 
mente o en parte por ol Estado; quo 
el artículo 381, se refiere al nombra-
miento de las Juntas de Patronos 
DE NEW YORK 
LOS BUICK SERAN EXHIBIDOS EN 
EL HOTEL AST0R DEL DOS 
AL DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primera vez -"n los dnco años 
que lleva de construido el Hotel As-
ió r, se verificará en su gran "Roof-
Garden" la exhibición de los autos de 
1917. Solamente un número reducido 
de carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor resisten-
cia, se exhibirán. 
Entre los carros que serán preses, 
fados en esta exhibición, se hallarán 
los BUICK, nuevos modelos, los qne 
después de esta gran exposición en la 
que tomarán seguramente alguna su. 
perioridad, serán exhibidos en el gran 
salón de la firma BUICK, establecida 
en Broodway 55. Los tipos de carros 
que exhibirá BUICK, serán LtmonsL 
nes, Town Car8, Sedan y Coupes. 
Sábese que muchos de estos carrón 
serán conducidos inmedüatiamente a 
esta ciudad. La demanda de los ca-
rros de seis cilindros se ha sobre 
puesto a todos los cálenlos hechos, r 
de ahf que BUICK se haya convertido 
en el PRIMER PRODUCTOR de au-
tos de sois cilindros. 
Otros muchos grande^ carros ame. 
rícenos serán también exhibidos en 
el "Roof-garden" del Astor. Créese 
Se será esta la más importante exh!. •ión del año, por la calidad de 
carros que serán expuestos. 
C7904 5̂ .-20 Rt.-SO 
La Jugueteiía melar y más 
surtida de la Habana, 
S u s n i ñ o s n o d e b e n de 
c a r e c e r de J u g u e t e s en 
N a v i d a d . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a y p a r a t o d a s laa 
for tunas . 
G a l i a n o , 17, 
— T e l é f o n o A-4000. — 
N o t a : L a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e los a f a m a d o s autou**! 
v i l e s M C T Z , p a r a n i ñ o . 
C7913 - ' 2U1 
los establecimientos generales o na-
cionales, provinciales o municipales; 
y que siendo la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de esta Capital un es-
tablecimiento benéfico particular, se-
gún consta de su clasificación oficial, 
no está comprendido en los artículos 
precitados. 
Por los fundamentos expuestos, re 
comienda eata Consultoria, que esta 
Secretaría no imparta su aprobación 
al acuerdo que nos ocupa de la Junta 
Nacional de Sanidad y Banefioencia 
y que, si lo estima conveniente, in-
teresa de la misma la reconsideración 
de su acuerdo. 
Esto no obstante, usted, señor Se-
cretario, con su mejor criterio, resol-
verá lo que estime más conveniente. 
De usted respetuosamente, 
Teodoro ALVAREl 
Letrado Auxiliar-
A f e c c i ó n c u r a d a 
Penosa afeccirtn la conocida con f I 
bre de almormnas. Esta d™enc/*di4 
queda curada cu seguld:i, me<,a1,: 
de un excelente medicamento: los » i— 
torios flamel. * 
La elcacla de los supositorios Dij 
es asombrosa. En 30 horas de » Uj 
to, turan el caso más grave o crom̂  , 
han fallado Jamás. c i» 
Los . que padezcan de «1™° .̂,̂ '^ 
deben yacllar en usar los 8UI'0.Mr -nU*'*! 
mel. El mismo enfermo puede f 
este medicamento. • ^ 
"-Venta: droguerías y farmacias s 
tadas de la República. > 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
tos, I t a m o s , C o r o n a s , C r u -
ces , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , etc. . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
Armand y Hno. 
OFICINA Y JARDÍN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
te lé fono Local 1-7 j 7 « U . 
C o c i n a como sabes hacerlo; écha le pimienta. ^ 
que necesite para comer sabrosa 
A q u í todos tomamos 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
que nos aseguran espléndida digestión 
f m t U w BriMl-lrers Co. Bríotijo l T. Ol noli ta Brafittfi» f 
A M U M O © 
y NOTARIOS 
TjrARDO R- DE ARMAS 
ABOGADO 
E-npedr-do. 18; d. i í 3 l 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta»: de 1 a 8 p. m. 
Domicilio: Mauriqae, 1Z9 
Teléfono A-7418. 
29S19 21 d 




r A R L O S A L Z U G A R A Y 
HABANA, 37. 
t J Á-2362. C a b U : A L Z U 
l 1 ^ Hor»5 de despacho: 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E K P E C I A L l D A n E X VIAS m i -
N ARIAS. 
Consultas: Luí. número 16 altos* 
de 12 a 2. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sspecialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estomago o Intestinos y 
a Impotencia. No Ttalta. Consultas 
i 11.00. San Mariano, 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Angulc 
imarrura, 77. Habana. 
^ Broadway. New York 
Gustavo Angnlo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
¿ttoraey and Counseler at L«w 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano do 1» AssclAclóa ém 
Dependientes 
Habiendo regresado de! extranjo-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
en Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 23 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
O M 7 ta • 
s i d 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T WOTAMO 
ladillo. U . A-»04*-
DR. £. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de NIQos, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 618. T E L . A-8715. 
21209 
|it. Santiago Rodrígnex Illwa 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA 1 DIAZ 
ntOCTTBADOB 
|Hibina.l04. bajos. Teléfono A-flOU. 
De9 s i l y de 3 a 5. 
81 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
l0M<?o, número 58, altos. Teléfon» 
hm. De B a 12 a. m. y d» í « 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMABOUKA. 11, HABANA 
Ciblí y Telégrafo t "Godetato." 
Teléfono A-2S59. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Itapoitolm, esquín» a Lamparín». 
PROCURADORES 







^-tdor de los Tribunales de 
jwoa Asuntos Judiciales, adml-
^nclon de bienes, compra-rente 
lwca.,as' ,í,nero blpotecas, co-
KL * lentas, desahucios. Pro-
•*o 21, Teléfono A-0024. Buf*-
' "can, 2; de 2 a 4. TsL A-a24«. 
31 d. 
¡¡[«en Medicina y Cirugía 
r- José Alvárez Gnanaga 
IEspecialista en rías digestivas. 
I - Jclón radical de las hemorrol-
Jm,. .!nedl0 de inyecciones. Man-
!aí',i!lflmero 132- Teléfono A-9143. 
¿Lult^ diarias de 12 a 4. 
icias a' 
^OCTAVIO M0NT0R0 
I MEDICO CIRUJANO 
U rl f t? deA2 « * P- m. Gallano, 
90 n 
Claudio Basterrechea . 
p í l ^ ^ A S E S C U E L A S D E 
' ¿ u / - - ^ r oídos 
T»rÍe 1 * 3- «al»»»»*. 
•TELEFONO A-8631. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear." Cirujano Je\ 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista es las enfermedades del 
estóraaao. 
T R A T A POR UN P R O d O J I M I E X -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E L ESTOMAGO V L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Salud, 5S. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR I^L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monto. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de I k s enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hpspltal clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, |2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos 7 medicina Intenta 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los Fllacóaenos específicos 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
29isr 31 d. 
Dr. ROBELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por Bistema mo-
dernísimo. Consulto»: d« 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 88. 
T E L E F O N O A-1332. 
31 en 
Ü L D R 0 A- RAR1LLAS 
€«« E INTESTIN08 
de 1 a S. 
ita. lo 
EN 
K -"OSE ALEMAN 
A-S00^'-* . número 83 
0,• 15- TeUfono A-4M0, 
2 a 4 
31 d. 
¿ H U B E R T O R1VER0 
S S J ^ Ü t u u ^«"médadoa 4«1 
S S S ^ d Radiología y 
W1?». 127^ , U Biperan-
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Pial y enfermo-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2 los días laborables. Salud, nú-
¿ero M. Teléfono A-54t8: 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Rayos X. Piel. Enfermedades «e-
cretaa. Tenuo neosalvarshn para In-
fecciones. 5e 1 a 3 v. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de a piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos Saj Miguel. 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secro-
tai Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultes, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6. en Neptuno, 6L Ta-
jeónos A-8482 y F-1354. 
l ^ A R J A l ü — 
V A , í í S l c ^ « — 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía. Rayos X. De Hospita-
les de Eiladelfia. New York y W 
cedes Especialista en enfermedades 
s^reus. Ixímen del *™*P%r¿U 
Ravos X Invecciones del euo y vit-
San Rateel, ÍW. altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermedades secretas 7 de sefioraa 
Cirugía. Da 11 a 8. Empedrado, nú-
mero ' 19. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Ctrmjan» del Heeyttel de Bmer-
genelas 7 del Hospital número Une. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T E C C I O N E S D E L 606 T K E O -
8ALVARSAN* 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E S A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69. A L T O S . 
£ 7 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirnala. Parios 7 Afeccione» de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a S. Campanario, 142. Tel. 
20170 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspeclalmen-
# tratamiento de las afecciones del 
Jecho. Casos Incipientes y avanza-
ios d» tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamento de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1068. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Ceniultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
•asi eaaulna a Aguacate. Teléfo- >\ 
10 A-MM. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tnrde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y • tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alte frecuencia, afarg-
licos, etc). en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de <• S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes,, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 8111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
29ÍS6' 31 d. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOB. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1886. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París, 
enfermedades del estómago o intes-
Inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Ylnter, de París, 
ior análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
KSDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
ACOSTA. 29. A L T O S . 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Aatnria-
no y del Dlapensarlo Tamayo. Con-
sulte: de 1 a 8. Aguila, 08. Telé-
fono A-S813. 
Dr. ALE-REDO RECIO 
Partee y enfermedades de sefio-
•as. ©nfermedadee de niños (me-
lle Ina, dmxta y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 5. 
ian Nicolás, esíiuina a Tromdero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedadea se-
¡retas. Habana, 49, esquina a Teja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para lo* pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultes: de 
1 a 8. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarcaarla, narla y aidaa. 
Gervasio. SS| da 12 a 1, 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13. esoulna a J , Vedado. Telé-
fono F-1229. 
Dr. U G E 
Hemortoldes y 9níermedade« eeere-
tas. Tratamientos r.ipldoa y efica-
ces. 
HABA VA, NUM A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A I . 
Dr. H ALVAREZ ACTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
f Oído*. Consultes« 4e I * & Con 
Bolado, número 114 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas do 2 • A San Rafael, 
36, altos. 
C 8509 1» lo. Bey. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Inteatlnoe, exclusiva-
mente. Consulte* I de T% a 8% a. 
m. v de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Telkono A-80S. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Modrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
2S252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO REGO 
Reina. 96. Teléfono A-2M8. Habana. 
ExáraeneiJ clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre, Diagnóstico de eifarmedad^s 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
Q C U L l & l A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Jl A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
29820 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarda. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4302. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultes do 11 a 12 y de 2 a 8. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
31 d 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
I de 1 a 3. Prado, IOS. 
290(52 31 d 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
1 4 p. m. diarias. De 4 a 8 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7766. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 108. 
26842 30 n 
CiiaiJANOS DENTISTA* 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CiatJJTANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
29184 31 d. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 0 a 11 y de 3 
1 8. Neptuno, número 1S7. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
l«, SANTA CLARA. NUMERO 1», 
entre OEICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos da 
todos loa materiales y slatemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incnis-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecclto, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos loa días de 
g a. m. a S p. m. 
29S23 31 d 
Dr. MONTANO 
CTRUJANO D E N T I S T A 
He trasladado t u gabinete a Indus-
tria. 109. Teléfono A-5878. 
C A L L I S T A S 
ALFAR0, Callista 
Muy reputado y bien conocido. Sin 
cuchilla ni dolor: 91. 78, Habana, 
73. Teléfono A-3909. Pasa a do-
micilio. 
30715 8 e 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84. altos. Horas: de 
í a 12 t de 2 a 8. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-13ri7. 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIENTETIOO 
Especialista en callos, ufiu. 
tosí», onlcogrifosls y todas !fs afee-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES DB OCA 
E n eata casa, tal-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
de Pedicuro, ma-
ní ni re, masajes, 
shampoo y depUa-
_cl6n. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; loa 
áomlngoa de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. 8e 
pasa a domicilie. 
Tratamiento de loa 
•les por correo. Pida un folleto. 
Neptuno. 8 y 5. Teléfono A-8817. 
Prof. ALONSO 
QUIROPEDISTA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, sin 
operación sangrienta ni dolorosa. 
Masaje facial. Obispo, 83, altos. 
Teléfono A-697T. 
29512 7 e 
LABORATORIOS 
-«-^jJL A B 0 R A T 0 R 1 0 . ^ « 
C A R D E N A S - C . flSTEUAKJOS 
w a u c o N 
5 X 4 4 . 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V. Valdés 
COMADRONAS 
procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre ? 7 *• Teléfono r-1252. 
28C38 28 d 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "^s»-
elación Cubana" y "La Bondad. 
Recibe Ordenes. Escebar, número 
23. 
25288 18 • 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
TaDer de Reparación do Af 
Eléc4rieos. 
kte. 141. Teléfono A-6BAS. 
20182 31 d. 
ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ IRIZAR 
ARQUITECTO, I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
28884 10 e 
MASAJISTAS 
I N S T I T U T O D E M A S A J E 
Y G I M N A S I A S U E C A 
Eric Norling, Anna Albrecht, Di-
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práctica en Lon-
dres con el doctor Kussel y otros. 
Diplomas de los Institutos Cen-
trales de Suocln. Línea, entre F 
y G. Teléfono F-4230. Horas de ofi-
cina de 12.30—1.30 p. m. 
30278 14 e 
IROS D E 
LETRA» 
0, LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABXO 
TIRSO EZQUEBAO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cabla y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unl-
w 7 JFur-pa y con ««Peclalldad 
•obre España. Abre cuentea co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18M. Cable 1 Cbilds. 
¿Cuál es el per iódico qne 
m á s ejffinplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . _ _ _ 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
R E C U R S O 0 0 ^ L . U G A R 
Se declara con lugar la impugma-
c i ó n del Ministerio F i s c a l y, en con-
secuencia, mal admitido el recurso 
de c a s a c i ó n establecido por el pro-
cesado T o m á s F e r r e r V á z q u e z ( a ) 
" E l Clhino", contra sentencia de la 
Sa la Pr imera de lo Cr imina l de es-
ta Audiencia que lo c o n d e n ó en cau-
sa por hurto y atentado. 
M A L J L D M 1 H D O 
Se declara mal admitido el recur-
so de c a s a c l ó a |interpuesto por el 
procesado Jul io S á n c h e z Posada , 
contra sentencia de la Audiencia de 
P i n a r del R í o que lo c o n d e n ó como 
autor de un delito de disparo de a r -
ma de fuego. 
S I X L U G A R 
Se declara no haber lugar a l re-
curso de c a s a c i ó n establecido por 
el procesado Manuel G ó m e z F l o r e n -
cia contra sentencia de la Sa la P r i -
mera de lo Cr imina l de esta Audien-
cia, que lo c o n d e n ó a la pena de 2 50 
pesos de multa como autor de un 
delito flagrante de tentativa de ro-
bo. 
Se declara no haber lugar a l re-
curso de casncljón Interpuesto por 
el procesado Jorge F e r n á n d e z M a r -
t ínez , contra sentencia de la Audien 
c ia de Or ienté que lo c o n d e n ó como 
autor de dos delitos de estafa, en 
la pena de 200 pesos de multa por 
cada uno. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de c a s a c i ó n establecido por el 
procesado J o s é M a r í a L ó p e z R o d r í -
guez, contra sentencia de l a Audien-
cia d© Santa C l a r a , que lo c o n d e n ó 
a la ipena de un a ñ o de p r i s i ó n co-
rreccional, como autor de un delito 
de perjurio mercanti l . 
EN LA AUDIENCIA 
H A R E A S - O O R P D S 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de Habeas-Corpus establecido 
a favor del procesado Herminio G a r 
cía Rlves, en causa por i n d u c c i ó n 
a la s e d i c i ó n , 
E L S U C E S O D E P O G O L O T T I 
E l Ministerio F i s c a l ha formula-
do conclusiones provisionales intere-
sando se imponga a l procesado E l e u 
terlo V a l d é s Seoane ( a ) "Tello", co-
mo autor del delito complejo de vio 
lac ión , robo y lesiones en la persona 
de la obrerlta C a r m e n M e n é n d e z , 
ocurrido en Pogolottl, hace poco, la 
pena de cadena perpetua. 
J U I C I O S O R A L E S 
Estuvieron ayer s e ñ a l a d o s parta 
c e l e b r a c i ó n los juicios orales de las 
causas contra A n d r é s F e r n á n d e z Ore 
jas por homicidio; contra Federico 
Jorge y Manuel Gonzá lez , por lesio-
nes; y contra Franc i sco Gul l lomina, 
por estafa. 
V I S I T A S C I V I L E S 
Ante la Sa la de lo C iv i l se cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio de j u r i s d i c c i ó n vo-
luntaria establecido por d o ñ a R o s a -
rlo M a r í a G o n z á l e z , sobro otorga-
miento de l icencia para f irmar una 
escritura. 
Y la del juicio de mayor c u a n t í a 
establecido por don Gablno J i m é -
nez contra don Enr ique Mollner y 
otros. 
E s t a s vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R O C E R A 
No ha^. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
106, Agnlar, 108. esquina a Amargu-
ra. Hacen paros por el cable, fa-
cilitan «artas de crédito x 
airan letras a corta y 
larra rlsta. 
lACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga rlsta 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, Hvrr Or-
leans, San Francisco. Londres. Pa-
ria, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
OBRH Nuera Tort. Nuera 
Orleans, Teracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Lendre*. Ptris. Bnrdeos, Lyoa. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
Un, Qénova, Marsella, Havre, Lella 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louae, Veoe^la, Florencia, Turin, Me-
alna, etc., aal como aobre todaa las 
capitales y prorlnclas de 
ESPADA E ISLAS CANARIAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36. H a b a n a 
BPOSITOB y Cuectaa » -
mentes. Depósitos de Valo-
res, haciéndose cargo de co-
i l ~ . i l ^ i - ^ d» dWdandoa e In-
dt ralOr^rt8U.m0/ ^ P i ínoradoae . 
A 0 n ? 7 ír»t08. Compra y vpn-
ta de raloree públlcoa e induítriales 
cobro de letras, cupones •*<• 
Sf™ *pla«as Z. t'mblén sobíe losTue-
nlHnBdep^"Pafla• I'la8 B«l«rea y c í -
C r ? d & •0" POr CabIe 7 C * r t L de 
i . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
I . en O. 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
• ACEN pagos por el cable y 
flraa letras a corta y larga 
^•ta aebre New York, Lon-
s.M.A S E G U N D A 
No hay. 
S A L A T E R C E R A 
No hay. 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la 
de lo C iv i l y Contencioso Adminis -
trativo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Sociedad A n ó n i m a C u -
ba Industr ial contra resoluciones de 
la Junta Protestas. Contencioso a d -
ministrativo. Ponente: Vandama. L o 
trados: Rosado y F i s c a l . P r o c u r a -
dor: S. Vi l la lba . 
Audiencia. T h e Coca Cola Compa-
ny contra re so luc ión Junta de P r o -
testas. Ccntenodoso administrativo. 
Ponente: Tré l les . Letrados: Rosado 
y s e ñ o r F i s c a l . Mandatario: V i l l a l -
ba. 
Norte, i n s c r i p c i ó n de dominio de 
una casa por M a r í a Angela Mart í -
nez Mesa y otros. Ponente: V i v a n -
co. Letrados: licenciado R o d r í g u e z y 
s eñor F i s c a l . 
Sldney G. Stewes contra The Wes 
tern Union Telegraph Co., en cobro 
de pesos. Mayor c u a n t í a . Ponente: 
Gispert y Batista. Procuradores: R o 
ca y Zayad. 
Audiencia. C o m p a ñ í a Nueva F á -
brica de Hielo contra resoluciones 
Junta de Protestas. E x c e p c i ó n di la-
toria. Contencioso administravio. Po 
nente: (Portuondo. tLetirados: B l d e -
garay y - señor F i s c a l . Procuradores: 
L lanosa . > 
N O T I F I C A C I O N E H 
Tienen notificaciones en íla S a l a 
de lo C iv i l y Contencioso Adminis -
trativo, en el d ía de hoy, las perso-
nas siguientes: 
L E T R A D O S 
Salvador M o l e ó n ; Jul io Dehogues; 
Antonio Garc ía H e r n á n d e z ; Gui l ler-
mo D , R o l d á n ; Antonio Moreno 
A y a l a ; Franc isco F é l i x L e d ó n ; M i -
guel G. L l ó r e n t e ; Antonio E . de la 
Puente; Angel C a l ñ a s ; Rafae l M i -
quel; L u i s Novo; Franc i sco O. de 
los Reyes; J o s é R . Cano; Miguel V i -
vancos; Baldomcro G r a u T r i a n a y 
Santiago R . Hieras, 
P R O C U R A D O R E S 
Daumy; Pere ira; G . del Cristo; 
Sterling; L l a n u s a ; J o s é I l l a ; T o m á s 
Radi l lo ; Aparic io; Pablo P iedra; 
J o s é M . Leanes; L l a m a ; G . de la 
Vega; Granados; O'Rei l ly; Zayas ; 
J . I . P iedra; Enr ique Y á n i s ; M. E s -
pinosa; R . Zalba; Toscano; Es teban 
Y á ñ i s ; Alfredo M a r t í n e z y E m i l i o 
del Pino. 
M A X D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o s é S. Vi l la lba; Paulino N a r a n -
jo; A g u s t í n L e d ó n ; Vicente G. O l i -
veros; Pedro Acosta P é r e z ; J u a n F , 
S a r d i ñ a s ; E d u a r d o Acosta; J o s é No 
gueira; Genaro R . Hurtado; Rafae l 
Marur i ; I sabel de l a C r u z ; Pedro 
F i n a ; Pedro A g u s t í n L ó p e z ; Manuel 
C a ñ i z o ; Laureano Carrasco; Miguel 
de C á r d e n a s ; C é s a r Garc ía Toledo; 
J o a q u í n G . Saens; F r a n c i s c o M . 
Duarte; Alfredo Betancourt; F . C a -
nosa; B e n j a m í n Pere ira; Antonio 
R o c a ; Fernando G . T a r i che; Roquo 
Pomar V á z q u e z ; Franc i sco Canosa. 
Per los heridos e interna-
dos esperantistas 
E n t i ^ los mil itares heridos que es-
t á n en los hospitales europeos y en-
tre los prisiicir.eros internados en dis-
tintas naciones, hay muchos esperan-
tistas: o sean individuos que conocen 
y propagan la lengua interancional 
E s p e r a n t e . A consolarlos v a siempre 
el fraternal afecto de los esperantis-
tas de todo e l mundo: postales, car-
tas, revistas, y otros obsequios v a n 
por mi l lares a esas v í t i m a s de l a gue-
r r a . 
L a rev i s ta " L a t í n a m e r i k a E s p e -
ran tiste", que se publica en la H a b a -
na, en E s p e r a n t o y e s p a ñ o l , y e s t á 
dedicada a la propaganda de la len-
gua internacional, v a a publicar una 
edic ión especial de A ñ o Nuevo, toda 
en Esperanto , con grabados en colo-
res, para enviar la gratuitamente, co-
mo obsequio de A ñ o Nu^vo, a los he-
ridos e internados esperantistas, s in 
d i s t i n c i ó n de nacionalidad. P a r a ello 
cuenta con l istas preparadas por la 
Oficina Central de Ginebra de la 
"Unlversa la Espemi i to A s o c i o . " 
E s a obra, a m á s de s u s i m p á t i c o 
r.specto humanitario s e r á u n a laudable 
acc ión p a t r i ó t i c a de los esperantistas 
cubanos, pues «1 nombre de Cuba v a 
a sonar en hospitales y campamentos 
de internados, como c á l i d a car ic ia 
del T r ó p i c o en lugares donde reina «l 
invierno. 
P a r a hacer m á s efectivo ese aspec-
to p a t r i ó t i c o del asunto, el n ú m e r o 
en c u e s t i ó n c o n t e n d r á g r a n n ú m e r o 
de informes generales sobre Cuba, 
a c o m p a ñ a d o s de f o t o g r a f í a s cubanas. 
L a "Sociedad Cubana para la pro-
p a g a c i ó n del Esperanto", que es l a 
que publica la revis ta " L a t i n a m e r i k * 
É r p e r a n t i s t o " , viene realizando u n a 
desinteresada labor de propaganda de 
la lengua internacional . S u intere-
sante folleto con toda clase de datos 
sobre ei Esperanto lo e n v í a gratuita-
mente a toda persona que lo solicite. 
[ ¡ p i r q u e de Cruces 
L A C U B A N C E N T R A L H A D O N A -
D O 500 P E S O S P A R A L A O B R A 
E l s e ñ o r G . A . Morson, adminis-
trador general d<? la Cuban Central 
Ka i lways , ha dirigido a l presidente 
del- Ayuntamiento de Cruces una c(^ 
m u n l c a c i ó n en la que le dice; 
"Enterado de que el A y u n t a m i e n » 
, to dê  esa localidad tiene en cons. 
truccíón un parque frente a nuestra 
es tac ión , en la calle nombrada Paseo 
¡ do Gómez , la E m p r e s a que represen. 
1 to, deseosa de coadyuvar a cualquier 
I trabajo de embellecimiento de la lo-
i calidad de Cruces, en la que nosotros 
tenemos cuantiosos Intereses, ha de. 
cidido e s p o n t á n e a m e n t e hacer un do-
nativo de $500 para ayudar a los t r a . 
bajos, el que espero sea benevolamen, 
te aceptado por era corporac ión ." 
Tonu de posesión 
E l Alcalde Municipal de Sagua de 
Talnamo, s e ñ o r C á n d i d o Rubtilero 
Agui lera, nos manifiesta que ha to-
mado p o s e s i ó n doi expresado cargo 
para que f u é electo por e l sufraiírlo 
popular. 
Caña quemada 
L a locomotora n ú m e r o 5 d<sl c*n-
tral ::FtMz " del trmino de U n i ó n de 
Keyefc, produjo incendio en los cam-
pos de cana de la colonia "Atrevido " 
quemándocre ^ ^ ^ 1 U 0 , 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
r 
^ A l g o » . S p o r t 
P o r R a m ó n S . <le M e n d o z a 
• Aires Matanceros 
Con respecto al Juego celebrado el 
domingo último eu Matanzas entro 
clubs Habana, dirigido por 
• iruei Angel González y Rayos X, de la 
SaJidaJ: be aquí cómo se el expresa 
«1 crítico Olivilla en su crom<^ de E l 
X " m ó ayer el matcb 
tan esperado (y anunciado) entre los 
• clubs Habana y Rayos X. 
"•Decir oue el desafio revistió gran 
.iMerS! sería faltar abiertamente a 
la verdad. 
"Tan solo relativo. 
«De cuanto ocurrió allí fue testigo 
. ̂  numeroso público que invadió oís 
terrenos del Parlo 
"Se hizo la mayor entrada.. 4d/ 
mesos 90 centavos. 
^ " L a falta de un pitcher que defen-
diera el box de los locales ante el ca 
libre de los bateadores de la oposi-
S n , ¿ é la causa principal de que los 
visitadores llevaran en su scorer tan 
crecido margen al ten-minar el game. 
"También contribuyó gramdemen-
te a las 17 carreras, los errores de 
bulto del campo matancero, que a la 
mejor hora se "privó". 
«Y bien "privado". 
"El team habanero es un verdade-
To "trabuco". . . . 
"Sus componentes son de cartel. 
"Los lanzadores de "casa" fueron 
f ongueados. ' 
«OJn total de 18 hits así lo ra/tiflca. 
*T>e esos hits bateó cinco Romy, an 
igual número de viajes al píate. Al 
campo jugó horrores. 
«Rovira aceptó 13 de los* 15 lances 
que le fajó. Al bat estaba claro. 
Delpino, Cueto, Miguel Angel, 
Aragón (que paró un gran rolling y 
ítsacó) Ballesteros y Vega, pegaron 
•rtra. 
; Aquí el scorer: , 
HABANA 
•V. C. H. 0. A. E . 
Romy, ss 5 3 5 2 8 0 
CaJlvo, cf v Ib . . 4 2 1 4 0 0 
lAragón, S b y l f . 6 1 2 2 3 0 
Cueto. If y 3b . 
Almeida) 2b . . 
González, c . .. 
Cabrera, Ib y cf. 
Torres, rf . . . . 
Ballesteros, p 
Totales 42 17 18 27 13 4 
RAYOS X 
V. C. H. O- A. E . 
Delpino, cf . . 
A- Acosta Ib . . 
Revira, ss . . . 
Failde, 3b . . . 
Gómer, rf y p • 
•Dreke, 2b y rf . 
Cárdenas, c . . 
Pérez, p y 2b . 
Calderón, df . . 
Vega, rf . . . 
2 2 5 0 
0 1 13 0 





.2 11 0 
Totales 35 6 9 27 14 8 
Anotacióni roor entradas 
Habana 061441100—17 
Bayos X . . . . 002 022 000— 6 
SUMARIO 
Stolen ases: Ararón, OUvo, Cueto 
2, Delpino, Rovira 2. Sacriface hits: 
Torres, Calvo. Sacri-Tace fly: Calvo, 
Torrts: Two bases hî s: González 2, 
Ballesteros Cueto y Vega. Dodble 
plays:, Ro'my, Almeida y Carera; 
Bomy y Carero; Póre/, Rovira y 
Acosta. Struck outs: por Ballesteros 
6 Bases por bolas: por Pérez 4; por 
Ballesteros 4. Dead iballs: Gómez a 
,Romy y Cueto. Balk: Ballesteros y 
Gómez. Tiempo: 2 horaa 20 minutos. 
Jueces Sotolongo y Dávalos. Scorer: 
Sallo. 
Observaciones: Piréis pitdheó 1 y 
un tercio ining. Gómez 7 y dos ter-
cio de inning. 
Victoria^el -'Ide" 
E l domingo pasado tuvo efecto el 
anunciado match entre ais navenas 
infantiles "Ide" y "Crdito" saliendo 
victoriosos los muchachos de Alberto 
Ferrer en un interesante desafío en 
el cual se vieron jugadas de mérito-
"Crédito" comenzó el juego anotando 
dos carreras, pero esto no fué óbice 
para que salieran derrotados; el jue-
go llegó al quinto inmiing con anota-
ción de 2x0 pero en esa entrada los 
representantes del señor Ferrer des-
G . S A S T R E E H I J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y e l e f a n t e s m o d e l o s d e 
U á m p & r a s E l é c t r i c a s c o l g a n t e s , p a r a S a l a 
y H a b i t a c i o n e s . 
V i s i t e e s t a c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
A G U I A R . 74. T E L E F O N O A . 2 5 6 7 . 
C 404 ind 4 * 
PREPARADA::»n 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
del Dr. JH0N80N== más finas«. n 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARüELO. 
Oe feotai DRQGDERIA JOHNSON, Obispo. 30, esquina a Agolar. 
S l i m AROMUTICii HE WOLFE 
i ^ U I I I C H L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• K N L A R E P U B L I C A i igr 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teláfno A-1694. - Bbrapla, 18. • iabioi 
. J 
cargaron sobre las curras 'd0̂  pitch«r 
0!. Toledo, el cual tuvo que abandonar 
ci box sin terminar la entrada y ya 
habían anotado los "cuelUstas'' seis 
carreras, las suficientes para asegu-
rar la victoria. Los cigarreros pusie-
ron en el noveno tres hombres en ba-
ses y ningún out pero el pitcher José 
Cabrera dió un soberbio escón de 
penchao. 
He aquí el scorer: 
C. H. E . 
Crédito . . . . 200000000—2 6 2 
Yale 000 060 00X—6 9 1 
Baterías: Toledo . J . Rodríguez y 
Valdés; Obrera y Espino. 
€ 1 t i e m p o ! 
OBSERVATORIO NACIONAL 
21 Diciembre 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Green-wich: 
Barómetro en milímetros: 
Guane< 762.0; Pinar, 762.5; Haba-
na, 761.27; Matanzas, 762,0; Roque, 
761.5; Isabela, 762.5; Santa Clara, 
761.0; Santiago, 763.0; Songo, 762.0-
Temperatura: 
Guane, del momenco 26; máx. 29; 
míin. 22. 
Pinar, del momento 21; máx. 25; 
mín. 20. 
Habana, del momento 21; máx. 24; 
mín. 19. 
Matanzas d6! momento 21; máx. 
24; mín. 19. 
Roque, del momento 20; máx. 30; 
mín. 17. 
Isabela, del momento 21; máx. 26; 
mín. 20. 
Santa Clara, del momento 21; máx. 
27; mín. 16. 
iSaintiago, del momento 22; máx. 
29; mín. 21. 
Songo, del momento 20; máx. 29; 
mín. 15. 
Viento y dirección en metros por 
segando: 
Guane, S. 4.0; Pinar, S E . 6.0; — 
Habana, S E . 7.0; Matanzas, calma; 
Roque, E . 4.0; Isaibela. SE. 4.0; — 
Santiago, SW. 6.0; Songo, SW. flo-
jo. 
Estado del cielo: 
Guane, Pinar, Habama, Matanzas, 
Roque, Isabela, Santa Clara, Santia-
go y Songo, despejado. 
Ayer no llovió en minguna parte de 
la isla. . 
O PARA 1317 
f 1.100 » 
S u motor os igual al antorior. No hornos podido Introducirlo ventaja alguna^ es un motor porfooto. 
L a l ínea general de esto nuevo tipo es m á s bella. Mide 114 pulgadas de eje a eje. E l o a p ó es m i s recto 
y oomo tal, el carro ha ganado en p r e s e n t a c i ó n . L o s guardafangos cubren completamente, todo el frontt 
del ohass is . 
E s t a s ventajosas innovaciones hacen del D O D G E B R O T H E R S , el carro completo para todos los gustos. 
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ria de ayer. 
Ayer tarde se reunieron en sesión 
extraordinaria los consejros provin-
ciales «eñores Mamesrto González, 
Hidalgo Gato y Rufino Pérez L^rda, 
bajo la presidencia del señor Serafín 
Martínez y actuando de secretario el 
señor Vicente Alonso Puiz. 
Se leyeron varias comunicaciones 
oficiales. Inmediatamente se apro-
baron los Presupuestoo remitidos 
por la Junta Provincial de la Haba-
na, para el ejercicio económico de 
1817 a 1918. , „ 
E l proyecto del escudo de la Pro-
vincia, apsó a estudio de una comi-
sión especial compuesta por os con-
sejeros señores Zayas, Baizán y Ba-
rraqué. 
Se aprobaron dos mocionesi suscri-
tas por os señores Alonso y González 
y Pérez Landa, respectivamente, 
acordando un donativo para los niños 
pobres de la provincia, donativo que 
se les hace con motiro do las Pas-
cuas. 
E l Consejo acordó recomendar al 
Ejecutivo de la Provincia la conve-
niencia de reparar algunas) serven-
tías en el término municipal de la 
Habana. 
Un informe de la comisión de Go-
ibioemo, recomendando se revise el 
acuerdo del Consejo del dia ccatro 
de Diciembre actual, por ©1 que s« 
acordó pagar a los señorea Fargas y 
Compañía, la cantidad de cuarenta y 
seis pesos; fué aprobado. 
Y por último, se dispuso el pago 
df varías cuentas de obligaciones con-





E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E f t 
LFOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-546S.—Apartado 1392. 
29822 31 d 
I * ? l i T l T C A Anuncios «n perlO-
IX1 . l U l L O i \ fleos y reflsUs. Di-
bujos 7 srabadon 
moderaos. ECONO-




M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,035.—Vapor americano 
T E N ADORES, capitán Smlth, procedente 
de New York, consignado a United Fruit 
Company. 
V I V E R E S 
Gerones y Estapé: 190 cajas ciruelas. 
J . Aguilera: 50 sacos frijoles, 6 cajas 
i conservas. 
1 cajn botones. 
1 caja accesorios 
: 350 barriles acel-
f 
A S T U E I A 
100 fotografías inéditas todo» 
los mese». — Corresponsales en 
it todo» los concejo» asturianos »i 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E í n T A V O S 
L 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1.057. 
C o n « s U f e c h ^ , h á ^ m a e l f ^ v o r d e d a r m e de a l U e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
J . Clceraro: 50 cajas macarrón, 1 taja 
provisiones, 2 barriles vino, 3 cajas pasta 
tomate. 
Menéndez y García: 50 cajas peras. 
Llamas y Ruiz: 50 cajas peras. 
A. Baros: 50 cajas peras. 
A. Orts M.: 50 cajas peras, 100 sacos 
garbanzos. 
Swift Company: 100 cajas bacalao. 
M, Patzold y Co: 264 cajas manteca, 
(¡0(3 id. 
J . Rafecas y Co: 30 cajas champagne. 
Bustllo Sau Miguel y Co: 25 satos ha-
rina. 
Santelro y Co: 100 sacos garbanzos. 
R. Menéndez y Co: 50 sacos írijol. 
F . Bowman: 50 cajas salchichas, 270 sa-
cos chícharos. 
F . Bowman: 50 cajas salchichas, 275 sa-
cos thlcharo^ 
Galbán yCo: 500 sacos harina, 1513 
jamón, 3 cajas tocino. 
Serones y Estapé: 191 cajas ciruelas. 
MISCELANEAS 
F . de Cárdenas: 1 plano. 
Bacon: 2 cajas catálogos, 
l o m é : 3 cajas cajas vados, 
lorregrosa: 15 cajas serpentinas. 
O, Marino: 1 caja anuncios. 
F . Rivera Hno: 1 piano, 
pital J" Mealeír: 3 cajas efectos para hos-
M. G. Salas,. 9 planos, 3 tajas lustro. 
L,. ürihuega: 54 cajas botellas. " 
luclustrial Algodonera: 2 fardos hilaza. 
Barandiaran y Co: tí cajas sobres. 
E . ockdorff: vg bultos aceite y grasa. 
B. Barrlé: 6 cajas lámparas. 
J . Ros: 9 bultos camas. 
v ^ " ,Thra11 ^ C o : : 11 caJa8 Amparas. Vilaplaua y Co: 8 id Id. 
^ • ^ K - n Laní í7i th: 12 bultos semillas pa peí y accesorios. 1 
S. A. Vélez: 1 caja medias. 
R. garman: 9 cajas lámparas. 
M. Lar ln: 31 cajas sillas. 
Fischer y Co: 10 barriles vidrio 
de'etmcrio11^ 44 bUlt0S Papel y 
d e ' V s í r T b r V ^ e l ^ l o s 1 5 CajaS ^ ™ 
crító0riod0 y Co: 15 bultos efect08 de es-
í w t . ? ' TSui!.ply J Cl0: 15 caJas l<»nipara;x 
Central Jagtleyal: 7 fardos lona 
Quevedo y Cabarga: 
J . Glralt e hijos: 
planos. 
Llndner y Hurtman 
te. 
M. Humara: 5 cajas gramófonos. 
Señora de M. Arango: 3 bultos acceso-
r.os eléctricos. 
P. D. y Co: 74 cajas drogas. 
« 1$orT,Comercial y Co: ^ cajas papel 
M. J . treeinan: 6 eajaa anuncios, 
tura ^ Om y Co: 22 barriles pin-
E . S. de Pando: 9 bultos pintura y má-
quinas. 
vidrioBeníteJ! * hlJ08: 9 bultos paPel y 
J . Dorado y Co: 9 atados relojes. 
R. Karmar; 28 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Antlga y Co: 22 bultos accesorios eléc-
tricos. 
L . B. Ros: 4 cajas accesorios para au-
to, 2 auto. 
Barrera y Co: 249 bultos drogas 
R. Truffin : 9 bultos muebles. 
C. F . Fettes: 4 cajas galletas. 
Central Legueltie: 1 caja maquinarla 
Viuda e hijos de F . de Cárdenas: 50 ca-
jas botellas. 
Echemendla y Huguet: 1 plano. 8 ta-
jas fonógrafos. 
A. Carbonell: 6 bultos accesorios eléc-
tricos. 
R. W. Webber: 30 bultos muebles y ac-
cesorios eléctricos. 
Southern Express: D. J . Menéndez, 37 
bultos muebles y accesorios. 
F . Palacio y Co: 13 fardos cuero. 
West India OH Refg. y Co.: 153 bultos 
aceite y grasa. 
W. A. Campbell: 5 cajas molinos. 
National P. T. y Co: 16 cajas papel, 
l.entml San Llne: 1 caja resortes. 
Central Jagüeyal: 4 bultos maquinarla. 
Bahamonde y Co: 1 piano, 1 taja me-
tal. 
Central TaajD. 6 cajas calzado. 
Central Altaralra: 2 cajas maquinaria. 
P. Fernández y Co: 50 cjas papel. 
Central Santa Gertrudis: 4 cajas maqui-
narla. 
H. R. Hulse: 10 bultos muebles y li-
bros. 
Fernández y García (Casa Grande): 53 
bultos camas y sillas. 
R. Meneses: 1.195 piezas madera.» 
Rambla Bouza y Co: 391 atados cartón. 
N. Cárdenas: 1 bulto flores. 
Central Mercedlta: 24 bultos maquinaria. 
F . Pacho: 5 cajas calzado, 1 id anun-
cios. 
Bodo y Pandlello: 2 Id Id, 3 Id calzado. 
Central Algodones: 10 bultos maquina-
ria. 
R. K. Cárter y Co: 140 bultos ma-
quinaria. 
J . Fortún: 260 bultos efectos de escri-
torio y dentales. 
E . Sairá: 399 bultos drogas. 
F E R R E T E R I A 
Fuente Presa y Co: 7 cajas para tau-
dales, 115 bultos fereteria. 
J . S. Gómez y Co: 18 Id Id. 
B. Lanzagorta y Co: 31 Id Id. 
Qulfiones y Martínez: 8 Id Id. 
J . Añ Macft: 15 Id Id. 
Pons y Co: 5 Id id. 
A. Ramos: 3 Id Id. 
Larrarte Hno y Co: 3 Id Id. 
Bareñano Gorestlza y Co: 2 Id Id. 
Machín Wall y Co: 137 Id Id. 
J . Alió: 75 Id Id. 
í . A. Vázquez: 3 Id Id, 800 rollos papel. 
•'.j cajas balanzas. 
100 cajas aceite. 
Vizoso y Co: 290 bultos 
Marina y Co 
E . Snavedra: 
Castelelro C. 
pintura. 
J . Aguilera y Co: 108 Id Id. 
T E J I D O S 
Fernández y Co: 5 cajas tejidos. 
Alvaré Huo y Co: 5 1 dld. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 4 id id 
R. Pérez Hno: 1 Id id. 
García Tuñón y Co: 4 id Id. 
González M^arlbona y Co: 7 id Id. 
Prieto González.y Co: 12 Id id. 
Viuda de A. Revuelta: 1 id id. 
J . Zutia: 2 id id. 
Angulo y Toraño: 1 Id Id. 
Leiva y Garda: 1 id Id. 
Grau y Garda: 1 Id Id. 
Rodríguez González y Co: 19 Id Id. 
Valdés Inclán y Co: 4 id id. 
Izaguirre Menéndez y Co: 17 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 Id Id. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 id id.' 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 3 id id. 
U. González: 3 id id. 
V. Sierra: 1 Id Id. 
Gómez Piélago y Co 
J . Valle: 1 id id. 
R. Bango: 1 id id. 
Frera y Lombardero 
7 id id. 
1 id id. 
Pernas y Menéndez: 1 id id. 
L . Martínez: 1 Id id. 
B. Ortlz: 5 id Id. 
R. Garda y Co: 3 Id id. 
N. Nltrate Hno: 2 Id Id. 
Afl Alvarez: 3 Id Id. 
D. P. Prieto: 1 Id id. 
E. de la Campa :1j cajas medias^ 
Amado Paz y Co: 2 Id Id. 
R. R. Campa: 2 Id Id. 
F . Blanco: 1 Id id. 
G. M. Maluf 9 id id. 
Behard y Sobrino: 6 id Id. 
A. Ferrer: 2 cajas ropa. 
Sobrino de Nazabal: 2 cajas papel, 2 
id tejidos. 
González y Co: 2 id Id, 5 fardos lona. 
S. y Zoller: 12 cajas medias, sombre-
ros y tejidos. 
Morris Heyman: 5 barriles cuerdas, 24 
cajas espejos y gorras. 
C. Grande: 1 caja botones. 
PARA CAIBARÍEN 
Rodríguez y Viña: 23 cajas bacalao. 
B. Romafiach: 31 Id Id. 
Valdés y Co: 18 Id id. 
R. Cantero y Co: 22 id Id. 
A. Urrutla y Co: 13 id Id. 
Portú Hno: 18 Id Id. 
D E L H A V R E 
Majó y Colomcr: U cajas drogas. 
F . Taquechel: 51 Id Id. 
E . Sarrá: 27 Id Id. 
J . G. Rodríguez y Co: 1 caja medias. 
D E L I V E R P O O L 
Alvaré Hno y Co: 1 caja tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 Id id. 
Pont Restoy y Co: 40 cajas soda-Jen-
gibre. 
D E L O N D R E S 
Compañía Cervecera: 16 cajas tapas. 
D E GLASGOW 
R; Perklns y Co: R cajas algodón. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores Calamares ^ y Pastores, lo si-
guiente: 
D E L H A V R E 
B. Sarrá: 13 cajas drogas. 
Májó y Colomer: 1 id Id. 
F . Taquechel: 2 Id Id. 
Barrera y Co: 5 id Id. 
D E L O N D R E S 
Miró Rovira y Co : I caja galletas. 
- MANIFIESTO 10m--Ferry-boat ameri-
cano J O S E P H R. P A R R O T T , capitán 
wSite, préndente de Key West, consigna-
do a R. A. Branner. 
Acevedo y Mestre: 000 sacos de avena. 
A. Armand: 380 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 400 id id. 
Swlft y Co; 500 Id "td. 
Diego y Abascal: 400 id Id. 
T. Ezquerro: 250 sacos de .harina. 
Central Palma : 39 cajas, 729 piezas ma-
quinarla. 
West India Olí Sugar Molassa: 4 ca-
rros. 
Lykes Bros: 18 bas, 1 cria. 
Pons y Cia: 50,000 ladrillo!. 
M A N I F I E S T O 1037^-Vtpor 
P A S T O R E S , capitán Heushaw, m 
te de Bor as del Toro y escalas, conria \ 
do a United Fruit y 
tar el 
U n* 















l l e -
co. 
D E CRISTOBAL 
Arredondo Pérez y Cia: 2 calan. 17aU 
breros 
J . Barquín y Cía: 1 Id Id. 
M A N I F I E S T O 1938.—Ferrr-boat uri 
cano H E N R R Y M. FLAGLER, Z. 
Phelan, procedente de Key West, m'ji ás « i 
nado a E . L . Branner. 
Compañía Cervecera Internacloaalidí %• 
botellas. 
Central Morón: 306 ralles. 
Pons y Cía: 1,500 tejas. 
Central San Salvador: 3 piezas sm 
narla. 
Cuban Sugar CorJ.: 147 cajai, 4 tó 
maquinarla. 
Banco Nacional de Cuba: VfR% leste s 
madera. 
D. A. Galdós: 5 carros. 
Central Santo Tomás: 30 carwi 












M A N I F I E S T O 1039.—Goleta nmefi 
MAGNOLIA, cajltán Lowe, proceda* 
Key West, tonsignada a J . Costa, 
Bengochea y Fernández: 151 bbs, iia*jy0 c 
do salado, 146 cajas huevas de Id. 
A. Pérez: 2 cajas frutas, 1 caji, 
bbs. pescado salado, 18 bbs. huevas di Las ter 
M A N I F I E S T O 1040.—Vapor ameriti 
J'KIíFECTION, capitán Tarkenton, | 
cedente de Beaumont, Texas, comlpi 
a V. Placo Corp. 
West India Oil Refg. y Co: 769,151 
Iones petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1041.—Lanchdn «n« 
no S. T. y Co. No. 81, capitán Jolmai 
procedente de Beaumont, Teias, coi 
nado a L . V. Platé Corp. 




¡ V i a j a n t e , No Se Ahogue M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomow 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le al iviarán el Asma; s ígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
Se vende en todas las Boticas. 
Deposito: " E L C R I S O L " . 
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«rincesa de sangre real 
* con V a l tron0. Doña 
S fd fS h0TSoTcariciaban « t a j j 
Í ; su eSP0Spríío cue un día del 
£ £ ¿ Recueild doña Zita fué a 
^hiiorí. a ^ ^ a su hijo primo-
tfS! bra Archiduque Fran-
So J^e 2SSt3 Moore. que estaba 
i v i ^ ^ S acarició al pecpmín 
J e *oS? ^Z'oa diez mese, diciendo: 
f t e ^ ^ fSuro Emperador d« 
•̂••He a(lu Ü&lto, protestó, «clamando con 
Don3 Zltóoué disparate!, por fortu-
^ra: -"<?-eJfl l íhrar de este tran-
ca " . 
Doña 
ir 










cajas, 4 Hk 







3 de Id. 
s, 1 caji, 









** , Y besó al niño con gran 
: hip mío- i 
"r*üTt la realidad de hoy pare-
£n deC%* tan hipotética, que las 
3» ^ ^ e ? anciano general solo ca-
Íl»bras atarlas como una lisonja; 
^ ti^^hz que m«ses más tar-
5ie ^ ^ f ^ e d o r a del Archiduque 
Llarama ' ndo pudiese quedar 
JGCÍ3Ci)o ñor una trajedia como la 
ingui(ia P . ( ^ ¿ 1 ^ mudanzas en 
caraveJ0< 1 
• ^ . V l ' habla correctamente el 
0^ mi? es idioma familiar entre 
¿ri0''SZ* de la casa de Parma. 
P ^ f V dos de sus hermanos 03-
P en el Norte de España 
campaña carlista, prcstan-
^d0,;'ersas ocasiones a don Carlos 
' " ^ S auxilios materiales. 
Ronceen como jefe de la casa 
HtS a don Jaime y por este 
^ B í fué don Jaime el que Mom. 
^PÍfi brazo a doña ZIta hasta el 
r í d^de su boda. 
P* ;neva émperah-iz profesa gran 
i w Da ^ o lo español. Don Jaím^ 
^ a l ó una hermosa imagen de 
J'uHca V doña Zita siente profun. 
ffión poi- la Virgen españolísl-
t 1913 tenía el propósito de r©a-
un viaje por España en compa-
su marido. —"Iremos de ln-
•Lito Para viajar más a y 
"Srerbien todo el país! Es una ver-
MUÍ epe no conozcamos aún a Es-
Lt, decía, y su augusto esposo, 
Le i» quiere entrañablemente y quo 
: ".ncapaz de contrariarla, prestaba 
[asentimiento al proyecto. 
Fecunda como buena princesa Je 
ma (el-Duque Enrique, su padre, 
j 18 hijos) doña Zita en cinco 
M matrimonio ha dado a la fa-
ia Imperial de Austria tres archi-
jaû : Francisco José Otto, Adelaí-
• j Luis. Amamantó a los tres con-
r-nando el consejo de los allegados, 
,e deseaban evitarle las molestias 
M ocasiona la lactancia de los hijos. 
!• Pero es que no hay buenas nodri-
^ en Austria?—le preguntaba un 
E ia archiduquesa doña Blanca. 
L;in Bflá, pero no hay mejor nodri-
|a que una madre y yo quiero sor 
ladre completa—contestó doña Zita. 
I V por criar a sus hijos renunció 
liausto de la Corte; no Iba a recep-
Ms ni a teatros y era muy fre 
pnie Verla con un niño en brazos 
Lo si quisiera sustraerlo todo lo 
Uibie.-a las manos de las ayas y 
tmas de servidumbre. 
Si ella es una madraza, el nuevo 
piador es un padrazo; la identi-
|:sción no puede ser más completa; 
(la vivaracha, él muy bondadoso y 
"lado, coinciden sin embargo pea-feo 
r.eatc en gustos y aspiraciones. 
> Las temporadas que residían en el 
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Cfi5A INTERMACIONAL 5AM RAFAELIS 
castillo de Moiendorff era frecuente 
verles pasear a pie por la carretera, 
llevando los días lluviosos un para-
guas bajo el brazo, A menudo entra-
ban en Jas casas de modestas fami-
lias campesinas de los contornos que 
íes profesan verdadera veneración. 
—"Hoy hemos caminado mucho, 
decía doña Zita al regresar de las ex-
cursiones . . . 
—Sí, hoy estuvimos prestando ser-
vicio de Cruz Roja, he perdido la 
cuenta de los enfermos y de las recién 
paridas que ésta me hizo visitar— 
agregaba el archiduque. 
Ya se habrán acabado para siem-
pre aquellos paseos y las visitas al 
í>equeño molino de la viuda de Karl 
Hullman, quo tantas ^eces obsequió 
n los príncipes con una taza do té 
y unas rebanadas d1'' pan y miel, los 




De brillante, original y completa, 
puede calificarse la magnífica ex-
posición que ofrecemos de > 
J U G U E T E S 
ALEMANES, FRANCESES, AME-
RICANOS Y ESPAÑOLES 
Todo cuanto existe en materia de 
objetos para la dÍTersión de los ni-
ños, lo hemoi recibido. 
VENGA A VERLOS, TRAIGA A 
SUS NENES. 
LA MAS 
F E R M D S A 
5. R A T A C L n » Z S 
las carreteras ni vagar a su antojo 
por el campo. Los Emperadores no 
gozan de las libertades permitidas 
a los demás humanos... 
Carlos Francisco José parecía en-
tonces un joven algo apocado; no he 
de ocultar que la primera impresión 
oue me produjo fué la de que se 
trataba de un colegial tímido, into« 
Jigente, pero falto de mundo y ex-
cesivamente corto de palabras. Asi 
lo manifesté a quien le conoce muy 
a fondo y en el acto hube de rec. 
tificar mi temerario juicio. 
—Este colegial que al lado de su 
esposa y en familia parece que no 
tiene voluntad propia, en el cuartel, 
cuando se trata de sus deberes mili-
tares y en los actos de Corte se trans-
forma en absoluto y es todo autori-
dad, rigidez y carácter. Yo lis he 
visto hacer palidecer a jefes y oficia-
les veteranos con unas cuantas pala, 
bras dichas a media voz y sin que 
desapareciera un solo momento la 
dulce sonrisa que siempre dibujan sus 
labios—me dijeron. 
Muy exacto. Más tarde se ha demos-
trado que el archiduque que parecía 
un colegial sabe batirse como un león 
y sin dejar de sonreár desafió cisn 
veces la muerte en los campos de ba-
talla. 
Nosotros, desde que comenzó la te-
rrible guerra, hemos pensado mucho 
en las amarguras y congojas porque 
ha debido pasar doña Zita, la esposa 
y madre amantísima que se extreme-
cía de horror cuando le hablaban do 
que su hijo pudiese ceñir algún día 
lo corona imperial, que en estos mo. 
mentes críticos y difíciles el destino le 
reservaba a ella y a su marido y hoy 
hacemos votos para que la infinita 
misericordia de Dios ilumine el reb-
inado que ahora comienza, bendiciendo 
oí hogar de ia gentil emperatriz, ami-
ga de España, que coloca sotare la 
cabecera de la cama de su hijo primo-
génito, la imagen de la egpañolísima 
Virgen del Pilar. 
CIRICI VENTALLO. 
Madrid Noviembre de 1916. 
detuvo y "descendieron cinco hom-
bres fornidos, atlético» de espléndido» 
bíceps (pal gato) que contrastaban 
con la figura endeble, raquítica, d¿l 
intérprete, cicerone o guíai, como 
quiera llamársele." 
Pues como usted, guste, porque al 
trasluz de la sinonimia, más diáfana, 
que un pese plata, las tres cosas son 
distintas. 
Leamos al compañero que si no es 
guasón lo parece: 
"Los yankees, con esa curiosidad 
propia dci tourista, que todo quiero 
verlo y penetrar hasta lo último, que 
al más pequeño detalle le concede 
gran importancia y que lo avizora 
todo, (para enterarse de nada) exa-, 
minabían prolijamente los soportaos, 
las columnas, las puertag y hasta lo.! 
vigilantes que hacen la guardia a la 
entrada." 
¿Y después qué? 
Van diciendo lo que la Misis, escri-
tora a la cual han zarandeado en es-
tos días sus Infundios. 
i Oh! prosigamos: 
"Aquel tourista, al parecer impues-
to de las leyes heráldicas (será de 
alguna orden de caballería) miró f i -
jamente un breve instante el escudo 
y parece que se extrañó de que el de 
Cuba (él creía que aquel enai ei nues-
tro,) república democrática, con ca-
si todas sus leyes calcadas en las de 
la Unión, tuviera tantos cuarteles v 
manto de piel de armiño y corona 
real y el collar Qie liai orden france-sa 
del Toisón de Oro." 
Bien decía yo que los bíceps pal 
gato. ¿De qué les sirve tanta carne 
a los atletas si creían que aquel es-
cudo, hecho cubano el caserón, podía 
eer el de Cuba republicana ? 
A pestar de la linfa, el músculo y el 
tejido adiposo, el tourista impuesto de 
las l©yes de heráldka, ¡sublime tou-
rista! hizo lo siguiente: 
"Nerviosamente metió la mano en 
el bolsillo sacando un peso, una de 
nuestras relucientes estrellas y com-
probó con el escudo grabado en el 
adverso de la moneda su error. 
Entonces uno de los vlgilantea de 
Ib puerta que posee el idioma ingles, 
informó al americano de todo y le hi-
zo un pequeño tratado de historia de 
Cuba." , 
Y los cinco hombres gordos y ru-
bios y esculcadores de todo hasta de 
la heráldica, no sabían historia y han 
necesitado venir a Cuba par» que un 
vigilante más instruido que ellos, aun 
que no tan gordo, ies instruyese eu 
la moderna. _ * „ 
Pues si de historia del día andan 
aeí, ¿cómo andarán de la antigua. 
Suspensos. , 
Amen de razones pintorescas adu-
cidas por el cronista admuador de 
l0s hijees (me quedo con el vlgUan-
te) razones largas para una sección 
corta, hay esta que me parece con-
tundente: , , . .„ 
"Siempre hemos creído que la per-
manencia del escudo español en Jos 
edificios públicos es un amacronismo 
cue debe desaparecer. . 
4 Muchas razones así lo ^ s e j a n . 
Para lo8 españoles aquí residentes, 
laboriosos, probos y respetuosos da 
ruevo estado de cosas, mantiene la-
tente d doloroso recuerdo de ^ pre-
térita grandeza hispana. 
En los cubanos también contribuye 
C E N T R O G A L L E G O 
Candidatura Número Dos 
Por la presente se cita a to 
dos los simpatizadores de esta 
candidatura para la asamblea que 
se celebrará el próximo día 22 
del corriente, a las ocho de la 
noche, en los altos del café Mar-
te y Belona, donde harán uso d 
e la palabra varios oradores del 
partido y la representación de los 
barrios de la Ceiba y Arsenal. 
Por el comité de la Ceiba 
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a que no olvidemos cuatro siglos de 
Ignominia." 
Todo se puede arreglar. 
Volvamos al siglo anterior a esos 
cuatro y ni lo^ unos tendrán que la-
mentar la pretérita grandeza hispana 
ni los otros la ignominia. 
Deshacer lo hecho y que venga Ha-
tuey. 
Menudos puntapiés nos daría a to-
dos. 
Ni los hombres gordos y grandss 
y rubios y heráldicos se salvaban. 
CASCARILLA. 
DSEDE GÜIRA DE MACÜRIJES 
Diciembre, 10. 
L a zafra. 
Mace Has hizo sus pruebas el central 
'•'Flora," las cuales han sido de' un re-
sultado inmejorable, el cual era de esperar, 
debido a su buena dirección, pues a su 
frente se encuentran como primer jefe ma-
quinista et competente e inteligente se-
ñor Itainón Uulz, al cual siguen «ímploados 
celosos en el tumplimlento de sus de-
beres. 
Además, bajo !a d'.rectión del señor Kulz 
se han efectuado varias reformas que le 
han dado un -aspecto completamente nue-
vo y que según cálculos puede moler US 
mil arrobas de caña diarlas, con capacidad 
suficiente para el guarapo. 
En esta zafra hará, un total de 120 mil 
sacos, pues cuenta con caña pura ello, tu-
ya molienda empezará para fines de mes. 
Mi felicitción en general, y deséeles 
buen éxito. 
Buena idea. 
Desde ayer tuvimos servicio de Correos 
y Éxpress en los trenes de Habana-Cien-
fuegos y viceversa, lo cual es un be»o-
factor para este pueblo comercial y par-
ticularmente; pues antes solo teníamos 
t orrfspondcn.'ia de la capital una sola vez 
al día. 
E l acuednet-o. 
. Hace meses be hizo una instancia ^fir-
A/4 U N C I O 
V a t d l a ^ 
A q u j a r Ufo 
Hl OUE INTERESA A TODO EL MUNDO 
T O R l A D E L A G U E R R A E U R O P E A D E 1914 
POR 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
' ^a r ro iS eXacta y detallada de toda» la» graod«B batanas qu« M 
i-i**1* los en 61 tran«cm"<jo del tiempo desde el oomlenj» d« la Gue-
lo y f»tra.tCtUale8 mcrmento«, es tamdo profusamente ilustrada con 
0s de todos los personajee que en la miem» han interr»-
l»> ^ o s t ? de B'la8co Ibáñez es la obra que aporta mayor núm«ro de 
V n *1 trsnü al de todos Zos aconteclmietnoB qu« han tenido 
0m^¿ pub'icay1* Cuadernos semanales al precio de $0.20 cada ano. 
Tv**«r tiúme 8 104 nademos, pudlendo servir suscripciones desde 
; ,^^88. ro Publicado, así como continuar las iruscripciones j a 
' e r í a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L O S O 
milano fi9 i 
W AParWo de Correos III5. Teléíono 1-4958. Babaoa 
lEíS SE SIRVEN SUSCRIPCIONES FUERA DE LA CAPITAL 
c 725 2& 16 6118 
Retacitos de espumilla 
(TIENE DE LA PRIMERA.) 
"Mercedes," pregunta: ¿Qué dirán 
los españoles que nos combatieron ? 
Pues no dirán nada. 
¿Presume el "Heraldo" que a los 
españoles les consuela que peleen en-
tre sí sus hljog legítimos ? 
Eso se queda para los padres ar-
tificiales. 
Los ingleses hacen como los sordos 
que no quieren oir. 
Cuando les dan un namalazo se 
quedan Impasibles y con un capota-
zo llevan al bicho al otro lado de la 
plaza. 
Al ramalazo de Rumania seguido 
del ofrecimiento de paz oponen un 
"av&íice consolidado" en la Mesopo-
tamla-
Todos los avances ingleses son ast: 
Meso notables. 
El consolidado ni eso: está bajando. 
El conde de Romanónos ha felici-
tado al ministro de la Gobernación 
por la tranquilidad dte la huelga ge-
neral. 
¡Claro! 
La paz de los sepulcros. 
Meditemos sobr€ ella. 
Otro título: (la verdad es que aho-
ra no hace falta leer más que los tí» 
tulos.) 
"En los Centros Oficiales france-
' ses se teme que los submarinos del 
Kaiser (sí, po^ue los otros ) ten-
gan una base naval «n laé Bahamas." 
¡Temen! 
1 ¡Buceen y averigüen, salaos! como 
1 diría "La Política Cómica." 
Vamos a vrr todas las consecn^n-
cías que puede traer un peso piala 
cubano, con el cual se pueden comprar 
d;ez cosas de a real, visto por un yan-
kee a través de un escudo real qua 
despucs de todo carece de valor co-
tizable en el inercado-
(Este es un titulo sacado de mi 
' cabera.) 
Un periodista se hallaba en el por-
tal del "caserón que forma la man-
zona de Obispo, Mercaderes, O'Rellly 
v Ta^n" ajando un "auto raudo" se 
Z 
mada por todo» los contribuyentes diri-
gida a nuestra primera autoridad Munici-
pal, para que resolviera el asunto del 
agua y . . . nada. 
, E L GOKUESPONSAL. • 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u afecto , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d de t u c a s a , 
l a h r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a de t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
FLiXÍR A N T I N E R V i O S n 
• • D E L D r . V E R N E Z O B R E U 
Depósito: "EL CRIS0L,, , ^ v e n t a e n 
t o d a s l a s B o t i c a s . 
En Panamá 
ANCÓN, EL CERRO SAGRADO. LA 
AVENIDA CENTRAL. LA VIEJA 
CATEDRAL Y EL HOTEL CEN-
TRAL. EL CLUB UNION. JÜÁÍÍ 
NAVARRO. EL PACIFICO SOBE-
RANO . UNA VUELTA POR BALl-
BOA. MAÑANA NOS RECIBIR^. 
EL HONORABLE SEÑOR PRESÍ-
DENTE 
Panamá tiene su eran poeta en Ri-
cardo Miró. Recordamos esto al ha-
blar de Ancón, el cerro sagrado que 
como dijo la gran poetisa, ya no <|s 
panameño. Efectivamente^ Ancón fo 
han tomado los rubios norteimencá-
'ivos para la propia y eicaz defensa dja 
la entrada del Canal, por el Pacífico¿. 
Ancón no sei'á panameño, pero sin*p 
para que el costoso Canal sea defen-
dido militarmente. Cuando se estipi|-
ló ia faja de tierra de la llamada Cal-
nal Zone, entró Ancón y todo el-frerf-
ttí del muelle de Colóni q\ie ahora s b 
llama Cristóbal para que ajustê  bien 
con el apellido dei insigne desetibri-
dor. 
En Ancón, como en Balboa, Mira--
flores y Gatún, han hecho los yankeés 
maravillas Je salubridad y de ornatio 
urbano. Desp\iés de todo es una conl-
pensaclón a la ganga del Canal Zon^. 
La Avenida Centrall, hermosa 
transitada calle, va desde la Esitació 
ferroviaria hasta la plaza de Panamá, 
«n donde está el Correo, la Catedral, 
e! Palacio del señor Oispo y el Hot^l 
Centraíl, La vieja Catedral está m 
frente de nuestro cuarto del Hotel y 
la vocinglería de las campanas nos 
despierta esta clara y alegre mañana 
de Noviembre, en ej suave \ inviernjp 
do Panamá. 
El Hotel Central es un punto cíe 
cita de medio Panamá. En su amplio 
patio veis la figura arrogante d© 
Guillermo Andreve que democráticai-
mente departe con el poeta Geenzie'f 
y con los diputados Arjona y Santos 
K. Guillermo Andi-eve, con Guardia, 
Morales y Garay, son las figuras dál 
Gobierno que preside el Honorabl^ 
Ihjctor Ram^n Maximiliano Valdéa; 
El Club Unión, que tiene una her-
mosa perspectiva y u<3ia Inmojoraiblo 
situación en ia bahía panameña, es él 
mejor centro de la República y alfí 
saludamos a loa queridos amigap 
Boyd, Bermúdez y E. ¿e la Guardi?[, 
que nos colmaron de gentilezas y 
atenciones. 
Juan Navarro, mi inolvidable y 
muy querido amigo de Liverpool y de 
las Cortes de Cádiz en 1912, me acom 
paña a todas partes y las generales y 
merecidísimas consideraciones de qu& 
goza en «ra pa/tria, me hacen a mí 1̂  
e; tanda en ella por demás grata V 
amenísima. Juan Navarro vale nuí* 
cho, y su labor en la Cámara de Co-
mercio es definitiva y de las que con-
solidan la reputación del Ex-Enviado 
E&peciail al Centenario a las Cortes 
dt Cádiz en 1912. 
El Pacífico soberano, P\ que evoca 
a Valdivia, Pizarro y Balboa, arrulla 
este diáfana oioche constelada de es? 
trollas, la pulida arena de la playa o 
susurra Ignorada canción de ensueño 
centra los muros del Club Unión. 
Pero no nos i)ong:amos líricos si* 
quiera disculpe el lirismo ei misterio 
de la caillada noche y eS pálido fulgor 
de las estrellas lejanas... 
Hemos dado una rápida vuelta por 
Balboa y volvemos en ei raudo auto^ 
móvil algo dejemeantados de la vir-
tualiadd de] ibero americanismo. 
El. ilustre y malogrado repúbllco 
EHseo Giberga fii.c un vidente en su 
labor d© analizar el panamericanismo 
que parece se alza dominador en las 
torras fecundas de América. 
Y cerramos eslag rápidas líneas, 
escritas velozmente, sin tiempo ape-
nas de leerlas, con el avise de que ma-
ñana, a las once, nos recibirá en su 
Residencia oficia!, el Honorable Pre-
sidente, Doctor Ramón Maximiliano 
Vaidés que hace muy poco fué Ilus-
tre huéaped de U Habana. 
TomáR Servando GUTIERREZ 
Panamá, Noviembre 10 d« 1916. 
0 0 C T 0 R J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
I ¿ 3. Contuiado, 128. 
Snícríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DR 
LA MARINA 
Diciembre 22 de t9U D x a r í o d e l a M a r i n a PRECIO 2 J 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P J F t O V B & D O R J t D E S . M D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
U T I L I D A D P U B L I C A D K S D & 1 8 » » . 
i 
ülíiMOS CABIE-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
d© Berlín n© pu«de "controlar** al 
Almirantazgo y este último orgaTUí1-
mo, cuando monos se espere, puede 
dar lugar a que surja un incidente que 
obligue a los Estados Unidos a docla-
rar la guerra a Alemania para man-
tener su honor. 
PANCHO VILLA OPERANDO 
El Paso, diciembre 22. 
Lashuestes de Pancho Villa se van 
acercando a Torreón y se están 11-
fcrando recios encuentros entre yillls-
tas y carranclstas por la posesión de 
Coahuailo. 
MAS SOBRE LA NOTA DE MR. 
WILSON. 
Londres, d^rml/e 22. 
Mr. Bonar Law anunció hoy en la 
Cámara de los Comunes que el Go-
bierno de la Gran Bretaña no haría 
declaración alguna respecto a la no-
ta sobre la paz, de Mr. Wilson, porque 
•ta asunto que debía tratarse entre 
todos los aliados de la Entente. 
La nota del Presidente de los Esta-
dos Unidos causó gran sorprOga al 
püWico, y a la prensa, porque se con-
«id^aba que el Jefe del Gobierno, Mr. 
Lloyd George, en su d^urso había 
dicho â última palabra sobre el mo-
Timicnto de pacificación iniciado por 
Albania, hasta que los teutones no 
definan cnáiei5 son las bas^ para en-
tibiar negociaciones. 
En gencraíl la prensa inglesa, ann-
1 
que atribuye altas miras a la nota de 
Mr. Wüson, la considera inoportuna. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, diciembre 22. 
La agencia de seguros marítimos 
Lloyds anunda qn© el vapor inglés 
"Itonus" ha sido hundMow 
FALLECIO JAMES J . O K E L L Y 
Londres, diciembre 22. 
Mr. James J . Okelly, miembro na-
cionalista de la Cámara d© los Co-
munes, ha fallecido. Fué corresponsal 
de periódicos ingleses y americanos 
durante 1̂  revolución cubana. 
E L SUBMARINO U-45 
París, diciembre 22. 
En despacho de Nantes se informa 
que destroyers franceses han hundi-
do al submarino alemán U-45. 
PARTES OFICIALES 
París, diciembre 22. 
E l Ministerio de la Guerra, 
el» oficialmente l0 siguleñte: 
"S© ha librado un violento cañoneo 
cerca de Louvement, al norte d© Ver-
dún. E l jueves han ocurrido duelos de 
Prtillería al norte de Monastir, en el j 
frente de la Macedonia." 
anun-
M i en una caseta 
Esta moidrugada violentaron la 
puerta de una caseta de guardar "ma-
teriales del departamento de Obras 
Públicas que está situada en la callo 
19 entre 8 y 10, apropiándose de cin-
co pesOg de la propiedad del ge'eno 
Nicolás Milde Prieto. 
MHde sospecba que el autor fué 
Eduardo Cria, vecino de la Calle 10. 
E l Juzgado de Instrucción de la ter 
cera sección conoció del hecho. 
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De la Junta Central 
Electiral. 
Esta tarde celebrará sesión la jun-
ta Central Electoral, para continuar 
la apertura de los paquetes de la do-
cumentación remitida por la Junta 
Provincial de Camagiley. 
Tan pronto termine esa operación 
de abertura, se señalará día para !as 
vistas de las apelaciones establddas 
contra varios colólos de dicha provin-
cia. 
A título de información podemos 
adelantar a nuestros lectores la no-
ticia de que es casi seg^ro que hasta 
el final de este mes no se conocerán 
los fallos de ía Junta sobre los re-
cursos promovidos contra las provin-
cias de Santiago de Cuba y Las Vi-
llas. 
El Seguro Obrero 
El señor Secret?rio de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, por resolución 
de fecha 18 de diciembre de 1916. ha 
tenido a bien autorizar a las Socie-
dades Anónimas "Compañía Cubana 
de Fianzas, Departamento de Segu-
ro Abrero" y "Cuba" para que reali-
ce operaciones de Seguros de Acci-
dentes durante el Trabajo, en vista 
de haber cumplido todo lo dispuesto 
en nuestras leyes vigentes y depo-
sitado la fianza de $100,000.00 quo 
señala el Artículo 9o. del Regiamen* 
to dictado por el Decreto número 1560 
de 15 de Diciembre de 1916. 
UN RECONSTITUYENTE CIENTIFIIK 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
ARNE LIQUIDA DE MONTEVIDEO 
El verdadero réconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CAD/i CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR C A R ^ 
Concesionarios para Cuba: ~ 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca., Oficios, num. 48. - Habana 
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